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RESUMEN 
La temática de demanda de algunos productos hortícolas en 
Santa Marta permitió esbozar que la importancia de ello 
radica en que son alimentos ricos en vitaminas y minerales, 
básicos para tener buena salud (longevidad, protección de 
arterias y venas, constituyéndose 
funcionamiento del intestino). 
necesidad en la canasta familiar 
la dieta alimenticia. 






La investigación se realizó en un mercado con 
características de competencia monopolística por no existir 
transparencia ni homogeneidad en los productos, pero sí se 
presentan grados de competencia. 
La elásticidad de la demanda de las hortalizas depende del 
valor que el consumidor le atribuya, de la cantidad 
necesaria para satisfacer el deseo, o del máximo de 
saturación, de acuerdo a esto el mercado de Santa Marta 
presenta las siguientes: Inelástica yElástica, determinadas 
por el nivel de ingreso, el estado emocional, racional, el 
nivel cultural, estado civíl. la posición en el ciclo de 
vida, así mismo la posición dentro del estrato social. 
El estudio se desarrolló mediante el uso de un modelo 
económetrico que incluye las variables más relevantes dentro 
del mismo. Demanda (Qt) representando a la variable 
endógena, Precio (Pxt2) e Ingreso (Tts) como variables 
exógenas, donde esta última resuelve el problema de la 
identificación por haber suministrado mayor información 
respecto al comportamiento del consumidor como elemento 
determinante dentro del análisis de demanda. 
Este modelo constituye una parte de la población, por lo que 
se desarrolla a partir de una función de regresión muestral 
como estimativo de la función de regresión poblacional. 
El análisis de la estructura de este modelo se llevó a cabo 
bajo los supuestos del método de los minimos cuadrados 
ordinarios M.C.O. implementado por Karl Friedrich, quien 
ofreció medidas estadisticas eficasez en el análisis de 
regresión (covarianza, varianza, media condicional etc.); 
además el análisis se reforzó con las docimacia e inferencia 
estadística (análisis de varianza mediante la prueba F, los 
coeficientes de regresión muestral, los coeficientes de 
correlación parcial y los coeficientes de determinación). 
En lo referente a la comercialización de productos 
perecederos (hortalizas) se encontró que los costos de 
transporte, almacenamiento y distribución de los mismos son 
factores que influyen en la desestabilización de los precios 
debido a que no se realizan eficientemente, dejando ver que 
el problema es de origen estructural debido a la presencia 
de brechas ciclicas entre la producción y la demanda 
efectiva. 
SUMMARY 
The thematic of the demand of some horticultural products 
in Santa Marta could show that the important of these are 
their high content of vitamins and minerals, based in other 
to haya a good health (longerity, protection of arterys and 
veins, beingfiber for the normal activity of intestinal 
sistem) products of first necesity of daily family, 
fundamental for improving nutritions diet. 
The investigation was done in one market with monopoly 
characteristicsbecause of the untransparence in the market, 
and unhomogeneous products, but there are levels of 
competition. 
The flexibility of the demand for the vegetable depend of 
the value of consumers assign, the amoung of product for 
fixing the necesíty, or the right level for reach the 
maximun of saturation; acording with this the market of 
Santa Marta show the following: inelastic and elastic 
elasticity gave for the level of earning, the emotional and 
rational state, cultural level, marital status, the position 
in the cycle of live, so the position inside the the social 
stratum. 
The study was developed based in the use of econometrical 
model which included the most important variable: demand 
(Qt) represent as endogenal variable, price (Pxt2) and 
earning (Tbs) represent as exogenal variable; where the last 
one resolve the identification problem for had given most 
information about the behavior of the consumer as crucial 
element inside the demand analysis. This model constitute 
one part of the population which is developed from a 
muestrial regretion function as stimation of population 
regretion function. 
The analysis of the structure of this model was done based 
in the model of the minimals ordinarys squares M.C.O. 
complemented for Karl Friedrich, who gave effective statical 
base in the regretion analysis (covarianze, varianze, medial 
conditional, etc). in adition the analysis was reinforced 
with the use of the docimasia and inference statical 
(analysis ofvarianze, using test F, partial analysis of co-
efficient of muestrial regretion, co-efficient of co-
relation and co-efficient of determination). 
About marketing of perishable product (vegetable) it clear 
that the price of store, transportation and distribution of 
them are factors that command the movement of price, due 
of they are not make in an efficient way, leaving to see 
that the problem have a estructural origen, of aditional 
availability, due to the seasons between production and 
effective demand. 
O. INTRODUCCION 
En el caso agrícola "nadie puede negar la importancia de los 
recursos naturales como elemento determinante de la 
capacidad de competir", definida ésta como la capacidad de 
una organización socioeconómica de conquistar, mantener o 
ampliar la participación en un mercado de una manera 
lucrativa que permita su crecimiento. 
La agricultura hace viable el desarrollo de ciertos sectores 
agroindustriales al transferir ventajas comparativas a las 
actividades manufactureras; en este caso la agricultura 
desempeña un papel de importancia debido a su dinamismo 
exportador. 
La agricultura como sector estratégico de la actividad 
económica, ha sido relegado dentro del proceso de apertura, 
golpeando tanto a la agroindustria como a la economía 
campesina, siendo esta la generadora del sistema alimentario 
para la mayoría de la población, por ello se hizo 
indispensable hacer este tipo de estudio a fin de darle 
prioridad al sector y para resaltar que la riqueza de 
nuestro país está en el campo. 
Las hortalizas o vegetales tienen gran importancia por su 
alto contenido en vitaminas y minerales, lo que las hace 
apetecidas por el consumidor en las comidas diarias el 
consumo de ellas contribuye al crecimiento y a la salud de 
la piel, de los huesos y dientes, protegen la salud de las 
arterias y venas; de ahí el elevado índice de consumo que 
tiene el Tomate (Lyn pernieum Fseplentpm), la Cebolla Roja 
(Allium Cepa), el Apio (Apium Graveoleua), Ají (Capsieum 
Anuum), la Lechuga (Lactuea Sativa), y Zanahoria (Daucus 
Carota), productos de primera necesidad en la canasta 
familiar, básicos para mejorar la dieta alimenticia. Es 
importante señalar que algunos de bienes en estudio son 
productos elásticos y relativamente inelásticos porque no 
todas las alteraciones en el precio y en el ingreso producen 
el mismo efecto sobre la demanda. 
Los productos hortícolas que se expenden en la ciudad de 
Santa Marta, provienen de las zonas rurales localizadas 
alrededor de la ciudad: Bonda, Minca, Calabazo, Guachaca, 
Buritaca, El Campano, San Pedro de la Sierra, etc y del 
interior del país: Armenia, Central de Abastos de Bogotá, 
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Santander del Norte y Santander del Sur. Estos productos 
cubren la demanda de los consumidores finales de la 
población samaria. 
El tipo de mercado en que realizamos este trabajo presenta 
las características de un mercado de competencia 
monopolistica, dado que no existe homogeneidad en los 
productos, ni transparencia en el mercado, pero si algún 
grado de competencia. 
Esta investigación se constituye en una investigación 
exploratoria por ser único dentro de la ciudad de Santa 
Marta de ubicación orientándose hacía el área del 
mercado y la comercialización. 
0_1_ PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA_ 
La agricultura es uno de los sectores estratégicos, porque 
la riqueza de sus recursos naturales constituye una fuente 
esencial de ventajas comparativas en el mercado 
internacional y un factor fundamental para consolidar la 
articulación económica interna y externa. Colombia es un 
país trópical y los marcos biológicos y ecológicos de su 
situación la hacen diferentes de los países con estaciones: 
las áreas del trópico y subtrópico son heterogéneas 
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facilitando todas las formas de vida que incluye malezas, 
hongos, bacterias, insectos, virus, parásitos, microbios 
y plagas. 
El campo colombiano ha sido relegado, originándose en una 
crisis fruto del desinterés por los asuntos del campo, y 
de la inexistencia de una estructura coherente de fomento 
agrícola, llegando a afirmar que la causa se encuentra 
exclusivamente en un mal manejo de la política 
macroeconómica. 
Las explotaciones hortícolas tienen características 
especiales entre las cuales vale la pena mencionar: 
generación de empleo de mano de obra familiar, es cultivo 
intensivo con alta densidad por unidad de superficie, el 
crédito para producción es insuficiente, la selección por 
calidad es mínima y el mercado es caótico ya que se 
presentan problemas en la oferta y la demanda. 
Entre los limitantes agronómicos del cultivo de hortalizas 
se encuentran las semillas; en la mayoría de los casos las 
semillas provienen de países de zonas templadas, es decir, 
material no adaptado al medio. Muchas de las semillas 
nacionales son extraídas por los agricultores que no tienen 
conocimiento adecuado para esta labor; las deficiencias 
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técnicas del cultivo, así como prácticas inadecuadas de 
manejo de cosechas ocasionan grandes pérdidas, incidiendo 
en baja germinación y deficiente rigor de las plántulas. 
Los agricultores de hortalizas emplean tecnología 
rudimentaria, el uso de insumos es mínimo o cuando se 
utiliza lo hacen de una manera irracional; por otra parte 
la incidencia de plagas y enfermedades son limitantes de 
la producción. Así mismo, las especies vegetales que se 
cultivan en muchas regiones del país provienen de 
diferentes climas trayendo desventajas al agricultor débido 
a que no todas son adaptables al nuevo medio; otro factor 
que afectan la producción de hortalizas son las sequías 
porque merman la rentabilidad del cultivo, la temperatura 
que necesitan las plantas para su desarrollo 
ganancioso y aprovechable. Los cambios de temperatura 
tienen su efecto en la calidad de las cosechas, porque 
pueden dar lugar a la proliferación del ataque de 
insectos o quemar los cultivos, dando lugar al surgimiento 
de sabores fuertes y a la pérdida de azúcar resultado del 
elevado ritmo de respiración de las plantas_ 
Las áreas hortícolas más importantes del país son: 
Atlántico, Magdalena, Cundinamarca, Sábana de Bogotá, 
Boyacá, Marino, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia, Huila, 
Santander, Tolima, Córdoba y Bolivar, sin embargo es 
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indudable que subsisten graves problemas de daño ecológico 
y degradación del medio ambiente por las desenfrenadas 
actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, 
destrucción de selvas trópicales, emisión de residuos 
industriales que modifican la composición de la atmósfera 
y secan las fuentes de agua, sumado a esto se encuentran 
las condiciones adversas del medio rural en la que debe 
trabajar el agricultor, como la violencia, la falta de 
investigación y los altos costos de producción derivado de 
un proteccionismo a ultranza de las actividades urbanas 
quebrantando los lazos familiares, provocando el 
desplazamiento desordenado de campesinos a la ciudad y 
trastornando los sistemas de producción de alimentos, dada 
la desestabilización política y social. 
Ante el proceso de apertura económica Colombia y países 
subdesarrollados deben enfrentar un reto en su proceso de 
transformación (adopción de tecnologías, créditos agrícolas 
a bajas tasas de interés etc), para que pueda competir en 
calidad y precio en todos los mercados internos y externos. 
Colombia no cuenta con una oferta seria, creciente y 
calificada en el campo de las hortalizas que contribuya al 
aumento del volumen de exportaciones, y la política de 
infraestructura física del transporte sobre la cual guarece 
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es caótica por el mal estado en que se encuentran los 
puertos y carreteras; además del proteccionismo entre 
países industrializados y organismos internacionales 
constituyen en términos generales limitantes para el 
desarrollo de la agricultura y especialmente la 
horticultura nacional. 
Los productos agrarios son muy importantes en la 
alimentación por su alto contenido en vitaminas y minerales 
indispensables en la dieta alimenticia diaria; sin embargo 
gran número de consumidores no cuentan con suficientes 
ingresos para adquirir todos los tipos de productos, 
que se requieran siendo algunos de su preferencia, mientras 
que otros consumidores los adquieren en mayor proporción, 
ya que para ellos lo importante es mantener una buena salud, 
siendo el precio indiferente; situación que se presenta por 
la necesidad del producto y por la diferencia en el nivel 
de ingreso que perciben. 
En épocas de escasez los precios de los productos presentan 
un alza por efecto de la estacionalidad, condición que 
aprovechan los agentes de la comercialización (mayoristas, 
minoristas) para encarecerlos llegando al problema de la 
especulación. 
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Las hortalizas de carácter perecedero que se expenden en el 
mercado público y supermercados (Cajamag, Olímpica, K-Fir 
y Viravira) en la ciudad de Santa Marta, son objeto de un 
mal manejo en el almacenamiento y distribución, ocasionando 
una baja calidad (manipuleo, pudrición natural, ataque de 
insectos, deshidratación) y por ende originando un 
desestímulo al consumidor para la adquisición del producto, 
la pregunta es: cómo repercute el empaque en estas tres 
etapas de la comercialización?. 
La plaza pública o central de minoristas de Santa Marta 
presenta una desestabilización en los precios de compra y 
venta de hortalízas, debido a la competencia que ejercen los 
mayoristas transportadores permanentes registrados en las 
oficinas del mercado público que abastecen el sector, por 
la presencia inesperadas de mayoristas que interfieren en 
el proceso de compra venta tanto del minorista como del 
consumidor final. 
El minorista de la plaza pública de la plaza pública 
presenta escasez de recursos económicos por lo que tiene que 
acudir al sistema de crédito del producto ante el mayorista, 
situación que aprovecha éste para hacer más rentables sus 
ingresos, aumentando de un 10% a un 20% el valor de la venta 
del producto, colocando al minorista en desventaja frente 
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a los otros que compran de contado y por ende su precio de 
compra y venta es menor. 
A demás de los factores antes mencionados, las ganancias de 
los minoristas se ven afectadas por las pérdidas en los 
productos, ocasionadas por la exposición al sol, alta 
humedad, manipuleo, mala conservación por el inadecuado 
bodegaje, que conllevan al desmejoramiento de las 
hortalizas. Es oportuno preguntarse: la presentación y 
calidad del producto como afecta a la demanda del 
consumidor?, Existe independencia entre la calidad del 
producto y las desiciones de compra?, Influye más la 
utilidad que proporciona el bien que su calidad?. 
Vale la pena mencionar que el mercado público no pose una 
infraestructura adecuada que garantice la conservación de 
los productos que allí se expenden; las condiciones de 
higiene que presenta lleva consigo un alto riesgo de 
contaminación de los alimentos y de hecho a las personas que 
los ingieran, así como también la proporción a contraer 
enfermedades dérmicas por el mal funcionamiento de los 
servicios públicos (alcantarillas tapadas que no absorven 
las aguas lluvias y residuales,servicios de aseo 
ineficientes), la desestabilización de precios, el 
transporte de los alimentos en hombros y manos hacen pesada 
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la labor de compra, el robo en el peso, son otras causales 
que golpean al consumidor. 
Lo anterior pone de manifiesto que las entidades 
gubernamentales se preocupan poco por regular las 
actividades que se presentan en el mercado de Santa Marta 
y sus alrededores, dejando al libre albedrío dichas 
actividades. 
No obstante los Supermercados de Santa Marta (K-Fir, 
Cajamag, Olímpica y Viravira) no presentan los mismos 
problemas por poseer los tres primeros mejores condiciones 
en su infraestructura, excepto el último de estos 
Supermercados, porque se haya en desventaja, ya que el área 
donde se expenden las hortalizas carecen de aire para 
protegerlo de las altas temperaturas que se dan en esta 
ciudad. Es importante anotar que los supermercados en 
general también tienen problemas de pérdidas del producto, 
por marchitez, hongos, bacterias manipuleo presencia de 
roedores, lo que repercute en las ganancias de los mismos, 
a esto se le suma la estrechez del área de hortalizas 
haciendo incómodo el desplazamiento de los consumidores. 
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()_2_ ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES_ 
La horticultura es un arte antiguo que empezó con prácticas 
empíricas y que se ha convertido a través del tiempo, en la 
ciencia hortícola moderna que permite entender y emplear ese 
arte en mayor beneficio del hombre. 
En el sentido amplio se consideran como hortalizas plantas 
herbáceas, cultivadas intensamente cuyos tallos, hojas, 
flores, frutas o raíces se usan como alimento crudo, cocido 
o preservado; tales productos se hayan clasificados en 
hortalizas de hojas (Col, Lechuga, Apio, Repollo, etc), 
hortalizas de fruto (berenjena, pepino, tomate etc), 
hortalizas de bulbos y raíces (Cebolla, Remolacha, 
Zanahoria, etc). dentro de esta clasificación es 
importante selalar que entre más oscuro es el verde y más 
intenso el amarillo ayudan más a la salud. 
Las hortalizas provienen de diferentes partes del mundo; el 
Tomate (Iareopergirnm Esculentum) 
 es originario de América 
Central (México) y América del Sur (Perú y Ecuador), la 
Cebolla Roja (Allium Cepa) 
 del Sur de Asia (Egipto), el Apio 
(Apium Graveolens) 
 de Europa, Asia, California y Nueva 
Zelanda, el Ají (Capsicum Anuum)  de Brasil, la Zanahoria 
(Daucus Carota)  de Asia y Norte América, la Lechuga (Lactuca 
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Sativa) del Asia Menor y Egipto. 
Las hortalizas son productos perecederos porque la vida 
media y el tiempo máximo de duración en condiciones aptas 
para el consumo humano, está limitado por períodos de 
tiempo relativamente cortos, esto es, horas o días en 
condiciones ambientales naturales, y cuya duración aumenta 
en condiciones de temperatura y humedad controladas. (6) 
Teniendo en cuenta los modos de producción por los cuales 
ha pasado la humanidad, la alimentación de origen vegetal 
ha jugado un papel muy importante en lo que se refiere al 
desarrollo histórico de la sociedad, así pues se tiene que 
notar el hecho de que cada día el campo hortícola está 
adquiriendo mayor incremento dentro de la propia agricultura 
nacional. (9) 
Sería incompleto el panorama y precario el equilibrio de 
la producción de alimentos si pretendiéramos que su único 
pilar es la técnica. Otros factores de la producción son 
realmente importante por ej: el capital y la tierra. Cada 
uno de estos factores afecta, no solamente la producción 
misma sino que influye sobre la eficiencia en que 
participan los demás factores. Así, una explotación con 
cierto capital puede utilizar más eficientemente la tierra, 
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trabajo y capital desvinculado de tecnología. 
En el fondo de lo anterior está el problema de producción, 
está el potencial de rendimiento de las plantas, ó sea su 
capacidad intrínseca, el suelo, la energía solar, tubérculos 
en general en hortalizas. 
El proceso de comercialización de productos agrarios 
comienza en el momento en que el agricultor toma la 
decisión de producir un artículo para la venta para que la 
producción pueda ser considerada hacía las fases de 
mercadeo (concentración, igualación, almacenamiento y 
dispersión), teniendo en cuenta el eslabón final de la 
cadena hacía el consumo. (4) 
TAYLOR. Hace énfasis en la importancia del producto. Otra 
tarea básica de interés para la mercadotecnia en el 
producto. 
En la moderna mercadotecnia el producto se visualiza como 
algo más que un objeto físico. En realidad cada producto 
es un conjunto completo de satisfacciones, que están 
relacionados con la forma en que el producto es percibido 
por el comprador en potencia. (24) 
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El aumento de la producción de mercancías agrícolas 
establece la base para aumentar el ingreso y la formación 
de capital en el sector agrícola. El crecimiento de la 
población y el ingreso que aumenta la demanda de alimentos 
proporciona un medio ambiente favorable para el aumento de 
la producción agrícola. 
Diversos estudios realizados en el país demuestran que las 
familias colombianas consumen muy pocas hortalizas, o 
simplemente no las comen. A esto de debe principalmente la 
frecuencia y gravedad de afecciones ocasionada por la falta 
de minerales y vitaminas en la alimentación; para tener 
buena salud toda persona debe comer hortalizas diariamente. 
(20) 
La demanda del mercado depende pues de la suma de los 
factores que determinan la demanda individual del artículo 
que hay en el mercado. Cantidad de una mercancía que los 
consumidores desean, pueden comprar a un precio determinado 
en un período dado. (15) 
Los cultivos por su diversidad de variedad y clases que se 
adaptan a diferentes pisos térmicos del país, han tomado un 
desarrollo y consumo progresivo por su gran importancia en 
la nutrición humana; el consumidor los demanda por su alto 
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contenido de carbohidratos, vitaminas y minerales, y como 
tales son fuente energética muy importante, es por eso que 
el cultivo se ha extendido, originando fuentes de ingresos 
a determinadas familias que se dedican a esta labor, que 
es netamente minifundista, donde las explotaciones alcanzan 
las dos hectáreas sin tener acceso al crédito por parte de 
entidades financieras. 
Las hortalízas "a pesar de ser cultivos tradicionales se 
comportan como cultivos comerciales"' por su alto 
rendimiento y por la alta rentabilidad a los productores y 
a otros agentes de la comercialización, y para comprender 
este último proceso es preciso entender la conducta del 
comprador, que puede verse como un proceso en el cual el 
individuo interactua con el entorno, y toma decisiones en 
el mercado acerca de los productos y servicios a adquirir. 
0_3_ MARCO TEORICO CONCEPTUAL_ 
La teoría económica provee una estructura lógica para 
analizar y organizar los datos económicos a través de las 
relaciones causa-efecto usando modelos económicos, 
entendiendo por modelo una simplificación y una abstracción 
1 LOBO, Rosa Margarita. 1988 Comercialización de la Cebolla Roja u 
Ocahera, Tesis de grado A.A. Universidad del Magdalena. Págs 13-98. 
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de la realidad que mediante supuestos, argumentos y 
conclusiones explican una determinada proposición o aspecto 
de un fenómeno más amplio. 
En el sistema de producción capitalista moderno, con alto 
grado de división del trabajo, la teoría económica se apoya 
sobre el sistema de mercado, como una institución social en 
la que los bienes y servicios, así como los factores 
productivos se intercambian libremente. Debido a la 
existencia del dinero, el intercambio es indirecto: un bien 
se cambia por dinero, que se cambia después por otros 
bienes, desarrollándose un libre juego de oferta y demanda, 
donde la primera no es más que la cantidad de bienes o 
servicios que se producen y están dispuestos a la venta en 
un lugar, en un momento y a un precio determinado, y la 
segunda es la cantidad de una mercancía que los 
consumidores desean y pueden comprar a un precio dado en 
un período dado; fenómenos que deben estar sujetos a una 
medición económica a través de la econometría, ciencia que 
recoge la teoría económica, las matemáticas y la inferencia 
estadística, para determinar de forma empírica las leyes 
que rigen los fenómenos. 
La economía es una ciencia de profundo contenido empírico 
y la abstracción de que ella se hace tiene sus bases en 
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la realidad de los mercados, donde el conjunto de factores 
se sintetizan a través de las llamadas variables económicas. 
Fl prerin es una de estas categorías y se define como la 
cantidad de dinero que es ofrecida a cambio de una mercancía 
o servicio; una variación en el precio puede ocasionar 
desplazamientos en la curva de demanda (muestra 
exclusivamente el efecto del precio sobre la cantidad 
demandada) de otro bien, este cambio permite introducir una 
nueva clasificación de los bienes: 
Bienes complementarios: Cuando por ejemplo al aumentar 
el precio de un bien del A disminuye la demanda del 
otro bien del C. 
Bienes sustitutos: Cuando por ejemplo al aumentar el 
precio de un bien el A, aumenta la demanda del otro bien 
el B. 
Lns gustos n prefprignriaa son otras variables que están 
afectadas por los hábitos de consumo, estos pueden alterarse 
simplemente porque los gustos se modifiquen con el 
transcurso del tiempo o bien por campallas publicitarias: 
estas preferencias están influenciadas por la utilidad 
total que le reporta el consumo de un determinado bien y 
alcanza un máximo de satisfacción por la cantidad adquirida 
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de ese bien. 
El ingreso es la cantidad de dinero que se percibe por la 
prestación de un servicio (alquiler y trabajo social), "los 
individuos deciden conscientemente durante un período de 
tiempo determinado que proporción de su ingreso han de 
gastar en cada categoría de bienes, este procedimiento se 
mantendrá constante en el tiempo siempre y cuando su 
ingreso no varíe grandemente para aumentar o disminuir, y 
las proporciones que el consumidor distribuya en las 
diferentes categorías de bienes de su ingreso total, serán 
en realidad muy parecidas a las distribuciones hechas por 
los consumidores que pertenecen a su misma clase económica 
y social".2  
El comportamiento del consumidor viene dado según la teoría 
keynesiana del consumo por:"una ley psicológica que consiste 
en que los hombres están dispuestos por regla general y en 
promedio a aumentar su consumo a medida que su ingreso crece 
aunque no tanto como el como el crecimiento de dicho 
ingreso ".s 
2 CLARKSON, Geofrey. 1975 La Teória de la Demanda de los 
consumidores México. Pág. 128. 
sKEYNES, John Maynard. 1974 La Teória General del Empleo, el 
Interés y el Dinero. Harcourt Brace Jovanoch, Inc. México. Págs. 
28-67. 
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De este modo los cambios que se operan en la curva de 
demanda ya sea hacía la izquierda o hacía la derecha no 
sólo obedecen a fluctuaciones en los precios de los 
bienes, sino a cambios en los ingresos, en los precios de 
los bienes sustitutos, en los gustos de los consumidores, 
en la población consumidora, y por las expectativas de los 
consumidores frente a los precios futuros originados por 
problemas sociales, catástrofes que se avecinan, problemas 
políticos etc, esto permite introducir el concepto de 
elasticidad de la demanda utilizado para comprender mejor 
como se ajusta el mercado a las variaciones de los 
determinantes de la demanda y la oferta, dentro de este 
concepto se subdividen los siguientes. 
Elasticidad precio: Se entiende como la relación que existe 
entre el cambio relativo entre la cantidad demandada u 
ofrecida de un bien, como consecuencia de un cambio relativo 
en el precio. 
- Elasticidad cruzada: Se emplea para conocer la magnitud 
de los cambios en la demanda de un producto A, debido a los 
cambios en el precio de otro producto B que los complementa 
o los sustituye, esta elasticidad se conoce como 
elasticidad de sustitución. 
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- Elasticidad ingreso: Se define como el cambio porcentual 
en la demanda debido a un cambio porcentual en los 
ingresos. 
Elasticidad de la demanda: 
x P 
Elasticidad precio =  Existen diferentes 
x 
Como: 
Elástica > 1 : Un cambio porcentual en el precio dá lugar 
a un cambio más que proporcional en la demanda. 
Unitaria = 1 : Cuando un cambio en el precio origina un 
cambio exactamente proporcional en la demanda. 
Inelástica < 1 : Cuando un cambio en el precio origina 
un cambio menos que proporcional en la demanda. 
SQx Y 
Elasticidad Ingreso - 
5Y 5Y x 
Y 
Elasticidad Ingreso = 1 los cambios en la demanda son 
proporcionalmente iguales que los cambios en el ingreso. 
Elasticidad Ingreso > 1 Un cambio en el ingreso origina 
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un cambio relativamente superior en la demanda. 
- Elasticidad Ingreso = O Cualquier cambio en el ingreso 
no produce ningún incremento en la demanda del producto. 
-Elasticidad Ingreso 1 Cuando un cambio en el ingreso 
origina un cambio relativamente inferior en la demanda. 
La esencia de los factores económicos (ingreso, preferencia, 
precios, etc), es la población donde cada uno de los 
individuos por no ser autosuficientes tienen que satisfacer 
todos sus deseos materiales acudiendo a fuentes externas, 
y en su intento se encuentra conque tiene que participar 
marginalmente en diversas actividades para obtener bienes 
y servicios que necesiten a partir de fuentes de provisión, 
participando como un agente más de la comercialización como 
proceso de negociación mediante el cual los productos son 
puestos en contacto con los mercados y por el cual se 
efectúan transferencias de posesión en esos productos, 
necesitando que haya tanto compra como ventas, ejemplo: al 
llevar un producto al mercado, el productor solamente vende; 
los revendedores (mayoristas y minoristas) compran y venden; 
y el consumidor únicamente compra, convirtiéndose en el 
"blanco" de las actividades de comercialización, generando 
una demanda real, como condición determinante para que se 
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lleven a cabo las demandas derivadas, por ejemplo: si no 
hubiera demanda por parte de los consumidores por hortalizas 
frescas, no existirían demanda de esos productos por parte 
de los mayoristas y minoristas. 
El consumo depende de las necesidades, deseos, de la 
posición en el ciclo de vida y edad, de las motivaciones, 
del ingreso, de los hábitos de compra, de las actitudes que 
varían de vez en cuando por una razón psicológica, como 
símbolo importante de prestigio o rango social. 
Los motivos de compra del consumidor considerando sus 
influencias se clasifican en emocionales y racionales. Las 
consideraciones que llevan al consumidor a comprar en cierto 
lugar depende para mucha gente de la conveniencia de 
ubicación y reputación del establecimiento, por considerar 
que prestan un servicio esencialmente bueno y por la calidad 
de las mercancías, otros en cambio adquieren sus productos 
en el primer establecimiento que visiten porque su proceder 
de compra es así, a otros les gusta ir de tienda en tienda 
o de lugar en lugar hasta tomar la decisión final. 
Las razones de compra para determinar los motivos racionales 
y emocionales empiezan con las necesidades fisiológicas y 
psicológicas básicas, como el apetito, el hambre, la 
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atracción sexual, la afección paternal y maternal y la 
aprobación de otras personas. 
La naturaleza general de los motivos emocionales son: 
Emulación: Que es la tendencia de imitar a otros, así por 
ejemplo: comprar una hortaliza diferente a la habitual 
porque todos los vecinos parecen estar adquiriéndola. 
Conformidad ó el deseo de ser como los demás: la venta 
del producto de moda depende del deseo de conformidad. 
Individualidad ó distinción: que son los opuestos a la 
emulación y conformidad. De este modo algunas personas se 
enorgullecen de comprar productos fuera de lo común 
diferentes a otras personas. 
El deseo de comodidad: muchos productos se compran en 
diferentes lugares especialmente por esta causa. 
El deseo de placer o diversiones: ambición, orgullo y el 
deseo de prestigio. 
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Los motivos racionales son designados actualmente como 
siguen: 
Economía en la compra y en la operación. 
Eficiencia en la operación. 
Confiabilidad en el uso y en la calidad. 
Durabilidad del producto. 
Conveniencia en el uso del producto y compra del mismo. 
Provecho del dinero o acrecentamiento de las ganancias. 
El propósito del consumidor como comprador es cambiar su 
ingreso por aquellos productos que le darán el máximo de 
satisfacción a él y a los miembros de su hogar, lo que 
comprende una distribución de su ingreso entre varios tipos 
de productos y la obtención de alimentos más convenientes, 
considerando su calidad y su precio. 
El proceder de compra del consumidor de hortalizas en Santa 
Marta sigue un patrón de conducta conforme a la tradición 
o a los hábitos de consumo de la familia; actúan por 
impulso, por un deseo de compra como necesidad de 
subsistencia y también actúa influenciado por fuentes 
externas de masas e individuos por ejemplo: algunos compran 
apio para corregir los problemas de gastritis, otros 
consumen zanahoria para mejorar los problemas visuales Y 
cuidar la piel, significa esto que los individuos actúan 
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por motivos emocionales y racionales. 
Se ha observado que algunas personas planean sus compras 
antes de ir al supermercado para hacer una redistribución 
adecuada de sus ingresos, otros en cambio van comprando al 
cálculo sin plan previo. 
Otro de los motivos a tener en cuenta es la reputación de 
los establecimientos, algunos consumidores realizan sus 
compras en los supermercados por diferentes razones: 
calidad de los productos, higiene del lugar, protección 
solar, confianza en el peso, comodidad y seguridad del 
lugar, conveniencias de ubicación, ahorro de tiempo, 
facilidad de pago, otros sin embargo las realizan en la 
plaza pública por las siguientes razones: precios bajos, 
variedad de productos, rendimiento del dinero, facilidad 
de créditos, regateo en los precios, consideran la plaza 
como un punto estratégica porque permite complementar las 
compras. 
En términos generales el consumo de las familias depende del 
número de miembros que la conforman, de los gustos o 
preferencias, de los hábitos, de la educación, y ocupación 
que estos tengan. 
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0_4_ JUSTIFICACION_ 
- Esta investigación se justifica porque permite analizar 
cuales son las causales que afectan el proceso de mercado 
de productos hortícolas gracias a que tenemos los elementos 
necesarios para discernir sobre los problemas que aquejan 
al productor, mayorista, minorista y consumidor final. 
-Porque la agricultura y particularmente la horticultora 
constituye una parte básica dentro de la actividad económica 
de la ciudad, como generadora de fuentes de empleo para la 
población; sector que debe ser la mira dentro del proceso 
de apertura económica, teniendo en cuenta las ventajas 
comparativas de cada región (Santa Marta). 
-Por la importancia que encierran las verduras como 
alimentos ricos en vitaminas y minerales indispensables 
para tener una dieta balanceada, longevidad, y prevenir 
enfermedades; productos de consumo diario que permiten 
hacer un estudio de su comportamiento. 
-Por ser de gran valor y utilidad para muchas personas el 
disponer de información sólida y exacta de una parte 
sustancial de la población. 
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-El tema en estudio permite analizar el consumo de cada uno 
de los productos hortícolas en los diferentes estratos 
sociales (Clase Alta, Clase Media, y Clase Baja). 
-la formación de modelos en mercadotecnia se haya aún en su 
infancia, por lo que es justificable que los análisis en 
este campo sean implementados de manera integradora con la 
construcción de modelos que revelen el sentido del fenómeno. 
0_5_ OBJETIVOS 
0_5_1_ General_ 
Analizar los determinantes de la demanda de algunos 
productos hortícolas: Tomate Mano de Piedra, Cebolla Roja 
u °cañera, Lechuga Bogotana, Ají Pimentón, y Zanahoria, en 
la cabecera municipal de Santa Marta. 
0_5_2_ Específicos_ 
0_5_2_1_ Analizar y describir el comportamiento de la 
población de acuerdo con su estratificación social en 
relación con el consumo de productos hortícolas, para 
detectar los esquemas de conducta de la sociedad. 
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0_5.2_2_ Analizar la competencia existente entre los 
productos hortícolas (sustitutos y complementarios), que se 
expenden en el mercado de Santa Marta, a nivel de precios, 
calidad y utilidad. 
0_5_2_3. Conocer la procedencia y el volumen de los 
productos hortícolas, que se ofrecen en el mercado de Santa 
Marta, para medir la demanda final que tienen los mismos. 
0_5_2_4_ Analizar la incidencia que tienen los servicios 
de mercadeo en la calidad de los productos objetos de 
estudio y detectar como las actuales condiciones de 
infraestructura del mercado público y supermercados, 
afectan la conservación de los mismos. 
0_5_2_5_ Analizar el proceder de compra de los consumidores 
de acuerdo con sus influencias emocionales y racionales. 
0_5_2_6_ Determinar la elasticidad precio e ingreso para 









0_6_ FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS_ 
0.6.1. General_ 
La demanda de los productos hortícolas en Santa Marta, 
depende de la calidad del producto, y de la utilidad que 
proporcione al consumidor, independientemente del precio que 






PTOS HORTÍCOLAS  
CONSUMIDOR 
0_6_2_ Especificas_ 
0.6_2.1. El comportamiento de la población en relación con 
el consumo de hortalizas, está supeditado al nivel de 
ingresos que perciben las familias de los diferentes 
estratos sociales en la ciudad de Santa Marta. 
0_6_2_2. Dentro de los productos hortícolas que se 
expenden en el mercado de Santa Marta se establece una 
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competencia por la variedad que estas tienen a nivel de 
utilidad, influyendo en el consumidor. 
HORTALIZAS  TOMATE RIO PIEDRA 








0_6_2_3. La comercialización de los productos hortícolas 
se realiza ineficientemente por las vías carreteables, 
empero estas se ven afectadas por un mal manejo en el 








   
   
AFECTADO POR EL EMPAQUE 
   
0.6_2_4_ El proceder de compra de los consumidores está 
determinado por los motivos emocionales y racionales, 
teniendo en cuenta las influencias de grupos, las leyes 
consuetudinarias sociales, así como también las relaciones 
individuales. 
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0.7. DISEÑO METODOLOGICO SEGUN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACION. 
El trabajo se llevó a cabo tomando como base el tipo de 
investigación EXPOST FACTO por proporcionar informabión 
útil sobre la naturaleza del problema (Qué factores están 
asociados, bajo que circunstancias, en que secuencia 
aparecen ?) y el estudio de caso (estudia las 
características, situación actual e interacción del medio 
ambiente), puestos que estos diseños se asemejan a esta 
investigación y por lo tanto permiten su desarrollo; se 
siguieron los lineamientos del paradigma Marxista que 
descansa sobre la sociedad, su estructura y función. 
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Está temática se desarrolló gracias a la existencia de 
fuentes primarias y fuentes secundarias donde se plantearon 
temas afines a la investigación; se tomó como base el método 
inductivo, es decir iendo de lo particular a lo general para 
obtener resultados más confiables. 
0.7_1_ Selección y medición de las variables de análisis. 
I/  En este trabajo se seleccionaron as siguientes variables: 
Variable Endógena: Las variables endógenas son aquellas 
cuyos valores estimados van a ser determinados por las 
soluciones particulares del modelo. Son llamadas variables 
dependientes; la variable endógena a utilizar es (Qt) que 
representa la demanda del consumidor de hortalizas. 
Variable Exógena: Las variables exógenas son aquellas que 
afectando el modelo no se ven afectadas por él, es decir son 
independientes y solamente las encontraremos como variables 
explicatorías. La variable exógena a utilizar en esta 
investigación es (X) que representa el precio (Pxt.2), y el 
Ingreso (Yts). 
Variables Aleatorias o EstocAstiriaa: Son variables no 
observables, caracterizan modelos probabilísticos, presentan 
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variables no relevantes, causas no precisas en el modelo. 
Las variables estocásticas que se pueden presentar dentro 
del modelo es Ut que representa: 
Ul= Número de hijos de las familias. 
U2= Número de habitantes de la población samaria. 
U3= Variación en el clima. 
U4= Medición del volumen de ventas de productos 
perecederos en el mercado de SanA Marta. 
Parámetros: Coeficiente cuantitativo que mide empíricamente 
la relación entre variables independientes y dependientes 
según su comportamiento observado. Los parámetros a utilizar 
son: 
no, ni, f32, que equivalen a decir 131.23, 1312.3, 13182. 
Especificación del Modelo: El modelo a emplear es 
uniecuacional lineal por que es más sencillo y facilita 
mejores estimaciones insesgadas donde la demanda se 
comporta linealmente frente al precio y el ingreso. 
Q-b= F(X) 
Qt F(Px-tz, Yts, Ut) .-. lit es el efecto cambiante del 
resto de variables que afectando a Qt no aparece en el 
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modelo. 
3. Qt= 00 + 13117'xti. + 132Yt3 + Ut 
El proyecto de demanda de algunos productos hortícolas en 
Santa Marta se explica a través de este modelo especializado 
que es valido para el estudio dada las características del 
mismo. 
Qt que es la demanda, esta en función del precio, el ingreso 
con sus respectivos parámetros (0o, (31, 13z,), y las 
respectivas variables aleatorias Ut (U1, U2, US, U4). 
Análisis del Modelo: El precio (Pxtz) explica el 
comportamiento de la demanda de los productos en estudio, 
la fijación depende del volumen de productos en el mercado, 
es decir de la estacionalidad de la producción que se 
presta para la especulación y de los gastos en que se 
incurre en el proceso de la comercialización, afectando 
directamente el ingreso del consumidor. 
El Ingreso (Yt3): Débido al nivel presupuestario de las 
familias de los diferentes estratos sociales, el consumo de 
hortalizas no varía grandemente porque el aumento del 
ingreso está en proporción con el aumento de los precios 
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(Inflación). 
Para llevar a cabo la estimación de la demanda se empleará 
el método de los mínimos cuadrados ordinarios (M.C.0) 
definido en el capitulo 3. inciso 3.1.1. 
0_7_2_ Determinación del universo geográfico y temporal 
del estudio_ 
El estudio se llevó acabo en Santa Marta, ciudad capital del 
departamento del Magdalena localizada en el Mar Caribe a los 
11° 12 18" de latitud y 74° 14' 15" de longitud este del 
meridiano de Greenwich, temperatura media de 28°C, la altura 
sobre el nivel del mar es de 4 metros, precipitación media 
anual 573 milímetros: dista de Bogotá de 1197 Km, el área 
municipal es de 2381 Km2 distribuidos en: cálido 1467, medio 
514, frío 205 y páramo 195. El territorio municipal casi en 
su totalidad es montarlos° con elevaciones hasta de 5775 
m.s.n.m. 
El universo está constituido por la población samaria donde 
la unidad de análisis viene determinada por los consumidores 
finales de productos hortícolas, en las cuales los factores 
de medición son el precio, el ingreso, y los gustos o 
preferencias y las ventas que se presentan en el mercado 
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público y supermercados de la ciudad. 
0.7.3. Formas de observar la población_ la metodología para 
la obtención de la información provino de una observación 
parcial fundamentándose en una muestra aleatoria 
utilizándose para la selección de las unidades encuestas 
y entrevistas (mercado público y supermercados), para 
efectos de obtener datos que permitan hacer un análisis de 
la demanda de estos tipos de hortalizas. 
0_7.4_ Técnicas e instrumentos a utilizar para la 
recolección de la información. 
Los datos necesarios para la investigación se obtuvieron por 
medio de fuentes primarias y secundarias. 
Fuentes de información primaria: Se realizaron encuestas 
(ver anexo E) en las unidades que hicieron parte de la 
muestra (consumidores), también se realizarán entrevistas 
selectivas de los componentes de las unidades que muestren 
tener un mejor conocimiento sobre el tema, y mediante 
observación directa se logrará establecer los factores que 
explican el comportamiento de la demanda de los productos 
hortícolas en Santa Marta. 
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Fuentes de información secundarias: Comprende toda la 
bibliografía existente sobre el tema, trabajos precedentes, 
publicaciones, periódicos y monografías que estuvieron 
afines con la investigación. 
0.7.4_1_ Recolección de la información. Escogencia de la 
muestra: Está fórmula se empleó como una buena muestra 
representativa del muestreo aleatorio para hacer 
generalizaciones respecto a una población finita; se 
emplearon tres tipos de encuestas: una para mayoristas, una 
para minoristas y otra para consumidores de hortalizas. 
N.K2.C2  
Así: n- 
N.82+K2 .C2  
n= Tamal° de la muestra. 
N= Tamaño del universo o población. 
C= Coeficiente de variación (20%), este coeficiente es 
representativo ya que se trabaja con una población dispersa, 
se define como la diferencia entre cada valor de la variable 
y la media aritmética. 
K= Nivel de confianza = 95.4 % .-z1 2; K indica el grado de 
confianza especificado y da una seguridad de 95.4 en 100 
casos. 
8= Error máximo (4.6%). Es la diferencia entre el estimador 
y el parámetro, y su fijación depende de la disponibilidad 
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del investigador y de la heterogeneidad y homogeneidad de 
la población. 
La muestra de mayoristas se obtiene teniendo en cuenta el 
número de oferentes al por mayor del mercado de Santa Marta, 




 - 9 encuestas a 
11(0.05)2+(2)2(0.20)2 mayoristas 
La muestra de minoristas se obtuvo teniendo en cuenta el 
número de expendedores de hortalizas registrados en la plaza 
pública del mercado (100 minoristas) y en los cuatro 




 - 40 encuestas 
104(0.05)2+(2)2.(0.20)2 a minoristas 
El tamafio de la muestra respecto al consumidor se obtiene 
teniendo en cuenta el número de habitantes de Santa Marta 
en el área urbana, el cual asciende a 211.876 según los 
estimativos de población que tiene planeación distrital 






Teniendo en cuenta los lugares de compra de hortalizas del 
consumidor (5) se estimo conveniente distribuir por partes 
iguales el número de muestras obtenidas (64), donde : 
64 
n=  - 12 
5 
0.7.4.2. Técnicas y procedimientos de análisis. Las 
herramientas estadísticas que se utilizaron en este trabajo 
fueron la varianza como una medida de variabilidad para 
definir los coeficientes de variación, la media 
poblacional, el cruce entre variables : ingreso, precio, 
cantidad, para explicar y describir todos y cada una de las 
características de la investigación, después de la previa 
tabulación. 
0.8. LIMITACIONES. 
- A pesar de la buena intención que mueve a los 
investigadores de hacer un trabajo con toda la rigurosidad 
que el tema amerita, existen factores que escapan a la 
voluntad de los mismos: como la falta de información 
precisa, suministrada por los mayoristas, minoristas y 
consumidores finales, por lo que se presentaron sesgos de 
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error en ciertas medidas, reflejándose en los resultados 
finales de la investigación. 
Deficiencias bibliográficas a nivel de la problemática 
hortícola en Colombia y regiones del Caribe que permitan 
servir de bases para la consecuente investigación. 
La actitud reacia de los consumidores para el suministro 
veraz de la información, restringiendo de una u otra manera 
la intencionalidad y objetividad propuesta de ante mano por 
los autores. 
Difícil acceso para detectar el número de vendedores del 
mercado público que se dedican al expendio de hortalizas y 
su clasificación mayoristas y minoristas, siendo este otro 
obstáculo para la consecución de la información. 
1. ESTUDIO DE LA DEMANDA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
El consumo de productos hortícolas tiene su origen con el 
mismo hombre; no solo se utilizó como alimento para 
subsistir, sino como medio de intercambio, debido a su 
importancia en el aporte de elementos vitales para la vida 
misma. El contenido de vitaminas, minerales, fibras y 
carbohidratos contribuyen a mantener el organismo humano 
fuerte y resistente a las enfermedades, por ello son la 
base en la preparación en las comidas diarias. 
En la vida moderna se destaca una tendencia hacía el 
consumo de productos de origen natural, y en especial del 
tipo vegetal, en ello ha estado envuelto los estudios sobre 
cáncer vs consumo de alimentos con preservativos que han 
arrojado una correlación positiva para ambos factores. 
Además el efecto regulador, que sobre el movimiento 
intestinal tiene las fibras que contienen dichos vegetales 
los hacen más atractivos como alimentos de consumo diario. 
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A pesar de las muchas bondades que encierran estos 
productos, el sector agrícola no se ha visto estimulado 
con una política de fomento que conlleve al sector a 
generar una verdadera riqueza para el país. 
El comportamiento del consumidor como ente regulador del 
mercado difiere de un individuo 'a otro en cuanto a su 
estado emocional, racional y psicológico, de ahí que no 
todos consuman los mismos tipos de productos, y los 
adquieran con la misma frecuencia; el estado mental, las 
condiciones sociales y económicas marcan la conducta y el 
proceder de compra de los consumidores samarios no sólo en 
el ámbito de productos agrícolas, sino con relación a todas 
las demás mercancías que se encuentren en el mercado. 
De esta manera se sustenta la importancia de hacer un 
estudio sobre la demanda de algunas hortalizas. 
1.1. DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR ESTRATO_ 
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De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas a los 
64 consumidores de hortalizas en los diferentes 
supermercados (Cajamag, Olímpica, K-Fir, y el micro mercado 
Viravira) y Plaza de Mercado Público en el mes de Junio, 
se observó que los estratos de clase baja 40.6 % y media 50 
% son los que demandan hortalizas con mayor frecuencia 
(diario, semanal y quincenal), por concentrarse en estos el 
grueso de la población samaria (familias numerosas), además 
el nivel de ingreso de algunas de familias no es uniforme 
ni estable en el tiempo, lo que conlleva a que la 
distribución de sus ingresos no se haga en un mismo período 
de tiempo (compras diarias, semanales, quincenales y 
mensuales). 
Se detectó que una porción pequeña (del total encuesatados) 
perteneciente a la clase alta 9.3 %, son más volubles en la 
forma de gastar su dinero y más exigentes a la hora de 
comprar el producto, la dinámica de compra es mucho más 
espaciada. 
La información recolectada en el mes de Julio arrojó 
resultados un tanto diferentes a los de Junio. Esto obedece 
a que las fuentes primarias consultadas no fueron las 
mismas, sin embargo, existe una estrecha relación en el 
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comportamiento de los consumidores de la clase baja y media 
debido a que frecuentan los mismos lugares de compra, por 
lo general adquieren el mismo tipo dé verduras, no obstante 
la distribuciones de sus ingresos no son iguales. 
Dados los fenómenos de azar se reflejó en los datos 
escogidos de una parte de la población un aumento en el 
estrato bajo de 9.2%, en el estrato alto de 4.8% y una 
disminución del 14% en el estrato medio con relación al mes 
anterior. 
Del total de personas encuestadas (64 consumidores) durante 
el mes de Agosto se registraron los siguientes datos: El 
54.68% corresponde a la clase baja, el 28.1% a la media y 
el 17.2% a la clase alta; guardando una estrecha relación 
con los porcentajes arrojados en el mes de Julio, de hecho 
se demuestra que las clases bajas y medias son las que con 
más frecuencia acuden al sitio de venta. 
1.2. PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES. 
TABLA 1. Niveles de preferencia de los consumidores de hortalizas. 
Hortalizas Tomate 
Preferencias 
% Cebolla % Ají P. % Zanahoria % Lechuga % Apio % 
Utilidad 92 48 84 43.7 83 43.2 75 39 63 32.8 64 33 
Tamaho 9 4.6 9  1 5 9.6 0 0 1 0.5 0 0 
Sabor 13 6.7 18 9.3 20 10.4 15 7.8 17 8.8 13 6.7 
Precio 13 6.7 11 5.7 5 9.6 5 2.6 20 10.4 3 1.5 
V.nutritivo 58 30.2 55 28.6 53 27.6 91 47.3 54 28.1 70 36.4 
No consumo 7 3.6 22 11.4 26 13.5 6 3.1 37 19.2 42 21.2 
Total observ. 192 100 192 100 192 100 192 100 19' 100 192 100 
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El cuadro de preferencia indica que la utilidad es uno de 
los factores más preponderante para seleccionar el 
producto, entendiendose por útil los múltiples usos que se 
le dá a algo, para alcanzar el nivel de satisfacción 
deseado, de ahí que la mayoría de los encuestados 
consideren de mayor relevancia este aspecto, puesto que los 
porcentajes así lo demuestran; las hortalizas como el 
tomate, cebolla, ají, apio, lechuga, zanahoria brindan al 
consumidor la oportunidad de preparar diversidad de platos 
como guisos, ensaladas, encurtidos, emparerados, rellenos, 
jugos etc; combinandolos para sacar el mejor provecho de 
ellos; el valor proteíco que encierran estas verduras como 
alimentos ricos en vitaminas y minerales, fibras, fósforo 
y carbohidratos contribuyen a mantener un buen estado de 
salud. 
El tamalo, sabor y precio no son muy significativos en 
relación con la utilidad y el valor nutritivo. 
1.3 FRECUENCIA EN LA COMPRA DE HORTALIZAS 
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La tendencia en el proceder de compra del consumidor en los 
tres meses denota que el 45% efectúa la compra 
semanalmente, dado que la mayoría adquiere constantemente 
este tipo de productos, por el carácter perecedero de los 
mismos; el 31% lo hace quincenal por el comportamiento de 
sus ingresos y el 20% diariamente por la misma razón 
anterior; el 4% lo mensual. 
La frecuencia en la compra está sujeta a el tamaño de la 
familia, a imprevistos como vísitas, fiestas, vacaciones, 
de la ocupación, de la educación, de la costumbre; donde 
las proporciones de gastos varían de acuerdo al ingreso. 
Algunos consumidores pueden variar de vez en cuando el 
patrón de compra ya que no todas las veces será semanal, 
quincenal ó mensual; la necesidad y el deseo son los 
factores determinantes que íncitan al consumidor a adquirir 













Los datos observados en el gráfico demuestran que en el mes 
de Junio el 67 % siempre compran las mismas cantidades de 
hortalizas en tanto que el 33% modifican las compras 
dependiendo de la eventualidad que se presente en las 
familias (fiestas, visitas, especialidad en comidas); para 
el mes de Julio el 53% opinaron que si compran las mismas 
cantidades de vegetales por los mismas razones anteriores. 
En Agosto el 69% adquiere los vegetales en la misma 
proporción, mientras que el 31% los aumenta ó disminuye por 
razones como la llegada ó salida de miembros de familias 
(hijos estudiando fuera de la ciudad). 
Los consumidores modifican el consumo siempre y cuando 
cualquier variación contribuya a un aumento de la 
satisfacción personal debido al cambio por ejemplo baja de 
precio, productos ofrecidos al mismo precio pero de mejor 
calidad etc. 
1.5. EFECTO DEL PRECIO EN LA COMPRA 
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Como se muestra en el gráfico el 44% de la población 
encuestada en los meses de Junio, Julio y Agosto de 1993 
opinó que el precio no influye en sus decisiones de compra 
pues lo básico es satisfacer sus necesidades alimenticias, 
mejorar la salud, emplearlas como acompaaamiento 
indispensable en comidas, y beneficiarse de las fibras 
naturales que sirven para restituir la fisiología del 
intestino mientras que el 56% emitió que el precio si 
influye ya que afecta la redistribución del ingreso, porque 
para él lo más importante es distribuirlo entre varias 
clases y tipos de productos y servicios, además obtener 
aquellos articulos que más le conviene considerando su 
calidad y precio. Este precio es determinado por las 
características externas de la fruta tales como la 
apariencia general y las condiciones físicas. 
2ÁM:;140Q1A C.E2OLLA Q. AZ. PI:NEW-0N 





1_6_ VERDURAS DE MAYOR CONSUMO DIARIO_ 
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El comportamiento de los vegetales en los 3 meses respecto 
al consumo diario refleja que el 88% del total encuestado 
consumen tomate mano de piedra, así mismo el 82% utiliza 
diariamente cebolla roja, por ser estos la base principal 
en la preparación de las comidas; mientras que el 57% 
consumen zanahoria por ser de gran utilidad en jugos, 
guisos, ensaladas, contribuyendo a la lozanía de la piel; 
en su orden el pimentón en un 56% por los múltiples usos; 
la lechuga en 49% (ensaladas); y el apio tiene una 
participación menor 46%, este se usa como complemento. 
El consumo de verduras y la preferencia depende del 
ingreso, del número de niños y ancianos en la familia, de 
la clase social, de los gastos y educación; los 
consumidores tienen deseos y necesidades diferentes, sin 
embargo el hecho de que el consumidor se incline por 
determinada hortaliza no excluye la posibilidad de que le 
gusten otros en la misma proporcion o en menor escala. 
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1_7_ HORTALIZAS SUSTITUTAS Y COMPLEMENTARIAS_ 
TABLA 2_ Hortalizas que se reemplazan en epocas 
de escasez o cuando suben los precios_ 
SUSTITUTOS COMPLEMENTARIOS PARTICIPACION % 







Cebo llin 14 
Remolacha 49 
Salsa de tomate 2 
Perejil 50 
Cuando por efecto de una alza en el precio, a causa de una 
escasez del producto algunos consumidores se ven obligados 
a sustituir (adquirir otros productos que satisfagan la 
misma necesidad) o complementar (combinar o mezclas las 
hortalizas en busca de una mejor utilidad) los mismos. El 
cuadro denota que el 14% de los consumidores se inclinan 
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por el tomate liso ó milano, por satisfacer las mismas 
necesidades que el tomate mano de piedra (ensaladas, 
guisos, hamburguesas); el 13% sustituye la cebolla roja u 
ocariera por la cebolla blanca proporcionándole una doble 
utilidad; el ají pimentón chino sustituye al pimentón 
bogotano por poseer las mismas caracteristicas 
alimenticias. 
En lo referente a productos complementarios: el 14% de la 
muestra en estudio emplea en algunos casos el cebollín 
cuando escasea 6 sube el precio la cebolla roja y blanca; 
el 49% complementa el uso de la zanahoria con la remolacha 
en el uso de ensaladas 6 jugos; el 2% se inclina por la 
salsa de tomate en espera de una baja en el precio de los 
tomates; el 50% optan por la escogencia del perejil en vez 
del apio. 
Los sustitutos o complementarios brindan al consumidor la 
oportunidad hacer múltiples combinaciones y scoger aquella 
que satisfaga sus necesidades y deseos. 
Calidad Mercadoe 
Olímpica (E) D'ir (S) Ca-faneg (X) Vira (E) Mercado (X) 
Publico 
Vira 
1_8_ CALIDAD DE LAS HORTALIZAS COMPRADAS_ 
TABLA 3_ Opinion del consumidor sobre el estado de las 
hortalizas_ 
Excelente 1 2 - 3 7 - 3 7 
Buena 27 64 29 69 28 86 16 66 22 52 
Regular 13 30 13 31 - - 16 39 
Mala 1 2 - - - - - 1 2 
Total 42 100 42 100 42 100 24 100 42 100 
La calidad implica la presencia de las frutas, de las 
características deseables desde el punto de vista 
comercial, comestible y condiciones nutritivas. Estos son 
factores importantes que determinan la aceptación de la 
fruta en el mercado. 
Las encuestas arrojaron información de que las mejores 
calidades se presentan en los supermercadospor las 
características de higiene y conservación del producto, 
donde Cajamag ocupa el primer lugar por su excelencia en un 
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7%. La calidad buena corresponde a Olimpica 64% y K-fir 
69%. El 31% de los encuestados consideran que los 
productos son regulares en el supermercado K-fir; miéntras 
que el 30% en la Olimpica opinan de la misma forma; y el 2% 
en este lugar afirman que es mala. 
El análisis del mercado público debe considerarse 
independiente de los supermercados, por los factores que 
rigen su actividad comercial, siendo diferente a la delos 
supermercados, lo que influye en la calidad de los 
productos; por tanto el 7% de las personas estiman que las 
hortalizas son excelentes, el 52% buena, el 39% regular y 
el 2% mala. El Micromercado Vira-Vira se encuentra 
desfazado con relación a los anteriores sitios de compra, 
su análisis es particular, por su naturaleza. El 66% de 
compradores opinan que la calidad de las hortalizas es 
buena, el 31% dice que es regular. 
Mediante observación directa se detectó que los métodos de 
compra para este tipo de productos es el de la inspección, 
donde cada individuo selecciona el producto de mejor 





1.9. DELIBERACION SOBRE EL PROCEDER DEL CONSUMIDOR 
FIGURA 6. Planeacion en la compra de hortalizas 
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El consumidor encara una situación de compra para tomar una 
decisión definitiva entre el proceder racional y emocional. 
En este estudio se descubrió que el 60% de los compradores 
elaboran un plan especifíco de los productos a adquirir. El 
40% restante efectua su compra por impulso, esto es 
decisiones tomados en el establecimiento. Es de anotar que 
el ama de casa se encarga de las compras, el trabajo manual 
y las distracciones frecuentes que presentan sus otras 
funciones, le imposibilita hacer una cuidadosa 
investigación personal de las compras que hace. 
1.10. DISTRIBUCIONES DE LA MUESTRA POR GRUPO DE PERSONAS 
(ADULTOS-NIÑOS). 
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La unidad familiar se haya distribuida en adultos y 
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niflos, sin embargo algunos se salen de estos paramétros. 
La píramide poblacional explica como esta estructurada en 
términos porcentuales la unidad familiar de acuerdo al 
número de personas (adultos y nihos). 
Se observa que el 42% de las personas encuestada, viven 
con 1 6 2 adultos, el 8% con más de 6 adultos; el 44% con 
1 6 2 nilos, el 1.5% con 5 6 6 niños y el 30% no vive 
con nihos. 
2. PRESENTACION TEORICA DE UN MODELO DE REGRESION 
TRIVARIABLE -MEDIDAS DE VARIACION- 
Para desarrollar el modelo de regresión trivariable se tuvo 
en cuenta el término de clase social, definida por la 
posicion económica y la forma de pensar (ideología, 
concepción del mundo, etc). Sin embargo ella no es 
homogénea, existen intereses comunes pero diferentes formas 
de materializarlos. La posición de la clase hace que los 
patrones de comportamiento de los consumidores sean 
diferentes de acuerdo a: 
"El grado y la clase de compromiso que tienen en su 
hogar. 
Su propensión a consumir, es decir cuanto gastan y cuanto 
ahorran de un ingreso determinado. 
Sus patrones de uso de los medios de comunicación en 
masa. 
Su uso del tiempo de ocio".1  
1 RONALD, R. Gist. Mercadotecnia. Introducción a 
Principios. México 1973. p. 170. 
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Uno de los factores más frecuentesa para establecer la 
posición de la clase social es la ocupación del jefe de 
familia y el nivel de ingreso que perciben; es obvio que el 
nivel de ingresos influya en los patrones de gastos de los 
consumidores, es por eso que Engel establece que: "cuando 
se incrementa el ingreso declina el porcentaje gastado en 
alimentos"2, esto lo dice en términos relativos; aunque en 
térmionos absolutos se dé un aumento den el consumo. 
La representación de esta realidad se sintetiza a través 
del modelo de demanda a exponer. Este debe ser considerado 
como una abstracción simplificada del proceso o fenómeno 
del mundo económico real del consumidor. 
2_1_ ESTIMACION DE LA FUNCION DE REGRESION POBLACIONAL 
APLICANDO EL METODO DE LOS MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS_ 
Para llevar a cabo el análisis de demanda de algunos 
productos hortícolas en la ciudad de Santa Marta, se estima 
conveniente disefiar un modelo de regresión de tres 
variables, una dependiente que es la demanda (Qti) y dos 
explícatorias como el precio (Pxtz) y el ingreso (Yts); 
para representar gráficamente esta situación se emplea el 
siguiente diagrama de dispersión tridimensional. 
2 Ibid. p.p.73. 
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Para la Función de Regresión Poblacional (F.R.P.), el 
modelo de regresión lineal múltiple queda expresado así : 
F.R.P. Qti = 131.23 1312.3'PXt2 013.2Yt3 ut 
Donde: 
01.23 = Intercepción con el eje Qti. Da la media o efecto 
promedio en Qt, son iguales a cero. En otras palabras 01.23 
es la demanda cuando el precio es nulo y los ingresos no 
existen. 
1312.3 = Pendiente de Qii respecto de la variable Pxt2 
manteniendo constante la variable Y-ts. Economicante mide 
el cambio en el valor medio de Qt, por cambio de unidad en 
Pxt2, manteniendo Yts constante. 
1313.2 = Pendiente de ati respecto de la variable Tbs 
manteniendo constante la variable Pxt2. Mide el cambio en 
el valor medio de Qt por unidad de cambio en Yts, 
manteniendo constante PXt2. 
ut = Variable aleatoria o estocástica para la observación 
t. Es una variable no observable que puede tomar valores 
positivos o negativos. Se le conoce como "perturbación 
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estocástica o término del error estadístico...3  
PXJ2 = Precio por libra del producto en estudio (primera 
variable explicatoria del modelo). 
Yts = Ingreso percápita de los consumidores samarios 
(segunda variable explicatoria del modelo). 
Como la F_R_P es una construcción teórica, pues en la 
práctica, las investigaciones que se llevan a cabo 
únicamente van a ser una muestra de la población, es por 
eso que éste estudio se desarrolla a partir de una F_R_M 
(función de regresión muestral) como estimativo de la F_R_P 
F.R.M. Qti = 01.23 -I- 012.3PX-t2 013.2Y13 pt 
Donde: F.R.M. = Est (F.R.P.) 
01.23, 012.3, 013.2 = Est (01.23, 012.3, 013.2) 
La F_R_M_ puede coincidir o no con la F_R_P_ 
2_1_1_ Notación y supuestos del M_C_O. 
El método de los mínimos cuadrados ordinarios se debe a 
Carl friedrich Gauss, matemático alemán. Bajo ciertos 
3 
 GUJARATI, Damodar. Econometría Básica. Mc Graw-
Bill. México 1988. Pág. 28 
10: 
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supuestos el M.C_O. ofrece algunas propiedades estadísticas 
muy atractivas, por lo cual se ha constituido en uno de los 
más populares y eficaces métodos de análisis de 
regresión .. 4 
La aplicabilidad de F.R.P. se hace sobre los siguientes 
supuestos: 
Yt = 0o + 01 XI + Ut 
E(Ut/Xt) = 
El valor esperado condicional de Ut al Xt es igual a cero, 
significa que para cada población de Y correspondiente a un 
X dado, esta distribuido alrededor de su valor medio. 
Coy (Ut,XJ) = [E Ut - E(111)] [U.5 - E(UJ)] 
= E(Ut, Uj) por el supuesto 1. 
= j 
Donde i,j son dos observaciones diferentes y donde Coy 
significa Covarianza. Este supuesto requiere que no exista 
correlación serial entre las perturbaciones U, y Uj, es 
decir que no sigan patrones sistemáticos de correlación 
serial. 
4 Ibid. p.p 75. 
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Var (Ui/X1) = E [E Ui - E(U1.)]2  
= E (U12) por el supuesto 1. 
= G2 
Donde Var quiere decir varianza. Significa que los Y 
poblacionales que corresponden a varios valores de X tienen 
la misma varianza, representa el supuesto de 
homocedasticidad, es decir que la varianza de Ul para cada 
XI es un número positivo constante e igual a a2. 
Coy = E [lit - E(U1)] - E (X1)] 
o 
El supuesto afirma que la perturbación U y la variable X no 
están correlacionadas siempre que los valores X y U tienen 
influencias separadas para establecer el efecto individual 
sobre Y. Este se cumple si las variables explicatorias no 
son aleatorias, asumen valores fijos determinados (precios 
e ingresos). 
2_1_2_ Enfoque matricial del modelo de regresion múltiple 
para establecer los coeficientes de regresion_ 
















(14.3.0.) para estimar los beta 01.23, 1312.3, 1313.2 en la 
muestra, sintetizado en las siguientes ecuaciones normales: 
2Q-ti = n.ei.zs + 31.2.3-2PX-t2 + 013.2-2Yt3 
EPX-t2.Qt1 = 131.23-EPXt2 + 012.3-2PX-t22 + 013.2-EPXt2-Tt3 
2Y-ts.Qt1 = 131.23-2Yt3 + 131.2.3-2Pre2-Tt3 + 131.3.2-2Te32  
Una vez obtenida las sumatorias mediante M.C.O. se procede 
a hallar los coeficientes de la regresión ya sea mediante 
la solución de ecuaciones simultáneas, o con algebra de 
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Se calcula la transpuesta por cada uno de los miembros 
según la solución condensada que se muestra a continuación: 
- LLQ X3 
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(f30 + Px0231+ Y02132) 2 + 
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(130 + Pxt31 + Yi32)2  
La formula general expandida de sumatorias es: 
a=192 a=192 n=192 n=192 
E tizt= E Q2 t-2 E Qt, ( So + Pxt131 + Ytí32 ) + E (130 + px-b131 +yte2). 
tri tri t.1 t=1 
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Esta formula es un trinomio cuadrado perfecto de sumatorias 
por lo que podemos factorizar: 
nr192 nr182 
Qt - (e0 + Pxtel + YtI32))2 
t=1 t=1 
Derivando para cada uno de los coeficientes tendremos: 
n=192 
a 3: lizt 
t=1 91=182 11471132 
 - -2 ( L Qt - L (So + Pxtei + YtI32) ) 




- -2 ( L Qt - L (130 + Pxti31 + yte2)) (pxt) = 
t=1 t=1 a (31 
n=192 
ney192 réi=192 
- -2 ( L Qt - L Ceo + Pxtei + Yte2» (Yt) = O 
a e2 i=1 t=1 
w192 W192 W192 14=192 
L Bo + L Pxt1-31 + L YtB2 = L Qt 
t=1 t=1 t=1 t=1 
a E Liz -t 
t=1 
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RF192 R=192 41=192 n111192 
L PxtBo + 2.; (Pxt)231 +L PxiYit,32 = 2. PxtCdt 
t=1 t=1 t=1 t=1 
n=192 pc=192 
E Y-tElo + L YtPxti 
i=1 t=i 
ik=192 el=192 
9- 2, (Yt)2/32 = YtQlt 
t=1 t=1 
El sistema expresado de manera matricial queda: 
N Epx, Ey„ 
EPxt Epx.„2 Eprxiy, 
EY, EYtPxt DY-t) 2  
Sea: 
1111 K12 K12 
K21 K22 K23 




















        
Siempre que el determinante de la siguiente matriz sea 
diferente de cero. 
N EPxt EY-t 
EPxt. EPxt7 EPx-tYt 
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1 o o 
o 1 o 
o o 1 
Finalmente: 
0 so Kii*East 
1 si K21*EL K21*Ibt K21*FAt 
0 1 132 K2i*S4 t K2i*SPt K21*54 t 











     
Este procedimiento se lleva a cabo para hallar los 
estimadores de la regresión múltiple, que en este caso son 
los B1_22, 1312_3, 1312_2 que equivalen respectivamente 
a: Bo, Bu, y 02. 
5 - significa gorro o sombrero como estimador de la 





2.1.3. El problema de la identificación. 
Para llevar a cabo el calculo y análisis de la demanda de 
algunos productos hortícolas en la ciudad de Santa marta, 
se escogieron entre los seis productos seleccionados 
previamente, el Tomate Río Piedra, la Cebolla Roja u 
°cañera, y la Zanahoria (en los diferentes estratos), a 
fín de presentar de manera completa todo el procedimiento 
teórico, econométrico, estadístico y de mercado que 
requiere este tipo de investigación, dejando una opción 
abierta al lector inquieto que desee ejercitarse en estas 
arcas con el resto de tablas que se presentan en los anexos 
A, B y C. 
El nivel de significación para realizar las docimacias 
estadísticas es del 5% 6 (a= probabilidad del error 
tipo I). 
Para garantizar que en esta investigación se esta estimando 
la función de demanda y no otra función, se parte del 
problema de la identificación. se entiende por este, la 
posibilidad de encontrar estimaciones numéricas de los 
6 a es la probabilidad de que se rechazaría la 
hipótesis nulaHo cuando en realidad es verdadera. A 
partir de este hecho se pueden determinar los valores 
críticos que dividen las regiones de rechazo y no 
rechazo. 
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parámetros de una ecuación estructural o de comportamiento 
con base en los coeficientes estimados de forma reducida. 
La ecuación de comportamiento refleja la estructura de una 
economía o el comportamiento de un agente económico, por 
ej: consumidor o productor" 7  
El problema de la identificación se presenta en modelos 
multiecuacionales con M ecuaciones y M variables endógenas 
dependientes. Con base en las ecuaciones estructurales se 
resuelven las M variables endógenas y se obtienen las 
ecuaciones de forma reducida. Una ecuación de forma 
reducida es aquella que expresa una variable endógena 
solamente en términos de variables predeterminadas y de 
perturbaciones estocásticas, por ej: el siguiente sistema 
de ecuaciones pondría en duda la estimacion de la función 
oferta o de demanda dada la presencia de las mismas 
variables en ambas ecuaciones de oferta y demanda: 
o 
Qt. = ao + alPt + Ult Oferta. 
D 
Qt = 1110 + 131Pt + Ult Demanda. 
D 
Qt Qt Ecuación de equilibrio móvil. 
7 GUAJARATI, Damodar. Econometría Básica Mc Graw-
Bill. México 1988. Pág. 3351. 
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"Este modelo tiene dos variables endógenas P y Q, y no 
tiene variables predeterminadas. Para identificarlos cada 
una de sus ecuaciones debe al menos incluir M-1 = 1 
variable. Como este no es el caso, ninguna de las dos 
ecuaciones es identificable" 8  
El modelo de demanda al incluir la variable ingreso 
resuelve parte del problema, ya que la teoría económica de 
la demanda establece que el ingreso es un determinante 
importante de la demanda de la mayoría de bienes y 
servicios, por lo tanto su inclusión en el modelo nos dará 
información más profunda respecto al comportamiento del 
consumidor. La función queda expresada: 
Qt = f(Pt,Yt) Donde Qt = (30 + 131Pt + 132Yt + Ult quedando 
plenamenta identificada. 
2_1.4. Prueba de la significación de la relación entre la 
variable explicada y las variables explicatoria a través 
del análisis de varianza. 
Con el objeto de establecer una relación significativa 
entre las variables (Q-ti) y (Pxt2, Yis), se considera 
fundamental establecer un análisis de varianza para hallar 
la variación total de la demanda de hortalizas, utilizando 
8 Ibid. p.p 88. 
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como herramienta la SCT7, SCE8, y SCR, donde SCT se 
distribuye con n-1 grados de libertad, mientras que SCE con 
k, y SCR con n-1--k respectivamente. k representa los 
coeficientes de regresión parcial. 
La fórmula queda expresada de la siguiente manera 
= + 1313.2.2Qt1.Yt2 + Eei2  
SCT SCE SCR 
Para obtener estos datos es necesario recurrir al uso de la 
tabla ANOVA, que incluye las sumas de los cuadrados 
(variaciones), los grados de libertad, las varianzas y el 
valor calculado de F, donde " F es la proporción de la 
varianza debido a la regresión, dividida entre la varianza 
del error" 10. 
A continuación se presenta el esquema de la tabla, para 
hacer el análisis de varianza correspondiente. 
7 Sumatoria de los cuadrados totales. 
8 Sumatoria de los cuadrados explicados. 
9 Sumatoria de los cuadrados residuales. 
lo Estadística para administración y economía. 
Conceptos y aplicaciones. M.L. Berenson. 
D.M. Ledine. ISBN, México, 1982. 
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TABLA 4_ Esquema del análisis de varianza ara una 
regresión de tres variables_ 
FUENTE DE SC G de L SMC 
LA VARIACION <*> <**> <***> 
DEBIDO A MCE = 
LA REGRESION SCE k SCE/k 
DEBIDO A ECM = 
LOS RESIDUOS SCR n-k-1 SCR/n-k-1 





<*>. SC = Suma de cuadrados ó variación. 
<**> g de 1 = Grados de libertad. 
<***> SMC = Suma media de cuadrados o suma promedio 
de Cuadrados (varianzas). 
El ECM (error cuadratico medio) que aparece en la tabla 
proporciona una estimación insesgada r2 de la varianza 
poblacional. 
Para determinar sí hay o no relación significativa 
entre el conjunto de variables (dependiente e inde 
pendientes) se establecen las siguientes hipótesis: 
Al = 02 = O (La variable dependiente no se 
relaciona linealmente con las 
variables independientes). 
Hl.: el * f32 * O (al menos uno de los coeficientes es 
diferente de cero). 
2.1_4_1_ Análisis parcial de los coeficientes de 
regresión muestral. Este procedimiento se lleva a cabo a 
fin de evaluar el efecto que ejerce cada variable 
independiente dentro de la asociación que se está 
estableciendo. 
los coeficientes se hayan de esta forma: 
sea 1312 = Coeficiente de PxJ2 en regresión simple de Qt1 
sobre FIXt2. 
f313 = Coeficiente de Yt3 en regresión simple de Qt1 sobre 
Tbs. 







Las sumas de los cuadrados explicada de los coeficientes 
de regresión simple esta dada por: 
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SCE (Pxta) = 1312-2Pxt2.Qt1 
83 
SCE (Tbs) = Ols-EYts.abl 
Con esto se monta la tabla para realizar el análisis de 
varianza de los efectos parciales de Pxt2 y el Yt3 que 
se ilustra en la siguiente hoja. 
TABLA 5. Esquema para el analisis de los efectos 
parciales del Pxt2 y el Yis. 
FUENTE 
DE LA SC g de 1 SMC 
VARIACION 
PXt2 SCE(Pxt2) k SCE(Pxt2) 
ADICION 
DE Yta SCE(Pxt2, Tb3)-SCE(Pxt2) k SCE(Pxt2,Tt3)-SCE(Pxt2) 
Pxt2, Tbs SCE (Pxt2, Tts) 
RESIDUO SCR (Px2, Tts) n-3 Ols 
TOTAL SCT n-1 
los coeficientes de la regresión múltiple son altamente 
significativos y diferentes de cero, de igual forma los 
coeficientes de regresión son significativos con base en la 
prueba F. Ahora introducimos en secuencia el Precio (Pxt2) 
y el ingreso (Yts), significa que primero se hace la 
regresión entre ClIti y PXJ2 para evaluar su significancia y 
luego se añade al modelo la segunda variable explicatoría 
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Yt3 para ver si esta última contribuye de alguna manera, 
(las variables pueden manejarse en sentido contrario). 
2_1_4_2_ Medida de asociación en el modelo de regresión 
múltiple a través del coeficiente de determinación. El 
coeficiente de determinación definido como R.' mide la 
bondad del ajuste del coeficiente de regresión; es decir 
nos da el porcentaje o proporción de variación total en la 
variable dependiente Qti explicada por las variables 
explicatorias PXt2 Y Yts- 
La fórmula para determinar el valor del coeficientes es: 
SCE 
R2  -  
SCT 
Esto indica que la ecuación de regresión explica menos del 
valor resultante de las variaciones en la demanda, por las 
variaciones en el precio y en el ingreso. 
El sesgo positivo que prevalece en el coeficiente de 
determinación se corrige mediante: 
R2 = 1 - (ECM/MCT) es lo que permite saber realmente la 
consistencia de la ecuación. 
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2.1.4.3. Coeficientes de correlación parcial: El 
coeficiente de correlación r como una medida de grado de 
asociación dentro de una distribución normal multivariable 
mide la covariabilidad existente entre la variable 
dependiente y una variable independiente particular 
manteniendo fijas todas las demás variables, en otros 
términos eliminando los efectos de otras variables. 
Este coeficiente parcial permite medir el grado de 
asociación entre las variables Qti y PXt2 cuando la 
variable Yts está asociada con ambas, el coeficiente 
excluye la influencia de YtS. 
Los coeficientes de correlación parcial se hayan 
completamente relacionados con los coeficientes de 
regresión parcial. 
Los cálculos de los coeficientes de correlación parcial de 
la demanda de los productos hortícolas en Santa Marta con 
relación a el precio r12.3 manteniendo constante el 
ingreso; la demanda y el ingreso r13.2 manteniendo 
constante el precio; el precio y el ingreso r2.1 
manteniendo constante las cantidades. 
Las fórmulas para llegar a calcular los coeficientes de 
correlación parcial quedan expresadas así: 
mii = EQt2 - n(Qt)2  
m22 = EPxt22  - n(Pxt2) 
mí2 = ECIltPxt2 - n(Qt)(Pxt2) 
mls = 241JYts - n(Qt)(Yts) 
mss = EY-c32 - n(Yis)2  















rls - r12r23 
ris_2 
(1-r122 )(1-r232) 
r23 - riaris 
r2s_i 
"r(1-1.122 )(1-r132 ) 
2_1_4_3_1_ Los coeficientes determinación parcial: r12.32  
Son el cuadrado de los coeficientes de correlación parcial 
sobre los cuales se realiza el análisis de asociación de la 
variación en la demanda de los productos en estudio con 
respecto a la presencia de una de las variables 
explicatorias, manteniendo las demás fijas o constantes. 
3. DEMANDA DE ALGUNOS PRODUCTOS HORTICOLAS. 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS. (ESTRATO BAJO). 
Para llevar a cabo el estudio y análisis de la Demanda de 
productos hortícolas (Tomate Río Piedra, Cebolla Roja y 
Zanahoria) en Santa Marta, se tuvo en cuenta el concepto de 
la ley de Demanda que establece una relación inversa entre 
los precios y las cantidades, la definición de Elasticidad 
precio e ingreso, las teorías de Alfred Marshall y 
Friederich Engels. 
De acuerdo al análisis apriori (antes de) se puede esperar 
que los resultados vayan de acuerdo con la teoría económica 
en general y en el análisis aposteriori (después de), 
cumplan o no la presunción o expectativa. 
Se recuerda al lector que en su filosofía la econometría 
tiene como objeto dar contenido empírico a la teoría 
económica, esta pretende ser universal y sus conclusiones 
asumen un carácter de generalidad. La econometría por el 
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contrario asume un carácter específico, particular; cada 
resultado econométrico estará afectado por las 
circunstancias de la realidad económica, social y política 
estudiada. 
De acuerdo con la precisión hecha en el capítulo 2 página 
87 de este informe, se explicarán en los siguientes aparte 
los resultados del análisis de demanda correspondiente a 
los productos Tomate Río Piedra, Cebolla Roja y Zanahoria. 
Pertenecen a el Estrato Bajo las personas que perciben 
ingresos desde los $50000 a los $350000 en promedio. Es 
evidente que en esta clase existen grupos que tienen 
intereses y características de compra especiales y que 
sobresalen dentro de la misma clase. 
En este nivel social se observa que no todos los 
consumidores pueden adquirir los bienes necesarios por que 
las rentas monetarias son limitadas imponiéndoles una 
restricción presupuestaria en el nivel de satisfacción que 
alcanzan, lo cual obliga al consumidor a escoger sólo los 
productos, que su presupuesto les permite; ante esta 
situación la astucia del consumidor se pone en juego al 
combinar productos que maximicen su satisfacción personal 
sujeta a una restricción presupuestaria. 
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La maximización de la satisfacción personal consiste en 
dirigirse a aquellos lugares de compra (mercado público, 
supertiendas, micromercados y vendedores ambulantes) donde 
los precios sean accequibles y su dinero rinda más. 
3.1. ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL TOMATE RIO PIEDRA. 
TABLA 6. Demanda mensual (Junio, Julio y Agosto) del 












1 O 220 100000 
2 20 220 80000 
3 12 150 80000 
4 8 150 150000 
5 12 220 300000 
6 8 220 40000 
7 15 300 100000 
8 12 300 200000 
9 12 228 350000 
10 8 200 200000 
11 12 200 200000 
12 10 220 300000 
13 O 220 300000 
14 8 220 200000 
15 15 998 80000 
16 30 150 230000 
17 30 150 60000 
18 60 220 200000 
19 8 200 200000 
90 8 200 200000 
21 4 200 300000 
22 30 150 80000 
23 30 150 120000 












24 6 150 80000 
25 20 150 100000 
26 4 220 300000 
27 20 150 300000 
28 4 150 120000 
29 6 200 100000 
30 6 200 300000 
31 6 150 250000 
32 8 200 200000 
33 12 200 250000 
34 10 200 350000 
35 8 200 200000 
36 10 200 300000 
37 0 200 180000 
38 30 230 160000 
39 8 150 275000 
40 12 150 150000 
41 30 200 160000 
42 6 220 195000 
43 0 200 200000 
44 8 200 160000 
45 16 200 136000 
46 0 200 80000 
47 0 200 90000 
48 0 300 200000 
49 180 300 200000 
50 12 300 200000 
51 30 300 300000 
52 30 300 90000 
53 0 221 300000 
54 O 221 80000 
55 20 221 150000 
56 1.5 221 80000 
57 8 199 300000 
58 12 199 100000 
59 4 199 250000 
60 15 199 80000 
61 90 199 82000 
62 45 199 150000 
63 4 199 200000 
64 0 199 80000 
65 4 199 200000 
66 3 199 160000 
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CONTINUACION (TABLA 6) 
Número de Consumo Precio Ingreso 
Observación mensual Lbs. mensual 
Lbs.Wil. PX-t2. Yt3. 
67 O 260 170000 
68 8 260 300000 
69 16 260 300000 
70 8 260 300000 
71 4 350 82000 
72 12 350 100000 
73 20 350 250000 
74 12 350 350000 
75 24 350 80000 
76 8 350 60000 
77 30 200 80000 
78 8 200 150000 
79 n 200 80000 
80 60 200 80000 
81 60 200 250000 
82 O 200 110000 
83 8 200 82000 
84 30 200 80000 
85 12 200 200000 
86 6 200 250000 
87 8 260 350000 
88 4 260 300000 
89 4 195 300000 
90 6 195 245000 
91 O 300 80000 
99 30 300 230000 
93 8 200 96000 
94 30 200 150000 
95 6 150 120000 
96 30 200 200000 
Total 1494.5 21010 17603000 
Para los datos del anexo A (Tabla A-1) las tres ecuaciones 
normales son: 
1494.5 = 96 01.23 -I- 21010 1312.3 + 17603000 013.2 
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337772.5 = 21010 01.23 "1" 4853892 1312.s + 3.80E+12 1313.2<1> 
2.6E+08 = 17603000 131.23 + 3.80E+12 012.3 39E+12 013.2 
Los valores de los tres coeficientes de regresión (131.23, 
012.3, 013.2) de la muestra son: 
01.23 = 10.37642 
012.3 = 0.043314 
1313.2 = -0.00002 
Por tanto la ecuación de demanda del tomate río piedra en 
Santa Marta queda expresada así: 
(ati = 10.37642 + 0.043314 Pxtz - 0.00002 Yts 
cati = Cantidad de tomate río piedra (libras) 
demandado para consumo o venta en los meses de 
Junio, Julio y Agosto, 1993. 
Prtz = Precio promedio (libras) para el periodo 
definido. 
Yt3 = Ingreso promedio (pesos colombianos) para el 
total de observaciones. 
1 3.80E+12 = 3.80x1012, el exponente indica la 
cantidad de ceros que deben existir a la derecha (cuando 
sea positivo) o a la izquierda (cuando sea negativo) de 
un número natural. 
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3_1_1_ Interpretación de los coeficientes de la regresión 
múltiple_ 
El coeficiente de regresión 131.23, calculado como 10.37642, 
representa la cantidad de tomate río piedra que se 
demandaría en meses en los cuales el precio fuera de (0) 
y el ingreso familiar fuera nulo, por lo que 
tradicionalmente no se le presta mucha atención, sólo 
representa una demanda básica; El parámetro 012.3 indica 
una relación directa entre las variable independiente 
y dependiente así: por cada $102 aumentado en el 
precio, la cantidad demandada se incrementa 0.43314 lbs, 
en contraste con el ingreso puesto que el mismo 
aumento significaría una contracción de -0.0002 lbs. La 
ecuación nos da la media condicional o valor esperado de 
la demanda condicionado por los valores fijos o dados del 
precio e ingreso. Se observa que los resultados estan 
contraviniendo con las teoría de la demanda y del ingreso. 
Una vez entrada esta contradicción se procedió a: 
1. Revisión de la base de datos a partír de la encuesta 
con el fín de detectar un posible error en la información 
2Para este tipo de análisis se toma como base una 
variación de un peso, empero, si se quiere ver en 
términos de las variaciones reales del mercado se 
tomarán variaciones de $10, $100, $1000 Etc. 
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tomada. Verificado lo anterior no se detecto error alguno. 
A continuación se procedió a revisar la base de datos 
mismos en el computador, con el propósito de detectar 
errores en la alimentación de la base de datos, para lo 
cual tampoco se presentó ninguna anomalia. 
Se revisó la especificación del modelo (la forma de la 
ecuación). En este caso el objetivo es el de verificar que 
los parámetros se correspondan con la forma lineal múltiple 
y no con otra especificación. No se detecto falla. 
Este resultado solo significa que este fenómeno es válido 
únicamente para el período en que se realizó el estudio y 
la toma de encuesta en Santa Marta en los puntos de ventas 
visitados. Este mismo proceso se siguió para analizar los 
resultados que siguen. 
3_1_2_ Predicción de la variable dependiente etu para 
valores dados de las variables independientes_ 
La ecuación de regresión múltiple es de gran utilidad ya 
que permite predecir un resultado de la variable 
dependiente de manera trimestral cuando se tienen valores 
dados de las variables independientes o explicatorias, 
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por ejemplo: se desea predecir la cantidad de tomate 
demandado por una familia durante tres meses, para un 
precio promedio de $250 y un ingreso de $ 178000. 
Reemplazando en la ecuación se tiene: 
Qti = 10.37642 + 0.043314 PX-t2 - 0.00002 Yt3 
Con Pxtz = $250 y Yts = $178000 
(Z1ti = 10.37642 + 0.043314(250) - 0.00002(178000) 
Qt j. = 17.64492 
El resultado predice que una familia determinada consumirá 
aproximadamente 17 libras de tomate río piedra para tres 
meses particulares. 
3.1.3. Prueba de la significación de la relación entre la 
variable explicada y las variables explicatorias a través 
del análisis de varianza_ 
Para analizar la relación entre el conjunto de variables 
(Qti) y (Pxtz, Yts) se prioriza asentar un análisis de 
varianza igual al planteado en el capitulo 2. inciso 2.1.4. 
El ECM proporciona una tasación insesgada r2 de la 
varianza poblacíonal. 
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Los resultados encontrados sobre las sumas de cuadrados 
para llevar a cabo el análisis de varianza son los 
siguientes: 
SCE = 8641.72 
SCT = 72415.25 
SCR = SCT - SCE 
SCR = 72415.25 - 8641.72 = 63773.52 
TABLA 7_ Analisis de varianza (adv) para una regresion 
de tres variables_ Tomate río Piedra_ 
FUENTE DE SC G de L SMC F 
LA VARIACION <*> <**> <***> 
DEBIDO A MCE = 
LA REGRESION 8641.72 2 4320.86 
F = 6.30 
DEBIDO A ECM = 
LOS RESIDUOS 63773.52 93 685.73 
TOTAL 72415.25 95 762.26 
prueba F con un nivel de significación de 0.05, con 
lo cual se determina el valor critico de la distribución 
F (con 2 y 93 grados de libertad) que es de 3.07 como 
se indica en anexo D. Como F = 6,30 > 3.07 se rechaza 
la hipótesis nula de que no hay relación lineal entre la 
variable dependiente y las independientes llegando a 
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concluir que cuando menos una de las variables 
independientes (precio, ingreso o ambas), esta 
relacionada con los cambios  en la demanda, explicándose 
de esta manera que F es altamente significativo y 
señalando que existe una elevada asociación entre la 
demanda del tomate río piedra, el precio y los ingresos 
de los consumidores. 
3.1.3.1_ Análisis parcial de los coeficientes de regresión 
muestral. El análisis se establece partiendo de la teoría 
expuesta en 1.1.4.1. Reemplazando en las fórmulas se 
obtienen los coeficientes de la regresión simple y la suma 
de los cuadrados respecto al precio y el ingreso para 
inferir acerca de la influencia particular que ejerce cada 
variable independiente. Obsérvese que SCE proviene de la 
tabla 3.2 y es igual a 8641.72. y la SCE parcial respecto 
al precio es de 23504.90 entonces el factor adicional 
vendrá dado por -14863.18. 
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TABLA 8. Análisis de varianza para los efectos parciales 




S C g.1 SMC 
PX-t2 23504.90 1 23504.90 
ADIC ION 
DE Yts -14863.18 1 -14863.18 
PXJ2, Yt3 8641.72 2 
RESIDUO 63773.52 93 0.000065 
TOTAL 72415.25 95 
Para probar la significancia de PX-t2 solo, se computa el 
residuo de los cuadrados residuales como: 
SCR (Pxt2) = SCT - SCE (Pxt2) SCR (Pxt2) = 48910.35 
que se distribuye con n--k-1 = 94 grados de libertad, donde 
el cuadrado medio del error viene a ser: 
48910.35 
ECM (PXt2) 
 - 520.32 
94 
23504.90 
de esta manera tenemos que F = 
 - 45.17 
520.32 
Con un nivel de significación del 5%, 1 y 94 grados de 
libertad en el numerador y denominador se haya un valor 
crítico de 3.92 que hace significante el F calculado, 
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reflejando que el efecto del precio es significante en el 
análisis de regresión, por lo que se deduce que el efecto 
adicional del ingreso ha de ser insignificativo. El 
análisis alternativo del ingreso señala que sus efectos 
directos sobre la variable dependiente son insignificativo 
y que el efecto adicional del precio es significante. 
3.1.3.2_ Medida de asociación en el modelo de regresión 
múltiple a través del coeficiente de determinación. El 
porcentaje o proporción de variación total en la variable 
dependiente Qti explicada por las variables explicatorias 
Pxt2 y Yt3 se obtiene de la tabla 3.2. 
8641.72 
R2  -  - 0.119 
72415.25 
Esto indica que la ecuación de regresión explica menos del 
12% de las variaciones en la demanda, por las variaciones 
en el precio y en el ingreso. Se intuye que la ecuación 
obtenida es inconsistente puesto que más de un 88% de las 
variaciones en la demanda tendrían explicación en otros 
factores o variables que no se han considerado en el actual 
análisis. 
La inconsistencia de la ecuación de regresión muestral 
obtenida se marca de una mejor forma si corregimos el sesgo 
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positivo que prevalece en el coeficiente de determinación. 
De esta manera se tendrá: 
R2 = 1 - (ECM/MCT) = 1 - (685,73/762,26) = 0.10039 
Indicando que la ecuación explica menos del 11% de las 
variaciones de la demanda por las variaciones de las 
variables independientes. 
3_1_3_3_ Coeficientes de correlación parcial. Los 
coeficientes de correlación parcial o de primer orden: la 
demanda del Tomate Río Piedra en Santa Marta y el precio 
r12.3 manteniendo constante el ingreso; la demanda y el 
ingreso ris.2 manteniendo constante el precio; el precio y 
el ingreso r23.1 manteniendo constante la demanda son: 
r12.3 = 0.998 
r1u.2 = -0.037 
r2s.1 = 0.171 
3.1.3.3.1_ Coeficientes determinación parcial: r12.32 = 
0.992 indica que el 99% de la variación en la demanda que 
no se asocia con el ingreso, se asocia en forma incremental 
con el precio. 
Notese que el valor ris.22 = 0.01 indica que 0.1% de la 
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variación en la demanda no se asocia con el precio, se 
asocia en forma negativa con el ingreso, en forma alterna 
se dice que los errores cometidos al estimar la demanda a 
partir del precio se reducen en 0.1% cuando se suma al 
ingreso como una variable independiente adicional. 
El r2s.12 = 0.029 significa que el 2.9% de la variación en 
el precio que no se asocia con la demanda, se asocia con el 
ingreso. 
3_2_ ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LA CEBOLLA ROJA U 
°CAÑERA_ 
TABLA 9_ Demanda mensuaL (Junio_Agosto) de la Cebolla 












1 O 650 245000 
2 4 600 300000 
3 15 600 80000 
4 60 650 230000 
5 8 650 96000 
6 O 650 180000 
7 O 650 160000 
8 O 650 275000 
9 12 650 150000 
10 90 600 160000 
11 2 650 195000 
12 20 650 200000 
13 O 650 80000 
14 8 650 160000 












15 20 650 136000 
16 0 650 80000 
17 0 650 90000 
18 8 650 200000 
19 30 650 200000 
20 16 650 200000 
21 0 650 300000 
22 20 360 300000 
23 7 360 80000 
24 20 360 150000 
25 2 360 80000 
26 8 325 300000 
27 12 325 100000 
28 2 325 250000 
29 15 325 80000 
30 30 325 82000 
31 30 325 150000 
32 4 325 200000 
33 2 325 80000 
34 0 325 200000 
35 3 325 160000 
36 0 345 170000 
37 8 345 300000 
38 30 400 150000 
39 12 345 300000 
40 30 345 300000 
41 6 300 82000 
42 12 300 100000 
43 20 300 250000 
44 12 300 350000 
45 16 300 80000 
46 8 300 60000 
47 6 345 300000 
48 12 345 350000 
49 0 400 100000 
50 4 400 150000 
51 4 400 80000 
52 30 400 80000 
53 30 400 250000 
54 8 400 110000 
55 6 400 82000 
56 30 400 80000 
57 8 400 200000 
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CONTINUACION (TABLA 9) 
Número de Consumo Precio Ingreso 
Observación mensual Lbs. mensual 
Lbs.Q-tl. PX-b2. Yis. 
58 30 400 200000 
59 0 550 250000 
60 2 400 120000 
61 6 675 100000 
62 6 675 80000 
63 4 400 80000 
64 4 400 150000 
65 8 675 300000 
66 8 675 200000 
67 30 500 100000 
68 8 500 200000 
69 8 500 200000 
70 0 700 350000 
71 8 550 200000 
72 6 675 300000 
73 8 700 300000 
74 8 700 200000 
75 0 700 80000 
76 30 400 230000 
77 30 400 60000 
78 60 675 200000 
79 4 550 200000 
80 8 550 300000 
81 6 700 300000 
82 0 400 80000 
83 30 400 120000 
84 2 400 80000 
85 10 400 100000 
86 4 675 300000 
87 0 400 300000 
88 4 400 120000 
89 0 550 100000 
90 6 550 300000 
91 2 400 250000 
92 6 550 200000 
93 0 700 250000 
94 8 500 350000 
95 8 500 200000 
96 12 500 300000 
Total 1114 46765 17603000 
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Según los datos del anexo A (Tabla A-2) las tres ecuaciones 
normales para hallar la demanda de la Cebolla Roja u 
Ocahera en Santa Marta son las siguientes: 
1114 = 96 131.23 + 46765 012-3 + 17603000 013.2 
536480 = 46765 01.23 + 24851575 012.3 4- 8.81E+09 013.2 
2.00E+08 = 17603000 01.23 + 8.81E+09 012.3 -I- 3.94E+12 013.2 
Los coeficientes de regresión muestral obtenidos se 
presentan: 
01.23 = -0.00002 
1312.3 = -0.01445 
013.2 = 0.000102 
La ecuación de demanda es: 
Qii = -0.00002 - 0.01445 Pxt21 + 0.000102 Ytsi 
.-. Cantidad de Cebolla Roja u ()cañera (lbs) 
demandada para consumo o venta en los meses de 
Junio, Julio y Agosto 1993. 
Pxt2 = Precio promedio (libras) para el período 
definido. 
Yt3 = Ingreso promedio (Pesos Colombianos). 
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3_2_1_ Interpretación de los coeficientes de regresión 
múltiple_ 
61.23 calculado como -0.00002 no representa ninguna 
trascendencia económica dado que tanto el precio como el 
ingreso son nulos, hacen referencia a una demanda 
consuntiva. El coeficiente 012.3 indica que un aumento del 
$10 en el precio refleja una restricción de -0.1445 Lbs 
en la cantidad demandada, mientrás que el mismo aumento 
en el 
ingreso significa una expansión de 0.00102 Lbs, en la 
demanda de la cebolla. Este análisis es válido para la 
teoría económica debido a que los efectos parciales 
negativos del precio se hayan aproximadamente 
equilibrados con los impactos parciales en el ingreso. 
3_2_2_ Prueba de la significación de la relación entre la 
variable explicada y la variable explicatoria a través del 
análisis de varianza. 
Esta prueba permite establecer una relación significativa 
entre el conjunto de variables explicadas y explicatorias. 
Lo cual se ilustra en la siguiente tabla. 
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TABLA 10_ Análisis de varianza (adv) para una regresión 
de tres variables_ Cebolla Roja u °cañera_ 
FUENTE DE SC G de L SMC 
LA VARIACION <*> <**> <***> 
DEBIDO A MCE = 
LA REGRESION 12542.07 2 6271.03 
F=28.82 
DEBIDO A ECM = 
LOS RESIDUOS 20233.92 93 217.56 
TOTAL 32776 95 345.01 
Al igual que en el caso del Tomate, se rechaza la hipótesis 
nula (Ver prueba de hipótesis - capitulo 3) y se llega a la 
conclusión que el F calculado es altamente significativo, 
indicando que hay una elevada asociación entre la variable 
dependiente y las independientes. 
3_2_2_1_ Análisis parcial de los coeficientes de regresión 
muestral. Como en el caso del tomate río 
piedra se hallan 012 y 013. donde: 
012 = 0.0214592 
013 = 1.375E-07 
Las sumas de los cuadrados explicados es: 
SCE (Pxtz) = 11581.18 
SCE (Yts) = 2.75E+15 
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TABLA 11_ Análisis de varianza para los efectos parciales 
de Px-tz y el Yt3. 
FUENTE 
DE LA SC G de 1 SMC 
VARIACIÓN <>1(> <*> <***> 
PXt2 11581.18 1 11581.18 
ADICIÓN DE Yts 960.88 1 960.88 
PXt2 Y Yt3 12542.07 9 
RESIDUO 20233.92 93 0.00005 
TOTAL 32776 95 
Para probar la significancia de Pxt2 se obtiene la SCR 
= 1194.82 y el ECM (Pxt2) = 225.46 donde F (con 1 y 94 
grados de libertad en numerador y denominador) = 51.36 
que es significativo al nivel del 5%, de esta forma se 
dice que la influencia directa del precio es significativa 
en el respectivo análisis de regresión y que la acción 
adicional del ingreso es insignificante. 
El análisis de los efectos directos del ingreso sobre la 
demanda muestra que su influencia es insignificante y que 
el efecto adicional del precio es significativo. 
3.2_2_2_ Medida de asociación en el modelo de regresión 
múltiple. La consistencia de la ecuación de regresión se 
mide a través de este coeficiente, que para este caso es: 
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122= 0.3826; nos indica que la ecuación de regresión explica 
menos del 40% de las variaciones en la demanda, por las 
variaciones en el precio y en el ingreso. La ecuación 
resultante es inconsistente ya que más del 60% de los 
cambios en la demanda tendrán su explicación en otros 
factores ó variables que no se han tenido en cuenta. 
Al corregir el sesgo positivo que en el coeficiente de 
determinación se haya que R2= 1-(217.56/345.01)= 0.630 es 
decir, que la ecuación explica menos del 63% de las 
variaciones en las cantidades demandadas por las 
variaciones en el precio y en el ingreso. 
3.2_2_3_ Coeficientes de correlación parcial_ La 
correlación entre la cantidad demandada de cebolla y el 
precio se da sencillamente porque ambas están influenciadas 
por el ingreso, ó hay una covariación neta entre la 
cantidad demandada de cebolla y el precio por encima de la 
asociación debido a la influencia común del ingreso? para 
dar respuesta al interrogante se sigue 3.1.4.3. 
Donde los coeficientes de correlación parcial vienen a ser: 
riz.s = -0.028 
ris . 2 = -7.841E-03 
r23.1 = 0.2906 
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3_2_2.3.1. coeficientes determinación parcial: r12.32 = 
7.84E-04, significa que el 0.0786% de la variación en la 
demanda que no se asocia con el ingreso, se asocia en forma 
incremental con el precio. 
r13.22 = 6.14E-05 ó 6.14e-03% de la variación en la demanda 
no se asocia con el precio pero sí se asocia negativamente 
con el ingreso. 
El r2.1.2 = 0.084 que es igual a 8.4% de la variación en el 
precio, no se asocia con la demanda se asocia con el 
ingreso. 
3.3. ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LA ZANAHORIA. 
TABLA 12. Demanda mensual (Junio. .Agosto) de la Zanahoria 












1 60 200 245000 
2 4 195 300000 
3 30 200 80000 
4 60 200 230000 
5 8 200 96000 
6 12 200 180000 
7 12 200 160000 
8 12 150 275000 
9 10 200 150000 












10 4 200 160000 
11 2 185 195000 
12 60 200 200000 
13 8 200 80000 
14 6 200 160000 
15 2 200 136000 
16 4 200 80000 
17 150 200 90000 
18 0 200 200000 
19 16 200 200000 
20 8 200 200000 
21 24 220 300000 
22 30 332 300000 
23 7 332 80000 
24 28 332 150000 
25 2 325 80000 
26 8 340 300000 
27 8 340 100000 
28 9 440 250000 
29 60 340 80000 
30 60 340 82000 
31 30 340 150000 
32 4 340 200000 
33 6 340 80000 
34 12 340 200000 
35 5 340 160000 
36 30 345 170000 
37 2 345 300000 
38 30 200 150000 
39 12 200 300000 
40 8 200 300000 
41 4 250 82000 
42 16 250 100000 
43 12 250 250000 
44 12 250 350000 
45 12 250 80000 
46 12 250 60000 
47 4 345 300000 
48 12 345 350000 
49 8 200 100000 
50 4 200 150000 
51 30 200 80000 
52 4 200 80000 
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53 60 200 250000 
54 8 200 110000 
55 8 200 82000 
56 30 200 80000 
57 20 200 200000 
58 30 200 200000 
59 8 290 250000 
60 8 200 120000 
61 4 290 100000 
62 8 290 80000 
63 4 200 80000 
64 4 200 150000 
65 8 290 300000 
66 8 290 200000 
67 15 200 100000 
68 12 200 200000 
69 12 290 200000 
70 12 325 350000 
71 8 290 200000 
72 8 290 300000 
73 20 325 300000 
74 8 325 200000 
75 15 325 80000 
76 15 200 230000 
77 30 200 60000 
78 0 290 200000 
79 20 290 200000 
80 4 325 300000 
81 4 290 300000 
82 90 200 80000 
83 0 200 120000 
84 2 200 80000 
85 8 200 100000 
86 20 200 300000 
87 6 325 300000 
88 0 200 120000 
89 8 325 100000 
90 10 200 300000 
91 2 200 250000 
92 4 325 200000 
93 8 325 250000 
94 10 200 350000 
95 10 200 200000 
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CONTINUACION (TABLA 12) 
Número de Consumo Precio Ingreso 
Observación mensual Lbs. mensual 
Lbs.Q-ti. Pxt2. Yt3. 
96 8 325 300000 
TOTAL 1543 26091 1760300 
Las tres ecuaciones normales para calcular los coeficientes 
de regresión de la muestra se ilustran a continuación y 
para ello se toman los datos de anexo A (TablaA-3). 
1543 = 96 01.23 + 26091 1312.3 + 17603000 013.2 
389065 = 26091 01.23 4 10485897 012.3 4 4.70E+09 1318.2 
2.59E+08 = 17603000 01.23 4 4.70E+09 812.3 + 3.94E+12 013.2 
Coeficientes calculados (Anexo A, operaciones matriciales): 
01.23 = -0.00002 
1312.3 = -0.00654 
013.2 = 0.000097 
Con ello se establece la ecuación de demanda para la 
Zanahoria: 
Qtí = -0.00002 - 0.00654 PXt2 + 0.000097 Yt3 
Qit = Cantidad de Zanahoria (libras) demandado en los meses 
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de Junio, Julio y Agosto. 
Pxtz = Precio promedio (libras) para el período. 
Yts = Ingreso promedio (pesos Colombianos) para la 
muestra. 
3_3.1 Interpretación de los coeficientes de la regresión 
múltiple. 
El (31.23 = -0.00002 expresa la cantidad de Zanahoria 
demandada cuando las variables independientes (Pxt2 y 
yts) toman valores de cero, representa una demanda 
básica. El f312.3 calculado índica que una variación de $10 
en el precio, provoca una baja de -0.0654 lbs en la 
demanda de la Zanahoria. Mientrás que el 313.2 muestra que 
el mismo incremento en el ingreso, ocasiona un aumento de 
0.00097 lbs en la cantidad demanda. Se nota un equilibrio 
entre los efectos negativos del precio y los positivos del 
ingreso. 
3_3_2. Prueba de la significación de la relación entre las 
variables explicadas y explicatorias. Considerando la 
variación total de la demanda se tiene que SCT = 68497, la 
variación explicada por la regresión SCE = 2267713 y la 
variación residual SCR 45819.86, lo cual se sintetiza a 
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continuación: 
TABLA 13. Análisis de varianza (adv) para una regresión 
de tres variables. Zanahoria. 
FUENTE DE SC G de L SMC 
LA VARIACION <*> <**> <***> 
DEBIDO A MCE = 
LA REGRESION 22677.13 2 11338.56 
F = 23.01 
DEBIDO A ECM = 
LOS RESIDUOS 45819.86 93 492.68 
TOTAL 68497 95 721.02 
Los resultados y en particular el F denotan que existe una 
alta asociación entre las variable dependiente y las 
independientes. Para el error tipo I 5% se rechaza la 
hipótesis nula (Ver prueba de hipótesis en el capitulo 3 
numeral 3.1.4) de que las variables no se relacionan 
linealmente. 
3.3.2.1. Analisis parcial de los coeficientes de regresión 
muestral. En regresión simple se tiene que 01 es igual 
0.037 y 02 a 6.57E-05; Las sumas de los cuadrados 
explicados de los coeficientes son: 
SCE (Pxt2) = 14435.72 
SCE (Yt3) = 17016.3 
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TABLA 14. Análisis de varianza para los efectos 




SC g de 1. SMC 
PX-t2. 14435.72 1 14435.72 
ADICION DE Yt3 8241.40 1 8241.40 
PXt2, Yt3 22677.13 2 
RESIDUO 45819.86 93 0.000066 
TOTAL 68497 95 
Como la SCR (Pxt2) = 54061.28 y el ECM = 575.12 se obtiene 
el F calculado como 25.099 siendo significativo al nivel 
del 5, con un valor crítico de 3.92; indicando que el 
precio tiene un efecto directo en el análisis de regresión, 
obviamente el ingreso no ha de ser altamente significativo. 
3_3_2.2_ Medida de asociación en el modelo de regresión 
múltiple: De acuerdo al análisis de varianza se tiene: 
R2 = SCE/SCT = 22677.13/68497 = 0.33; la ecuación de 
regresión explica menos del 34% de los cambios en la 
demanda por los cambios en el precio y en el ingreso, el 
excedente de porcentaje se explicaría en otros factores que 
no se han tenido en cuenta. 
Para mayor certeza de la inconsistencia de la ecuación de 
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regresión se corrige el rasgo positivo del coeficiente de 
determinación así: 
R2 = 1 - (ECM/MCT) donde: 
R2 = 1 - 492.68/721.02 = 0.31 
De esta manera la ecuación explica menos del 32% de los 
cambios en la demanda por variaciones en el precio y en el 
ingreso. 
3_3_2_3 Coeficientes de correlación parcial: Para 
medir la covariabilidad entre la demanda de Zanahoria, el 
Precio y el Ingreso de manera aislada y particular se 
calculan en su orden los coeficientes como se explicó en 
2.1.4.3. 
donde: 
1.12.s = -0.2972 
r13.2 = -0.2512 
r23.1 = -0.2103 
3_3_2.3_1. Coeficientes determinación parcial: los 
resultados de los coeficientes de determinación parcial se 
apoyan en el coeficiente de determinación parcial como se 
indica a continuación: 
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riz.s2 = 0.088, significa que el 8.8% de la variación en la 
demanda que no se asocia con el ingreso se asocia en forma 
negativa con el precio. De otra manera los errores 
cometidos al estimar la demanda a partir del ingreso se 
reducen en un 8.8% cuando le sumamos el precio como una 
variable independiente. 
El 1.13.22 = 0.063, indica que el 6.3% de la variación en la 
cantidad demandada que no se relaciona con el precio se 
asocia de manera negativa con el ingreso. Cuando 
adicionamos el ingreso como una variable independiente 
adicional se reduce los errores cometidos al calcular la 
demanda a partir del precio. 
El r2s.1.2 = 0.044 demuestra que el 4.4% de la variación en 
el precio que no se asocia con la demanda se asocia en 
forma negativa con el ingreso. Por otra parte los errores 
cometidos al estimar el precio a partir de la cantidad 
demandada se reducen en un 4.4% cuando se adiciona el 
ingreso como variable explicatoria. 
4_ DEMANDA DE ALGUNOS PRODUCTOS HORTICOLAS. 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS_ (ESTRATO MEDIO)_ 
Pertenecen a esta clase social los individuos cuyos 
ingresos se encuentran entre los $400000 y $900000; a pesar 
de que el nivel de ingresos de algunas familias resulta 
idéntico, los patrones de asignación resultan un tanto 
diferentes, por ej: algunos tienden a gastar más en lujos, 
en aras de escalar y de ser la mira dentro de su estrato 
social, ostentando poseer privilegios frente a los demás 
miembros y privándose de lo realmente necesario para la 
vida, esto se refleja más que todo en las familias que 
viven en el centro de la ciudad o mezclados en apartamentos 
y residencias habitados por gente de la clase alta, es 
decir que los gastos difieren notablemente de las familias 
suburbanas. El grueso de la población se haya concentrada 
en este estrato, al igual que en la clase baja, como se 
anotó en el capitulo 1. 
4.1. ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL TOMATE RIO PIEDRA 
TABLA 15. Demanda mensual (Junio. ..Agosto) del Tomate 












1 4 195 500000 
2 32 195 800000 
3 12 195 400000 
4 20 220 700000 
5 16 195 600000 
6 12 220 600000 
7 12 220 400000 
8 8 220 500000 
9 10 220 500000 
10 8 220 500000 
11 16 220 400000 
12 8 250 500000 
13 20 250 800000 
14 12 250 400000 
15 12 220 600000 
16 8 250 500000 
17 12 250 600000 
18 24 250 400000 
19 6 250 750000 
20 20 200 500000 
21 6 250 400000 
22 6 250 800000 
23 15 300 600000 
24 12 195 400000 
25 4 195 600000 
26 8 195 400000 
27 8 195 390000 
28 4 250 360000 
29 8 300 380000 
30 12 300 400000 
31 24 250 800000 
32 20 200 500000 
33 12 250 500000 
34 4 220 380000 
35 28 250 500000 
36 12 195 500000 
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CONTINUACION (TABLA 15) 
Número de Consumo Precio Ingreso 
Observación mensual Lbs. mensual 
LbsQ"-tí PX-t2. Yte. 
37 30 220 800000 
38 14 220 384000 
39 10 220 700000 
40 6 195 800000 
41 8 300 450000 
42 20 250 700000 
43 12 195 900000 
44 12 195 800000 
45 4 195 800000 
46 24 220 570000 
47 4 220 400000 
48 12 300 400000 
49 12 220 700000 
50 24 220 700000 
51 24 195 900000 
52 8 195 600000 
53 6 195 500000 
54 4 300 600000 
55 40 200 700000 
56 24 195 400000 
57 24 200 600000 
58 2 195 500000 
59 10 250 600000 
60 2 250 700000 
61 8 250 500000 
62 7 250 500000 
TOTAL 806 14130 35064000 
Para hallar la demanda del Tomate Río Piedra en Santa 
Marta, en el estrato medio se estiman las siguientes tres 
ecuaciones normales (anexo B: Tabla B-1) apartir de las 
cuales se hayan los coefientes de la regresión muestral. 
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806 = 62 21.23 14130 212.3 35064000 1313.2 
181320 = 14130 31.23 + 3283850 212.3 7.93E+09 31e.2 
4.78E+08 = 35064000 21.23 7.93E+09 212.3 2.12E+13 013.2 
Para lo cual se tienen los valores de los tres 
coeficientes: 
21.23 = 10.32087 
212.3 = -0.02424 
1313.2 = 0.000015 
Por lo tanto la ecuación de de regresión múltiple se puede 
expresar como: 
= 10.32087 - 0.02424 Pxt22. + 0.000015 Ytsi 
Qta. = Consumo mensual de Tomate Río Piedra (lbs) en los 
meses de 
Junio, Julio y Agosto 1993. 
Pxt21 = Precio promedio de la libra de tomate para el 
tiempo definido. 
Ytel = Ingreso promedio (pesos colombianos). 
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4_1_1. Interpretación de los coeficientes de la regresión 
múltiple. 
La interpretación del coeficiente 01.23 es análoga a la de 
los modelos anteriores; las variables PXt2 y Tes toman 
valores de cero y por ende se describe el caracter de una 
economía natural. La pendiente del Precio (512. = 
-0.2424) se puede interpretar que para una familia del 
estrato medio con un ingreso dado, el consumo promedio de 
Tomate Río Piedra disminuiría en 0.2424 libras por mes por 
cada peso aumentado en el precio promedio diario. Así mismo 
la pendiente del ingreso (1313.2 = 0.00015) significa que 
para un mes con una variaciónde $10 en el precio promedio 
diario, el consumo mensual de Tomate Río Piedra aumentaría 
en 0.00015 libras. obtenga. 
4_1_2. Prueba de la significación de la relación entre las 
variables explicadas y las variables explicatorias a 
través del análisis de varianza_ 
Aplicando las fórmulas de 3.1.4 se tiene la siguiente tabla 
ANOVA. 
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TABLA 16. Análisis de varianza (adv) para una regresion 
de tres variables_ Tomate río Piedra_ 
FUENTE DE SC G de L SMC F 
LA VARIACION <*> <**> <***> 
DEBIDO A MCE = 
LA REGRESION 2535.08 2 1267.54 
F = 6.209 
DEBIDO A ECM = 
LOS RESIDUOS 12042.91 59 204.11 
TOTAL 14578 61 238.98 
La hipótesis nula se rechaza y se concluye que F es 
significante para el nivel del 5%, ya que excede al valor 
crítico (3.5). Demostrandose que la variable explicada se 
asocia con las variables explicatorias. 
4.1_2_1_ Análisis parcial de los coeficientes de regresión 
muestral: Se presentan los coeficientes de regresión 1312 Y 
1313, de la siguiente manera: 
012 = 0.055 
1313 = 2.28E-05 
Las sumas de los cuadrados explicados viene dada por: 
SCE (Pxt2) = 9972.6 
SCE (Yta) = 10994 
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Con esta información se planifica la tabla para el análisis 
de varianza para inferir sobre la particularidad de las 
variables independientes en la regresión calculada. 
TABLA 17. Análisis de varianza para los efectos parciales 




SC g de 1. SMC 
PXt2 10011.70 1 10011.70 
ADICION DE Yts -7476.62 1 -7476.62 
PXt2, Yts 2535.08 2 
RESIDUO 12042.91 59 0.000022 
TOTAL 14578 61 
Para verificar si el valor de PXt2 tiene significancia se 
obtiene la SCR = 4566.3 y el ECM (Pxtz) = 76.105 donde F 
(con 1 y 60 grados de libertad en numerador y denominador) 
= 131.55 cuyo valor al nivel del 5% es significativo, de lo 
cual se infiere que el precio ejerce una influencia 
directa en el correspondiente análisis de regresión, 
mientras que el efecto del ingreso es insignificante. 
4.1_2.2. Medida de asociación en el modelo de regresión 
múltiple a través del coeficiente de determinación. El 
factor que mide la consistencia de la regresión es el R2: 
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en cuyo caso es igual a 0.1738; este resultado muestra que 
la ecuación de regresión explica menos del 18% de los 
cambios en la cantidad demandada del producto, por las 
alteraciones en el precio y en el ingreso; de ahí la 
inconsistencia de dicha ecuación ya que el 82% de las 
variaciones en la demanda se explicaran por otros factores 
que no han sido incluidos. 
El efecto positivo de este coeficiente se modifica a 
través: 
R2 = 1 - 204.11/238.98 = 0.1459 
Con este resultado se torna más contundente la ecuación de 
regresión muestral y se tiene que menos del 15% de las 
modificaciones en la demanda son explicadas por los cambios 
en las variables explicatorias. 
4_1_2_3_ Coeficientes de correlación parcial: La 
relación neta entre dos variables se explica a través de 
los coeficientes de covariabilidad que eliminan la 
influencia de una tercera variable así: 
Los resultados son: 
1.12.3 = -0.0559 
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r13.2 = -0.014 
r23.1 = -0.015 
4_1.2.3_1_ Los coeficientes de determinación parcial: 
Apoyados en el coeficiente de correlación parcial se tiene 
que: r12.32 = 3.12E-03, que en términos porcentuales 
representa el 0.312% de la demanda que no se asocia con el 
ingreso, se asocia en forma negativa con el precio. 
ris.22 = 1.96E-04, señala que el 0.0196% de las 
oscilaciones en la demanda que no se asocia con el precio, 
se asocia de manera negativa con el ingreso. 
r2e.12 = 2.25E-04, indica que el 0.0225% de los cambios en 
el precio que no se asocia con la demanda se relaciona de 
manera negativa con el ingreso. 
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4.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LA CEBOLLA ROJA U OCASIERA. 
TABLA 18_ Demanda mensual (Junio_Agosto) de la Cebolla 












1 2 600 500000 
2 40 600 800000 
3 12 600 400000 
4 O 650 700000 
5 8 600 600000 
6 8 650 600000 
7 12 650 400000 
8 12 650 500000 
9 8 650 500000 
10 8 220 500000 
11 4 650 400000 
12 10 650 500000 
13 8 500 800000 
14 16 500 400000 
15 12 500 600000 
16 16 650 500000 
17 O 500 600000 
18 8 500 400000 
19 28 500 750000 
20 O 500 500000 
21 28 650 400000 
22 4 500 800000 
23 3 500 600000 
24 12 600 400000 
25 4 600 600000 
26 12 600 400000 
97 0 600 390000 
28 8 500 360000 
29 8 650 380000 
30 12 500 400000 
31 O 700 800000 
32 15 400 500000 
33 8 700 500000 
34 6 675 380000 
35 12 675 500000 
36 8 550 500000 
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CONTINUACION (TABLA 18) 
Número de Consumo Precio Ingreso 
Observación mensual Lbs. mensual 
LbsCrti PX-t2. Irts. 
37 6 675 800000 
38 12 675 384000 
39 6 675 700000 
40 4 550 800000 
41 12 500 450000 
42 12 700 700000 
43 12 600 900000 
44 8 600 800000 
45 4 600 800000 
46 28 650 570000 
47 12 650 400000 
48 24 650 400000 
49 15 650 700000 
50 4 650 700000 
51 4 350 900000 
52 6 650 600000 
53 8 650 500000 
54 8 600 600000 
55 28 650 700000 
56 5 600 400000 
57 8 500 600000 
58 10 500 500000 
59 6 500 600000 
60 4 500 700000 
61 8 500 500000 
62 7 600 500000 
TOTAL 613 36145 35064000 
A fin de satisfacer la condición mínima cuadratica de la 
regresión múltiple de la demanda de Cebolla Roja u ()calera 
en función del precio y del ingreso se resuelve el 
siguiente sistema de ecuaciones ver anexo B (Tabla B-2). 
613 = 62 01.23 -I- 36145 012.3 35064000 1313.2 
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2.04E+10 = 36145 01.23 -I- 21579025 012.3 4- 2.04E+10 013.2 
3.44E+08 = 35064000 31.23 + 2.04E+10 012.3 + 2.12E+13 313.2 
En el anexo A (A-1-1 notación matricial) se observa que los 
valores calculados de los coeficientes de regresión 
múltiple son: 
131.23 = 5.480522 
012.3 = 0.009244 
313.2 = -1.7E-06 
Reemplazando en las ecuaciones normales simplificadas se 
tiene la ecuación de demanda para la Cebolla Roja u 
Ocaflera: 
Clti = 5.480522 + 0.009244 PXt2 - 1.7E-06 Yts 
Cl-t.1 = Consumo o venta en los meses de Junio, Julio y 
Agosto 1993. 
PXt2 = Precio promedio (libras) para el período definido. 
Yt3 = Ingreso promedio (pesos colombianos). 
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4_2_1_ Interpretación de los resultados de los 
coeficientes de regresión múltiple_ 
01.23 = 5.480522, este coeficiente describe en términos 
económicos una economía de tipo consuntivo, porque tanto el 
precio como el ingreso toman valores de cero. El 
coeficiente 012.3 = 0.09244 refleja que por cada $10 
aumentado en el precio, este se traduce en un incremento en 
la cantidad demandada; el mismo aumento en el ingreso 
refleja una disminución en la demanda de -1.7E-05 libras 
de cebolla. Estos resultados no son válidos para la teoría 
de la demanda, dado que no se presenta una relación 
inversamente proporcional entre las variables. 
4_2_2_ Prueba de la significación de la relación entre las 
variables explicadas y las variables explicatorias a 
través del análisis de varianza_ 
Siguiendo el ejemplo 2.1.4 del capitulo 3. se tiene la 
siguiente tabla ANOVA. 
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TABLA 19. Análisis de varianza (adv) para una regresión 
de tres variables. Cebolla Roja u °cañera_ 
FUENTE DE SC G de L SMC 
LA VARIACION <*> <**> <***> 
DEBIDO A MCE= 
LA REGRESION 2750.75 2 1375.37 
F = 11.67 
DEBIDO A ECM= 
LOS RESIDUOS 6950.24 59 117.80 
TOTAL 9701 61 159.03 
Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que F es 
significante al nivel del 5%, por exceder al valor crítico 
(3.5), deduciéndose que la variable explicada se asocia con 
las variables explicatorias. 
4.2.2.1. Análisis parcial de los coeficientes de regresión 
muestral: Los coeficientes de regresión 1312 y 1312 hayados 
son: 
1312 = 0.016 
1313 = 1.61E-05 
Las sumas de los cuadrados explicados viene dada por: 
SCE (Pxtz) = 6078.11 
SCE (Yts) = 553.32 
Ahora se inflige sobre la particularidad de las variables 
independientes en la regresión calculada. 
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TABLA 20. Análisis de varianza para los efectos parciales 




SC g de 1. SMC 
Px-t2 6078.11 1 6078.11 
ADICION DE Yt3 -3327.36 1 -3327.36 
Pxt2, Yts 2750.75 2 
RESIDUO 6950.24 59 0.000016 
TOTAL 9701 61 
Para verificar si el valor de Pxt2 tiene signifioancia se 
obtiene la SCR = 3622.89 y el ECM (Pxt2) = 60.38 donde F 
(con 1 y 60 grados de libertad en numerador y denominador) 
= 100.66 valor que al nivel del 5% es significativo, de lo 
cual se aduce que el precio ejerce una influencia directa 
en el análisis de regresión, mientras que el efecto del 
ingreso es insignificante. 
4.2.2.2. Medida de asociación en el modelo de regresión 
múltipla a través del coeficiente de determinación_ El 
factor que mide la consistencia de la regresión es el 122: 
donde es igual a 0.2835; el resultado muestra que la 
ecuación de regresión explica menos del 29% de los cambios 
en la cantidad demandada del producto, por las alteraciones 
en el precio y en el ingreso; de ahí la inconsistencia de 
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dicha ecuación ya que el 71% de las variaciones en la 
demanda se explicaran por otros factores que no han sido 
incluidos. 
El efecto positivo de este coeficiente se modifica a 
través: 
R2 = 1 - (117.80/159.03) = 0.259 
El resultado torna más contundente la ecuación de 
regresión muestral y se tiene que menos del 26% de las 
modificaciones en la demanda son explicadas por los cambios 
en las variables explicatorias. 
4_2.2_3_ Coeficientes de correlación parcial: los 
coeficientes de covariabilidad que eliminan la influencia 
de una tercera variable así: 
Los resultados son: 
ri2.3 = 0.11 
r13.2 = 8.07E-03 
r2s.1 = - 0.06 
4.2.2.3.l. Coeficientes de determinación parcial: r12.32  
= 0.0121 que en términos porcentuales representa el 1.21% 
de la demanda que no se asocia con el ingreso, se asocia en 
forma incremental con el precio. 
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ris.22 = 6.51E-05, señala que el 6.51E-03% de las 
oscilaciones en la demanda que no se asocia con el precio, 
se asocia de manera positiva con el ingreso. 
r2e.12 = 3.6E-03, indica que el 0.36% de los cambios en el 
precio que no se asocia con la demanda se relaciona de 
manera negativa con el ingreso. 
4.3. ESTIMACIÓN DE A DEMANDA DE LA ZANAHORIA. 
TABLA 21. Demanda mensual (Junio. .Agosto) de la 












1 2 195 500000 
2 60 195 800000 
3 6 195 400000 
4 12 185 700000 
5 16 195 600000 
6 4 185 600000 
7 8 185 400000 
8 12 185 500000 
9 2 185 500000 
10 6 185 500000 
11 20 185 400000 
12 8 182 500000 
13 12 182 800000 
14 12 182 400000 
15 16 185 600000 
16 10 182 500000 
17 12 182 600000 
18 12 182 400000 
19 6 182 750000 
20 60 170 500000 
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CONTINUACION (TABLA 21) 
Número de Consumo Precio Ingreso 
Observación mensual Lbs. mensual 
LbsCrii PX-t2. Yts. 
21 6 182 400000 
22 10 182 800000 
23 15 200 600000 
24 4 195 400000 
25 4 195 390000 
26 4 195 400000 
27 4 195 390000 
28 4 182 360000 
29 16 200 380000 
30 16 200 400000 
31 24 325 800000 
32 8 325 500000 
33 30 200 500000 
34 4 290 380000 
35 6 290 500000 
36 2 290 500000 
37 4 290 800000 
38 8 290 384000 
39 6 290 700000 
40 6 290 800000 
41 10 200 450000 
42 10 200 700000 
43 8 290 900000 
44 4 475 800000 
45 4 475 800000 
46 30 475 570000 
47 12 650 400000 
48 4 480 400000 
49 4 475 700000 
50 15 475 700000 
51 4 475 900000 
52 4 475 600000 
53 0 475 500000 
54 8 480 600000 
55 2 400 700000 
56 2 475 400000 
57 15 400 600000 
58 2 475 500000 
59 6 475 600000 
60 2 475 700000 
61 0 475 500000 
62 4 475 500000 
TOTAL 627 18260 35064000 
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Utilizando el método de los mínimos cuadrados (Anexo B-3) 
para calcular los coeficientes de regresión 01.3 01.3 213. 
de la muestra se tienen las tres siguientes ecuaciones 
normales: 
627 = 62 01.23 -I- 18260 012_3 35064000 013.2 
162639 = 18260 01.23 1- 6424240 012.3 1.05E+10 013.2 
3.63E+08 = 35064000 01.23 -I- 1.05E+10 1312.3 + .10E+13 013-2 
Los valores de las diversas sumas aparecen en el anexo B 
(Tabla B-3). Mediante las operaciones matriciales (Anexo B) 
se obtienen los valores calculados de los coeficientes de 
la regresión: 
01.23 = -3.00078 
012.3 = 0.0146 
013.2 = 0.000003 
Con lo cual se puede expresar la siguiente ecuación: 
Qii = -3.00078 + 0.0146 PXi2 0.000003 litS 
Qt1 = Consumo o venta en los meses de Junio, Julio 
y Agosto 1993. 
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Pxt2 = Precio promedio (libras) para el período definido. 
Yt3 = Ingreso promedio (pesos colombianos). 
4_3.1. Interpretación de los coeficientes de la regresión 
múltiple_ 
Los coeficientes de la ecuación se interpretan como sigue: 
01.23 = -3.00078, las variables precio e ingreso toman 
valores de cero, y por ende su significado no corresponde 
a ninguna situación económica. 
El 012.3 significa que por cada $10 aumentado en el 
precio, el consumo de Zanahoria aumenta en 0.0146 lbs; el 
013.2 = indica que el mismo aumento en el ingreso ocasiona 
un incremento de 0.00003 en la demanda de dicho producto. 
No es válida la teória de la Demanda. 
4_3_2_ Prueba de la significación de la relación entre la 
variable explicada y las variables explicatorias a través 
del análisis de varianza. 
El análisis de varianza se ilustra a continuación. 
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TABLA 22. Análisis de varianza (adv) para una regresión 
de tres variables_ Zanahoria_ 
FUENTE DE SC G de L SMC 
LA VARIACION <*> <**> <***> 
DEBIDO A MCE = 
LA REGRESION 2026.79 2 1013.39 
F = 48.73 
DEBIDO A ECM = 
LOS RESIDUOS 1226.82 59 20.79 
TOTAL 14023 61 229.88 
El cociente de F igual a 48.73 permite probar la proporción 
entre las dos varianzas, y llegar a inferir sobre la 
formulación de hipótesis; el valor crítico de la 
distribución F ( 1 y 59 grados de libertad) es de 3.15 
(Anexo D), entonces F = 48.73 > 3.15, indicando que hay 
asociación entre las variables estudiadas por lo que es 
considerado significante al nivel del 5% rechazando la 
hipótesis nula, de que hay relación lineal entre la 
variable dependiente y las independientes. 
4_3_2_1_ Análisis parcial de los coeficientes de regresión 
muestral: Se toma como referencia las sumatorias contenidas 
en el anexo B (tabla B-3) para calcular los respectivos 
coeficientes: 
1312 = 0.06 
13ls = 1.78E-05 
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Con los anteriores coeficientes de regresión simple se haya 
las sumas de los cuadrados explicados debido al precio, Y 
debido al ingreso: 
SCE (Pxtz) = 4117.44 
SCE (Yt3) = 674.71 
Con estos resultados se procede a efectuar el análisis de 
varianza para los efectos parciales del precio e ingreso 
que se describen a continuación: 
TABLA 23. Análisis de varianza para los efectos parciales 
de Px-t2 y el Yt3- 
FUENTE 
DE LA SC g de 1. SMC 
VARIACION 
PXt2 4117.44 1 4117.44 
ADICION DE Tes -2090.64 1 -2090.64 
PXt2, Yts 2026.79 
RESIDUO 1226.82 59 0.000017 
TOTAL 14023 61 
Para verificar la importancia del Pxtz se haya la SCR 
(Pxtz) que es igual a 9905.56 distribuido con 1 y 60 grados 
de libertad en el numerador y denominador respectivamente, 
resultando un ECM (Pxtz) = 165.09, con lo cual se calcula 
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el cociente de F = 24.94 valor que resulta significativo 
al nivel del 5%, o sea que la acción directa del precio se 
hace relevante en el análisis de regresión por lo que se 
aduce que la acción adicional del ingreso ha de ser 
altamente insignificante. 
4_3_2.2. Medida de asociación en el modelo de regresión 
múltiple a través del coeficiente de determinación: La 
proporción de la variación en la demanda explicada por el 
conjunto de variables independientes seleccionadas se mide 
a través de este coeficiente. 
R2 calculado como 0.14 indica que el ajuste no es perfecto 
por estar muy lejos del cien por ciento, es decir, se está 
explicando menos del 15% en las variaciones de la variable 
explicada con relación a las explicatorias en otras, 
palabras se dice que la ecuación obtenida no es consistente 
ya que queda un poco más del 85% de las variaciones en la 
demanda que no se han tenido en cuenta en éste análisis. 
La operación de uno menos el cociente del error cuadrático 
medio sobre el error cuadrático total conlleva a probar con 
exactitud la inconsistencia de la ecuación de regresión 
muestral obtenida así: 
R2 = 1 - 20.79\229.88 = 0.90 
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Nos indica claramente que dicha ecuación está explicando 
menos del 91% de las transformaciones en la demanda por 
variaciones en el precio e ingreso. 
4.3.2.3. Coeficientes correlación parcial. Teóricamente 
se definen como en el capitulo 3 numeral 3.1.4.3 
presentando los resultados siguientes: 
r12.3 = -0.7 
r13.2 = 0.15 
r23.1 = 0.2 
4.3.2.3.1. Coeficientes de determinación parcial: Basado 
en los resultados de los coeficientes de primer orden, se 
hayan los respectivos coeficientes de determinación: 
r12.3 = 0.49, significa que el 49% de los cambios en la 
demanda que no se relaciona con el ingreso, se relaciona en 
forma negativa con el precio. 
r13.2 = 0.022, explica que el 2.2% de las variaciones en la 
variable dependiente (Qti) que no se asocia con el precio 
se asocia de forma incremental con el ingreso. 
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r23.1 = 0.04 traduce que el 4% de las variaciones en el 
precio que no se asocia con la demanda se relaciona de 
manera incremental con el ingreso. 
Para llevar a cabo el análisis de los coeficientes de 
determinación se tienen en cuenta los signos de los 
coeficientes de correlación parcial. 
5. DEMANDA DE ALGUNOS PRODUCTOS HORTICOLAS. 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS. (ESTRATO ALTO). 
Se ha determinado como estrato social alto a la clase 
social cuyos ingresos van desde los $950000 en adelante; 
ésta clase se caracteriza por que ocupa una posición 
jerárquica dentro de las demás clases (media y baja), que 
viene dada por el lugar de residencia, el tipo de casa y el 
nivel ocupacional; por otra parte la propensión al consumo 
frente a los demás estratos es selectiva, dada la capacidad 
adquisitiva que les permite cualquier tipo de asignación de 
recursos, por ej: es frecuente que el consumo de hortalizas 
no se limite sólo a las básicas como el tomate, cebolla y 
zanahoria, sino que por el contrario en su dieta entran 
gran variedad de ellas hasta el punto de catalogarlos como 
"vegetarianos- sin dejar de lado el consumo de los 
productos de la canasta familiar. 
5.1_ ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL TOMATE RIO PIEDRA_ 
TABLA 24. Demanda mensual (Junio.. .Agosto) del Tomate Rio 












1 0 195 1000000 
2 0 195 1500000 
3 0 195 1000000 
4 12 195 1000000 
5 60 200 1500000 
6 40 220 1500000 
7 10 260 1000000 
8 10 221 1200000 
9 0 260 3000000 
10 20 221 2000000 
11 30 199 1200000 
12 14 221 1500000 
13 6 221 1500000 
14 20 260 1000000 
15 20 199 1500000 
16 6 221 1000000 
17 16 250 1200000 
18 4 250 1300000 
19 150 250 1000000 
20 14 250 1000000 
Total 432 4483 26900000 
Utilizando los datos del anexo C (tabla C-1) se presentan 
a continuación las tres ecuaciones normales para determinar 
la demanda del Tomate Río Piedra en Santa Marta. 
432 = 20 01.23 4483 212.3 + 26900000 013.2 
99266 = 4483 e1.23 + 1016707 012.3 4- 6.06E+09 013.2 
53440000 = 26900000 01.23 4- 6.06E+09 012.3 -I- 4.05E+13 013.2 
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Mediante el uso de las operaciones matriciales contenidas 
en el anexo C (tabla C-1) se tienen los siguientes 
coeficientes de regresión muestral: 
131.23 = -15.06 
1312.3 = 0.23857 
1313.2 = -0.00001 
La ecuación de demanda es: 
Qu = -15.06 + 0.23857 PXt2 - 0.00001 Yus 
Qi = Consumo o venta de Tomate Río Piedra en los 
meses de Junio, Julio y Agosto 1993. 
PXt2 = Precio promedio (libras) para el período definido. 
Yt3 = Ingreso promedio (pesos colombianos). 
5_1_1_ Interpretación de los coeficientes de regresión 
múltiple_ 
El 131.23 = -15.06 representa una demanda básica de 
subsistencia, con tendencia a disminuir; el 1312_3 mide 
la proporción entre la cantidad demandada y el precio, es 
decir que por $10 incrementado en el precio, la 
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demanda del Tomate Río Piedra en dicho estrato social sufre 
un alza de 2.3857 lbs, sin embargo el mismo incremento en 
el ingreso hace que la demanda baje en -0.0001 lbs; dichos 
fenómenos son contradictorios para la teoría económica, 
pero tienen su razón de ser en causas que serán explicadas 
más adelantes. 
5_1_2_ Prueba de la significación de la relación entre la 
variable dependiente y las independientes_ 
El análisis de varianza es indispensable para entender como 
y de que manera se asocian las variables, o ver si no hay 
relación entre las mismas. Los datos consignados en la 
tabla 25 permiten llevar a cabo el estudio. 
TABLA 25. Análisis de varianza (adv) para una regresión de 









DEBIDO A MCE = 
LA REGRESION 17001.51 2 8500.75 
F = 10.41 
DEBIDO A ECM = 
LOS RESIDUOS 13878.48 17 816.38 
TOTAL 30880 19 1625.26 
Para un nivel de significación del 5% se determina un valor 
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crítico de 3.59, valor menor que el cociente de F = 10.41, 
por lo que se puede rechazar la hipótesis de nulidad y 
concluir que existe una gran asociación entre las variables 
estudiadas, deduciéndose que el F calculado es altamente 
significativo. 
5.1.2.1_ Análisis parcial de los coeficientes de regresión 
muestral Con las sumatorias contenidas en el anexo B 
(tabla B-3) se estiman los valores de los coeficientes de 
la regresión parcial: 
612 = 0.098 
131s = 1.31E-05 
Las sumas de los cuadrados explicados debido al precio,e 
ingreso es: 
SCE (Pxt) = 9691.81 
SCE (Yts) = 7040.88 
Los valores se reemplazan en la siguiente tabla: 
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TABLA 26_ Análisis de varianza para los efectos parciales 
de pxtz y el y-ts. 
FUENTE 
DE LA SC g de 1. SM 
VARIACION 
Pxt 9691.81 1 9691.81 
ADICION DE Yts 7309.69 1 7309.69 
Pxt, Yts 17001.51 1 
RESIDUO 13878.48 17 0.000013 
TOTAL 30880 19 
Se prueba la signíficancia del precio a través de la 
obtención de la SCR (Pxt2) = 1188.19, que se distribuye con 
) 18 grados de libertad, proporcionando un ECM (Yts =  
1177.1, para lo cual se haya un F de 9691.81/1177.1 = 8.3 
que es representativo al nivel del 5% (1 y 18 grados de 
libertad respectivamente, v/c = 4.41) ya que la incidencia 
directa del precio sobre la demanda es significativa, y por 
ende la del ingreso es insignificativa. 
5_1_2_2_ Medida de asociación en el modelo en el modelo de 
regresion múltiple a través de coeficiente de 
determinación_ El coeficiente R2 7- 0.5505, se dice con 
esto que la ecuación de regresión del problema explica 
menos del 56% de las modificaciones en la demanda por 
variación en el precio y en el ingreso, dejando expresado 
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que la ecuación le falta consistencia por que queda sin 
explicar un 44% de las alteraciones que se dan en la 
demanda por cambios en las variables explicatorias. 
Este coeficiente contiene un sesgo positivo que debe ser 
extractado a fin de probar la verdadera consistencia de la 
ecuación, para ello se aplica la siguiente fórmula: 
R2 = 1 - 816.38/1625.26 = 0.4976 se nota que la ecuación 
lo que está explicando en realidad es el 49% de las 
variaciones en la demanda por variaciones en las variables 
explicatorías. 
5_1_2_3_ Coeficiente de correlación parcial_ Los factores 
que miden este tipo de correlación son: 
r12.3 = 6.19E-08 
r13.2 = -6.05E-08 
r23.1 = 6.5E-08 
Para llevar a cabo la interpretación de los coeficientes de 
correlación parcial es necesario apoyarse en el coeficiente 
de determinación parcial. 
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5_1_2_3_1_ Coeficiente de determinación parcial. r12.3 = 
3.83E-15, esto es, que el 3.83E-13% de las alteraciones en 
la demanda que no se asocia con el ingreso, se asocia de 
manera incremental con el precio. En otros términos se 
dice que los errores cometidos al estimar la demanda a 
partir del ingreso se reducen cuando adicionamos el precio 
como variable independiente. 
1.13.2 = 3.66E-15, es decir que el 3.66E-13% de las 
variaciones en la demanda que no se relaciona con el precio 
se asocia de manera negativa con el ingreso. 
1-23.1 = 3.90E-15, significa que el 3.9E-13% de los cambios 
operados en el precio, que no se asocia con la demanda se 
asocia de manera positiva con el ingreso. 
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5.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE LA CEBOLLA ROJA U 
OCAÑERA. 
TABLA 27_ Demanda mensual (junio.. ..Agosto) de la cebolla 












1 0 600 1000000 
2 6 600 1500000 
3 0 600 1000000 
4 20 600 1000000 
5 8 650 1500000 
6 40 650 1500000 
7 4 550 1000000 
8 12 700 1200000 
9 4 550 3000000 
10 20 700 2000000 
11 0 675 1200000 
12 90 700 1500000 
13 8 700 1500000 
14 10 550 1000000 
15 20 675 1500000 
16 8 360 1000000 
17 12 360 1200000 
18 4 360 1300000 
19 0 360 1000000 
20 6 360 1000000 
Total 202 11300 26900000 
Con los datos del anexo C (Tabla C-2) se presentan las 
siguientes ecuaciones simultánea 
202 = 20 e1.23 11300 312.3 -I- 6900000 e13.2 
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123000 = 11300 01.23 + 6711750 012.3 + 1.55E+10 013.2 
2.87E+08 = 6900000 131.23 + 1.55E+10 012.3 + 4.05E+13 1313.2 
Para resolver las ecuaciones y llegar al cálculo de los 
coeficientes se aplican operaciones matriciales ver anexo 
C (tabla C-2) correspondiente a la cebolla. 
Los parámetros de regresión son: 
01.23 = -6.347 
012.3 = 0.02552 
013.2 = 1.5E-06 
La ecuación de regresión es: 
Qt = -6.347 01.23 4- 0.02552 012.3 4- 1.5E-06 1313.3 
5.2.1. Interpretación de los coeficientes de regresión 
múltiple. 
Los coeficientes de regresión se interpreta como sigue: 
01.23 = -6.347 es un coeficiente cuyo valor no tiene 
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importancia alguna, las variables que miden la relación con 
la demanda toman valores de cero; es una demanda que no 
se fundamenta en el uso del dinero, ni en el mercado. El 
1312.3 índica que un incremento de $10 en la primera 
variable explicatoria (PxJ2) se traduce en un aumento de la 
variable explicada en 0.2552 libras del producto; el mismo 
aumento en la segunda variable (Yt3) representado por 
(313.2 conlleva a que se expanda la demanda de Cebolla Roja 
u Ocalera en 1.5E-05 Lbs. Deduciéndose del particular la 
relación es directamente proporcional entre las variables 
y esto excluye un empalme teórico en el primer caso dado 
que la teoría de la demanda plantea una relación inversa 
entre el precio y las cantidades demandadas, es decir, que 
a mayor precio la demanda se contrae y al menor se 
expande. 
5_2.2_ Prueba de la significación de la relación entre la 
variable dependiente y las independientes. Para llevar a 
cabo esta prueba es prioritario establecer el siguiente 
análisis de varianza a fín de determinar si hay o no 
relación significativa entre las variables estudiadas. La 
tabla Anova presenta los datos del problema en mención: 
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TABLA 28. Análisis de varianza (adv) para una regresion de 
tres variables. Cebolla Roja u °cañera_ 
FUENTE DE 
LA VARIACION 













F = 92.50 
TOTAL 3900 19 205.26 
Para un nivel de significación de 0.5, con 2 y 17 grados de 
libertad se determina un valor crítico de 3.59; como F = 
92.50 > 3.59 se rechaza Ho, concluyendo que cuando menos 
una de las variables explicatorias (precio e ingreso o 
ambas) se haya(n) relacionada(s) con la variable explicada 
(cantidad). 
5_2_2_1. Análisis parcial de los coeficientes de regresión 
muestral. Los beta (13) calculados anexo C (tabla C-2) para 
la regresión parcial se presentan: 
1312 = 0.0183 
1313 = 7.08E-06 
Estos coeficientes de regresión simple permiten calcular 
las sumatorias de cuadrados explicados para el precio e 
ingreso. 
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SCE (Pxi) = 2254.10 
SCE (Yta) = 2.03E+22 
A continuación se muestra la tabla que incluye estos 
valores: 
TABLA 29. Análisis de varianza para los efectos parciales 
de Px-Lz y el Yt3- 
FUENTE 
DE LA SC g de 1. SMC 
VARIACION 
PX.t2 2254.10 1 2254.10 
ADICION DE Yts 1317.68 1 1317.68 
PX-t2, Y't3 3571.78 
RESIDUO 328.21 17 0.000007 
TOTAL 3900 19 
Con la suma de los cuadrados residuales y el error 
cuadrático medio se puede probar la significancia del 
precio; por ello se tiene que SCR (Pxt2) = 1645.9 
distribuido con 18 grados de libertar, origina un ECM 
(Pxt2) = 91.43, permitiendo estimar un F = 4.65 que para 
dicho análisis resulta altamente significativo para el 
nivel a del 0.5, por estimarse el valor crítico en 4.41, de 
esta manera se afirma que los efectos adicionales del 
ingreso no resultan significativos para este nivel, y 
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por lo tanto, el precio influye directamente sobre la 
demanda. 
5.2.2.2. Medida de asociación en el modelo de regresión 
múltiple a través del coeficiente de determinación. El 
análisis de regresión incluye el cálculo del coeficiente de 
determinación a fin de medir la consistencia de la ecuación 
de regresión muestral obtenida. 
R2 = 0.9158; quiere decir que la ecuación estimada aclara 
menos del 9% de las alteraciones en la demanda por las 
alteraciones en el precio y en el ingreso. Se discurre que 
la ecuación es consistente por quedar algo más del 8% de 
las variaciones en la demanda que tendrían su razón de ser 
en otras causas no consideradas. 
Al extractar la parte positiva de la bondad de ajuste se 
torna más valedera la ecuación calculada. Así R2 = 1 - 
(19.30/05.6) = 0.90, indica que el 90% de la variación en 
la demanda de Cebolla Roja u ()calera se puede explicar por 
las variaciones en el precio promedio mensual y en el 
ingreso. 
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5.2.2_3_ Coeficientes de correlación parcial. Con esta 
medida se analiza la relación existente entre una variable 
dependiente y una sola variable independiente, 
permaneciendo constante los demás factores: 




5_2_2.3_1_ Los coeficientes de determinación son: r12.3 = 
1.156E-09, significa que el 1.156E-07% de los cambios en la 
demanda que no se asocia con el ingreso se asocia de manera 
incremental con el precio. 
El r18_2 = 5.41E-19 indica que el 5.41E-17 de las 
variaciones en la demanda que no se asocia con el precio se 
asocia de manera negativa con el ingreso. 
El r23.1 = 5.19E-10 explica que el 5.19E-08 de las 
alteraciones en el precio que no se asocia con la demanda 
se asocia de forma incremental con el ingreso. 
5.3. ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LA ZANAHORIA. 
TABLA 30_ Demanda mensual (junio. ..Agosto) de la Zanahoria. 












1 20 195 1000000 
9 8 195 1500000 
3 8 195 1000000 
4 16 195 1000000 
5 30 200 1500000 
6 10 185 1500000 
7 0 290 1000000 
8 10 325 1200000 
9 0 290 3000000 
10 20 325 2000000 
11 4 290 1200000 
12 20 325 1500000 
13 8 325 1500000 
14 30 290 1000000 
15 12 290 1500000 
16 6 332 1000000 
17 16 332 1200000 
18 4 332 1300000 
19 150 332 1000000 
20 12 332 1000000 
Total 384 5575 26900000 
Con las respectivas sumatorias obtenidas mediante el método 
de los mínimos cuadrados ordinarios, anexo C (Tabla C-3) se 
establecen las siguientes tres ecuaciones: 
384 = 20 e1.23 + 5575 612.3 26900000 013.2 
112596 = 5575 61.23 1620445 012.3 4- 7.53E+09 613.2 
4.55E+08 = 26900000 131.23 + 7.53E+09 612.3 4.05E+13 e13.2 
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Los Coeficientes de regresión obtenidos son los siguientes: 
01.23 = 13.8769 
e12.3 = 0.09048 
1513.2 = -1.5E-05 
La ecuación de demanda para la Zanahoria es: 
Qt = 13.8769 131.23 0.09048 e12.3 - 1.5E-05 313.2 
Donde: QT, = Cantidad de Zanahoria en libras, demandada en 
los meses de Junio a Agosto de 1993. 
PX-t2 = Precio promedio de la libra de Zanahoria en 
el período definido. 
Yus = Ingreso promedio (pesos Colombianos). 
5.3.1. Interpretación de los coeficientes de la regresión 
múltiple. 
El 131.23 = 13.8769 no es representativo para llevar a cabo 
un análisis económico de las variables del modelo. Tanto el 
precio como el ingreso son iguales a cero simultáneamente, 
por lo que el resultado viene a ser una demanda mínima. 
El e12.3 seriala que por cada $10 aumentado en el precio, la 
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demanda sufre un aumento de 0.9048 lbs, no obstante el 
1313.2 demuestra que el mismo aumento en el ingreso 
ocasiona una baja del -1.5E-05 Lbs en la variable explicada 
(demanda). 
5.3_2_ Prueba de la significación de la relación entre la 
variable dependiente y las independientes 
En la siguiente tabla se da a conocer los datos calculados 
a través de las fórmulas de varianza presentadas en el 
capitulo 2 inciso 2.4.1. 
TABLA 31_ Análisis de varianza (adv) para una regresión de 
tres variables_ Zanahoria_ 
FUENTE DE SC G de L SMC 
LA VARIACION <*> <**> <***> 
DEBIDO A MCE = 
LA REGRESION 10187.60 2 5093.80 
F = 5.22 
DEBIDO A ECM = 
LOS RESIDUOS 16572.39 17 974.84 
TOTAL 26760 19 1408.4 
Como el F calculado es igual a 5.22, mayor que el valor 
crítico 3.59 se aduce que es elevadamente significativo en 
el análisis de asociación para la regresión trivariables. 
Por lo que se rechaza Ho, así se concluye que hay estrecha 
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relación entre la variable explicada y las explicatorias. 
5.3.2.1_ Análisis parcial de los coeficientes de regresión 
muestral. Los coeficientes se hayan a partír de las 
sumatorias contenidas en el anexo C (Tabla-1). Los 
coeficientes hayados son: 
1312 = 0.070 
613 = 1.1E-05 
Con estos resultados se estiman las respectivas sumatorias 
explicadas para el precio y el ingreso: 
SCE (Pxt2) = 7823.68 
SCE (Yts) = 5111.7 
La diferencia entre la sumatoria de cuadrados explicada de 
la regresión y la sumatoria de cuadrados explicadas debida 
al precio se obtiene el efecto adicional de ingreso; esto 
se haya ,sintetizado en la siguiente tabla: 
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TABLA 32. Análisis de varianza para los efectos parciales 




SC g de 1. SMC 
PXt2 7823.68 1 7823.68 
ADICION DE Yt.s 2363.91 1 2363.91 
Px-t, Ytw 10187.60 
RESIDUO 16572.39 17 0.000011 
TOTAL 26760 19 
Mediante la prueba F se ve como es el efecto directo del 
precio en el análisis de regresión; inicialmente se obtiene 
la SCR (Px-t2) = 18836.32 que para el caso se distribuye con 
18 grados de libertad, y por ende permite obtener un ECM 
(Px-t2) = 1046.4 los resultados permiten calcular el F = 
7823.68/1046.4 = 7.47 con lo cual, se infiere que el efecto 
directo del precio es significativo, mientras que el efecto 
del ingreso es insignificante. 
5_3_2.2. Medida de asociación en el modelo de regresión 
múltiple a través del coeficiente de determinación. El 
coeficiente es el siguiente: R2 = 0.3807; la ecuación de 
regresión calculada explica menos del 39% de las 
variaciones en la demanda por las variaciones en el precio 
y en el ingreso, aduciéndose que la ecuación es poco 
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y en el ingreso, aduciéndose que la ecuación es poco 
consistente por que queda algo más del 61% de las 
alteraciones en la demanda explicadas en otros apartes de 
esta investigación. 
De otra manera se procede a eliminar el factor positivo que 
encierra el coeficiente de determinación a través de la 
siguiente expresión: 
R2 = 1 - 974.84/1408.4 = 0.3078, cifra que describe menos 
del 31% de las variaciones en la demanda por las 
variaciones en las variables explicatorías. 
5_3_2_3_ Coeficientes de correlación parcial_ Ahora se 
procede a medir la covariabilidad entre un par de variables 
permaneciendo constantes los demás factores. 
Los valores de los coeficiente se muestran a continuación: 
r12.3 = 0.15 
r13.2 = 3.57E-01 
r23.1 = -3.49E-01 
5_3_2_3_1_ Coeficientes de determinación parcial: Se 
apoyan en los coeficientes de correlación parcial. 
r12.3 = 0.0225, significa que el 2.25% de los cambios en 
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la demanda que no se asocia con el ingreso se asocia de 
forma positiva con el precio. 
r13.2 = 0.1274 nos sehala que el 12.74% de las variaciones 
en la demanda que no se asocia con el precio, se asocia de 
manera incremental con el ingreso. 
r23.1 = 0.1218 explica que el 12.18% de las variaciones en 
el precio que no se asocia con la demanda se asocia 
negativamente con el ingreso 
6. ESTIMACION Y ANALISIS DE LA ELASTICIDAD PRECIO Y LA 
ELASTICIDAD INGRESO POR ESTRATO SOCIAL PARA LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS EN ESTUDIO. 
La estimación de la elasticidad precio y elasticidad ingreso 
permite medir el grado de sensibilidad de la cantidad 
demandada respecto a cambios en el precio o cambios en el 
ingreso. 
Alfred Marshall fue el primero en investigar la relación que 
existe entre la alteración de precios y la demanda, 
designando dicho fenómeno de reacción bajo el rótulo de 
elasticidad_ "Cuando al elevarse el precio disminuye en la 
misma proporción habla Marshall de grado (=1) uno de 
elasticidad. Cuando el descenso es más que proporcional, 
es decir por debajo del 1% la elasticidad es menor que uno 
(<1). Si al registrarse una elevación de precios de 1%, el 
descenso de la demanda es superior al 1% entonces la 
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elasticidad es mayor que 1 (>1)".1  
La tabla de la elasticidad queda expresada así: 
Unitaria = 1. 
Inelástica < 1. 
Elástica > 1. 
La ley de Engels "expresa una conexión entre la cuantía de 
la renta y la inversión de la misma, y afirma que los gastos 
destinados a alimentación constituyen una parte tanto mayor 
de los gastos totales de una familia cuanto menor sea la 
renta" .2  
Cabe anotar que el efecto que sobre la demanda produce una 
alteración de precio ó ingreso no es igual en todas las 
mercancías. Existen algunas de éstas cuya demanda sólo 
aumenta muy ligeramente en caso de una baja de precios 
originando un incremento de los ingresos totales y sólo 
disminuye muy levemente cuando los precios se elevan 
ocasionando un declive de los ingresos totales 
La elasticidad de la demanda para cualquier producto 
WOLFGANG, Hellek. Diccionario de Economía Política. Editorial 
Labor S.A. p.p. 98-99. 
2Ibid.  p. 156. 
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depende de el valor que el consumidor le atribuya, la 
cantidad necesaria para satisfacer sus deseos o el volumen 
necesario para alcanzar el nivel de saturación. 
6_1_ ELASTICIDAD PRECIO Y ELASTICIDAD INGRESO EN EL 
ESTRATO SOCIAL BAJO_ 
6_1_1_ Elasticidad precio de la demanda del Tomate Río 
Piedra_ 





    
    
%Pxt2 
Recuérdese que el 01 corresponde al 012.s para cada producto 
en su respectivo estrato. 
Con las medias de las sumatorias del anexo A (tabla A-1) 
del precio y las cantidades se reemplaza así: 
216.5625 
Ep = 0.04331  - 0.6049 
15.5052 
El resultado indica que un incremento del 10% en el precio 
origina un aumento del 6.049% en la cantidad demandada del 
Tomate Río Piedra. De acuerdo a la teoría de la elasticidad 
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precio planteada en el marco teórico conceptual, se deduce 
que la elasticidad precio de la demanda para el producto en 
mención en el estrato social bajo es ínelástica. Se observa 
que la variación es en el mismo sentido y por tanto no 
corrobora la teoría clásica de la relación inversa entre las 
variables precio y cantidad; la interpretación de la 
elasticidad debe ser fiel a los resultados del modelo 
económico calculado (capítulo 4 pág 102-103) y no 
necesariamente a la teoría de la elasticidad, explicación 
que debe extenderse y es válida para el resto de los 
análisis de la elasticidad. 
6_1_2_ Elasticidad ingreso del Tomate Río Piedra_ 







El 132 es el 1313.2 del producto en estudio. 
183364.5833 
Ey = -2.4E-05 
 - - 0.2838 
15.5052 
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Un aumento del 10 % en los ingresos de los consumidores 
provoca una baja del 2.838% en la cantidad demanda de 
Tomate. Esto es términos realtivos, porque en términos 
absolutos la proporción es mayor. 
6.1.3. Elasticidad precio de la de Cebolla Roja u 
Ocañera. 
487.1354 
Ep = - 0.0144  - - 0.6041 
11.6041 
La elasticidad precio calculada indica que por cada aumento 
del 10% en el precio, la demanda de Cebolla se contrae en 
6.041%, por lo que se infiere que la demanda para este 
producto es inelástíca. 
6.1.4. Elasticidad ingreso de la Cebolla Roja u 
Ocañera_ 
183364.5833 
0.0001  - 1.58 
11.6041 
El valor 1.58 señala que un crecimiento del 10% en el 
ingreso refleja un aumento en la cantidad demandada del 
15.8%. 
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6_1_5_ Elasticidad precio de la demanda de Zanahoria_ 
Aplicando la fórmula del inciso 7.1.1 se obtiene que la 
elasticidad precio es: 
271.7812 
Ep = -0.0065  - * - 0.11 
16.0729 
* El signo se omite. 
La elasticidad precio es ínelástica porque una variación del 
10% en el precio produce una alteración negativa del 11% en 
la cantidad demandada de Zanahoria. 
6_1_6_ Elasticidad ingreso de la demanda de Zanahoria 
183364.5833 
Ey = 9.7E-05 
 - 1.10 
16.0729 
Un alza en el ingreso del 10% origina un incremento 
considerable del 11% en las cantidad demandada de zanahoria. 
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6_2_ ELASTICIDAD PRECIO Y ELASTICIDAD INGRESO EN EL 
ESTRATO SOCIAL MEDIO_ 
6.2.1_ Elasticidad precio del Tomate Río Piedra_ 
147.1875 
Ep= - 0.0242 
 
- - 0.2739 
 
13 
Una alteración del 10% en el precio repercute en una 
disminución del 2.739% en la cantidad demandada de tomate, 
serialando que existe una demanda inelástica. 
6_2_2_ Elásticidad ingreso del Tomate Río Piedra_ 
565548.3871 
Ey = 1.5E-05 
 - 0.6525 
13 
Con un incremento del 10% en el ingreso la cantidad demanda 
reacciona positivamente en un 6.5%, es decir se estimula al 
demandante a aumentar la cantidad ha consumir. 
Elásticidad precio de la Cebolla Roja u Ocafiera. 
582.9838 
Ep = 0.00924 
 - 0.5452 
9.88 
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Una modificación del 10% en el precio de la Cebolla Roja, 
refleja un cambio ascendente del 5.4% en el pedido del 
producto, por lo tanto se aduce que la demanda es 
inelástíca_ 
6.2.4. Elásticidad ingreso de la Cebolla Roja u °cañera. 
565548.3871 
Ey = - 1.7E-06  - - 0.0973 
9.88 
Un cambio del 10% en los ingresos, provoca un descenso del 
9.73% en la petición del objeto en estudio. (Teoría de 
Engels capítulo 6 página 166). 
6.2.5. Elásticidad precio de la Zanahoria. 
294.51 
Ep = 0.0146  - 0.4253 
10.11 
Una elevación del 10% en el precio favorece incrementalmente 
la demanda en un 4.2% lo que permite infligir que la demanda 
es inelástica_ 
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6_2_6_ Elásticidad ingreso de la Zanahoria. 
565548.3871 
Ey = 3.4E-06 
 - 0.190 
10.11 
Una oscilación incremental del 10% en los ingresos 
desencadena un alza del 1.9% en la suficiencia demandada. 
6_3_ ELASTICIDAD PRECIO Y ELASTICIDAD INGRESO EN EL ESTRATO 
SOCIAL ALTO_ 
6_3_1_ Elásticidad precio del Tomate Río Piedra_ 
224.15 
Ep = 0.2385  - 2.47 
21.6 
Una elevación del 10% en el precio de ésta verdura causa un 
aumento del 24% en la demanda del mismo, por consiguiente 
se colige que la elasticidad es elástica. 
6.3_2_ Elasticidad ingreso del Tomate Río Piedra_ 
1345000 
Ey = - 0.00001  - -0.62 
21.6 
Una subida del 10% en los ingresos ocasiona un decremento 
en la demanda de los consumidores en un 6.2% (Teoria de 
Engels). 
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6_3.3. Elasticidad precio de la Cebolla Roja u °cañera_ 
565 
Ep = 0.02552  - 1.42 
10.1 
La elasticidad es elástica por que el resultado es >1; 
significa que dado un incremento del 10% en el precio del 
bien, la demanda se expande en 14.2%. 
6_3.4_ Elasticidad ingreso de la Cebolla Roja u °cañera_ 
1345000 
Ey = 1.5E-06 
 - 0.1997 
10.1 
La elasticidad ingreso es menor que uno, lo que indica que 
un alza del 10% en el mismo repercute en la demanda de 
manera ascendente en 1.9%. 
6_3_5_ Elasticidad precio de la Zanahoria_ 
278.75 
Ep = 0.09048  - 1.31 
19.2 
El efecto que sobre la demanda ejerce el precio (un 
incremento del 10%) conlleva a que ésta se altere 
positivamente en 13.1%,; como el resultado es >1 se infiere 
que el tipo de elasticidad es elástica. 
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6_3_6_ Elasticidad ingreso de la Zanahoria_ 
1345000 





El resultado permite deducir que la elasticidad ingreso de 
la demanda de Zanahoria es decreciente en el sentido de que 
una elevación del 10% en el ingreso desencadena una baja en 
la adquisición del bien en 10.5%. 
7_ DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HORTICOLAS EN SANTA MARTA 
7_1_ DESCRIPCION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION 
En el proceso de distribución de hortalizas para abastecer 
el mercado de Santa Marta intervienen comerciantes, tales 
7_1_1_ Mayoristas Camioneros_ 
Son los proveedores de verduras y otros productos al por 
mayor, llegan a la Plaza Pública y colocan sus productos a 
los minoristas y a otros mayoristas que luego se encargan 
de distribuir a otros minoristas; el carácter perecedero de 
esta mercancía hace que los agentes tengan que visitar 
frecuentemente el lugar de venta (cada semana, o dos veces 
por semana). 
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7.1_2_ Mayoristas Especializados_ 
Se encargan de comercializar líneas de productos especiales 
para cierto tipo de establecimiento minorista (Mercado 
Público y Supermercados). Y prestan ciertos servicios 
especiales. Almacenan sólo una línea de productos, pero 
dentro de la limitada variedad de sus productos tienen un 
surtido muy completo. La limitada oferta de los productos 
que manejan y la necesidad de proporcionar un fuerte apoyo 
promocional a todos los productos que distribuyen, los lleva 
a limitarse en aquellas áreas donde existan abundantes 
establecimientos minoristas. Son ejemplos de estos los 
mayoristas que comercializan solamente tomate o cebolla. 
7.2_ SERVICIOS QUE BRINDAN LOS MAYORISTAS 
Los mayoristas como agentes de la comercialización prestan 
servicios al minorista durante el proceso comercial, como 
son la de proveer y satisfacer las necesidades de compra y 
venta que más tarde se reflejará en el consumidor final. 
El mayorista brinda la oportunidad del crédito, y abastece 
de acuerdo con los pedidos hechos por el minorista. 
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Las funciones del Mayorista son: 
7_2_1_ Compras 
Las compras representan la actividad más importante del 
proceso de comercialización; las compras o abastecimiento 
las hacen los mayoristas en corabastos de Bogotá y 
Bucaramanga. Otro aspecto dentro de este ítem es el de 
reunir la mercancía en un punto estratégico accesible al 
minoristas de la plaza pública (calle 18 con K 9 y 10 
durante las horas de la madrugada 4 y 5 A:M); el 
abastecimiento de los Supermercados se hace de 7 a 10 A:M. 
7_2_2_ Riesgos_ 
A nivel mayorista los riesgos que se corren son mayores 
porque enfrentan problemas de fluctuación en el precio, 
deterioro del producto por el tiempo de almacenamiento, 
transporte inadecuado, inseguridad en la compra por parte 
de los minoristas; estos últimos, a su vez se hayan 
afectados por los mismos problemas, además del 
almacenamiento y los fenómenos naturales (sol, calor, 
húmedad etc), lo cual se presenta en menos proporción debido 
a que comercializan con menos cantidades de producto. 
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7_2_3_ Ventas_ 
La compra de mercancía a nivel mayorista casi siempre es de 
contado, asumiendo de hecho el problema de venderla a los 
minoristas, sumado a los riesgos del mercado y los costos 
de almacenamiento. 
Los productores y acopiadores traspasan al mayorista la 
función de vender al minorista, servicio que le permite 
obtener una considerable cuantía de dinero como ganancia 
inapreciable; este nexo mayorista minorista produce un 
enlace común y una confiabilidad que estimula el desarrollo 
de los sistemas de distribucion. 
Tanto la compra como la venta por parte de mayoristas y 
minoristas no se da ni por descripción, ni por muestra, ni 
por inspección, sin embargo en el caso de los consumidores 
es diferente puesto que estos si compran por inspección. 
Específicamente los servicios que brinda el mayorista son: 
7_2_4_ Crédito_ 
Es uno de los servicios que le corresponde brindar al 
mayorista a fin de que el minorista pueda emprender su 
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negocio o continuar; las condiciones económicas a nivel 
mayorista se lo permiten porque cuentan con suficiente 
capital y utilizan los créditos que los mayoristas 
abastecedores les ofrecen. 
Los minoristas cancelan el pedido a los 8 días, período 
estipulado por el mayorista. Esto no quiere decir que todos 
soliciten el crédito, porque hay quienes cuentan con 
suficientes recursos o no les gusta este sistema y prefieren 
comprar de contado_ 
7.2.5_ Asistencia en la Comercialización. 
Corresponde al mayorista observar la situación del mercado 
para aconsejar y ayudar a los minorista sobre cuales 
productos tendrá mayor salida y en que cantidad y cuando 
puede desechar cierta línea de producto. 
La idea es mejorar el sistema de compra y venta a nivel 
minorista, cuestión difícil de lograr porque esta asistencia 
no se da en nuestro sistema de comercialización. 
7_2.6. Transporte_ 
En Santa Marta no se emplean ni cumplen las técnicas y 
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métodos adecuados para transportar los productos hortícolas; 
el tiempo actúa en forma negativa por los riesgos, dahos y 
deterioro en las oportunidades de venta, por lo que es 
conveniente que el bien llegue rapidamente y directamente 
a el consumidor. 
El transporte utilizado para los productos perecederos no 
representa un medio aceptable para la conservación de estos. 
Son transportadas desordenadamente, amontonados, con 
quemaduras, magullamientos, roturas, estado higiénico 
lamentable que impide llegar en buenas condiciones. 
Los medios de transporte empleados son Containers (Furgones 
refrigerados) y camiones carpados, estos últimos, no brindan 
garantías puesto que los cambios bruscos de temperatura al 
pasar de una ciudad a otra, alteran las condiciones físicas 
del producto. 
El transporte automotor es el más utilizado, porque es más 
ágil y flexible, carga y descarga en cualquier sitio y hora 
y puede llevar a pequehos volúmenes. No obstante es más 
riesgoso y costoso, sobre todo cuando no esta especializado 
por línea de producto. 
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7_2_7_ Almacenamiento_ 
Se observó que el almacenamiento en los Supermercados de 
Santa Marta se hace en cuartos fríos; mientras que en el 
Mercado Público se hace en los puestos de venta, en pequefias 
bodegas, lugares reducidos que carecen de refrigeración, 
expuestos a los fenómenos naturales (sol, lluvia, brisa, 
calor y húmedad), además de la presencia de roedores, 
insectos, hongos y bacterias, factores que afectan la 
calidad del producto y repercuten en la salud del 
consumidor. 
La razón económica del almacenamiento se basa en la 
expectativa de obtener un mejor precio después, el cual 
deberá cubrir los costos de la operación y generar un 
beneficio neto superior al que se obtiene por la venta sin 
almacenaje. Las hortalizas pueden ser almacenadas en espera 
de un mejor precio pero no por mucho tiempo porque la 
perecebilidad del producto así lo ameríta. 
Los riesgos en el almacenaje pueden ser que el consumidor 




Es todo recipiente destinado a contener un alimento, con la 
misión específica de protegerlo de su deterioro, 
contaminación o adulteración. 
El empaque se realiza en la finca para la recolección y 
acopio. En el transporte hasta los centros de consumo. En 
la clasificación para separar calidades según el mercado de 
destino (sacos de fique, cajas de madera) y en la 
distribución al detalle y venta al consumidor (bolsas 
plásticas). 
7_3. ANALISIS MINORISTA. 
En la pLaza Pública de Santa Marta existen alrededor de 100 
minoristas dedicados a la venta de hortalizas y otros 
productos como papa, yuca, etc, quienes se encargan de 
proveer al consumidor final. 
El mercado no cuenta con una organización que lo investigue, 
determine costos, regule los precios y establezca normas 
de calidad y evite el acaparamiento. 
Las condiciones en las que el minorista expende las 
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hortalizas son precarias, dificultando el desarrollo de las 
actividades comerciales; la aglutinación de vendedores 
imposibilitan una modernización o remodelación del mercado 
público, caso contrario en los supermercados. 
La administración en la plaza Pública se encarga de cobrar 
impuestos diarios por valor de $400, $500 y hasta $900 de 
acuerdo al tamaño del negocio y la ubicación (entrada del 
mercado) que permiten ganancias rentables con relación a los 
demás competidores). 
Los supermercados asumen el papel de minoristas 
independientes, cuentan con mejor servicio de atención al 
público (seguridad, comodidad, variedad, y mejor calidad). 
7.4_ CANALES DE COMERCIALIZACION 
Un canal de comercialización es una cadena que se sigue para 
distribuir la producción, la cual requiere como nexo una 
serie de intermediarios que establezcan el contacto entre 
el productor y el consumidor final. "Los consumidores que 
intervienen en las canales de comercialización difieren 
conforme a la distancia entre los dos extremos y el tamaño 
del centro urbano") 
Los canales de comercialización se ilustran a continuación: 
FIGURA 8_ Canales de comercialización de 




MAYORISTAS MINORISTAS MINORISTAS 
CONSUMIDOR 
El gráfico presenta un esquema de los canales de 
comercialización empleado para la distribución de los 
productos. Los productores de Santander, Bogotá, y de la 
Sierra Nevada venden sus productos directamente al 
consumidor local, minoristas, y mayoristas transportadores. 
En la cadena de intermediación el mayorista transportador 
abastece a los mayoristas minoristas, es decir, compra el 
volumen necesario para surtir a sus demandantes. 
1GONZALEZ PORTO, Blanca. Tratamiento de Algunos Perecederos 
en la Plaza Pública de Santa Marta. Tesis de Grado. Universidad 
del Magdalena. 1987. p. 203-204. 
CONCLUSIONES 
La demanda de hortalizas para consumo inmediato ha sido la 
esencia de esta investigación como punto final de la 
actividad económica, sobre la cual guarece la razón de ser 
del mercado por ser el elemento vital que lo mueve; el 
núcleo de la demanda reside en la necesidad de las partes 
contratantes (familias del estrato social bajo, medio'y 
alto). 
El proceder de compra del consumidor depende de su estado 
emocional, racional, psicológico, de las condiciones 
sociales y económicas, además del estado civil (los adultos 
no casados, los recién casados sin hijos, los jóvenes 
casados con hijos dependientes, los casados de más edad con 
hijos dependientes, los casados de más edad-sin hijos 
dependientes, los más viejos sin casar). 
El patrón de consumo de las clases difiere notablemente de 
la posición social, la que a su vez depende de la ocupación 
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del cabeza de familia, como un factor determinante del 
consumo; empero el consumo básico de la población no ha 
mostrado cambios de importancia debido a que el ingreso no 
ha registrado aumentos significativos en proporción con el 
incremento de los precios. 
El perfil ocupacional de Santa Marta refleja una desigualdad 
en la distribución de los ingresos y una carencia de un 
nivel mínimo de este que impide a algunos grupos de la 
población (clase baja y media) obtener un volumen adecuado 
de alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales, 
de ahí que la mayor demanda por verduras como el tomate, 
la zanahoria, la lechuga etc corresponda a la clase social 
alta. 
Para el mercado de Santa Marta la teoría económica de la 
demanda y del ingreso no se corroboran, ya que la teoría de 
la demanda habla de una relación inversa entre el precio y 
las cantidades, y la del ingreso establece que la relación 
debe ser directa, pero esto a su vez no implica que las 
teorías se invaliden, solo significa que su postulado no se 
está observando en el espacio-tiempo del estudio. Los 
factores que explican este fenómeno son: el carácter 
irregular de los precios de mercado por la estacionalidad, 
nunca ha existido información nacional de precios y 
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de mercado; para el productor no existen medios para 
recolectar, clasificar, empacar, transportar, almacenar, 
procesar, y distribuir los bienes que lleguen al consumidor 
en buenas condiciones, altos costos de transporte, 
inadecuación de los mismos, ineficientes almacenamientos, 
la ubicación de las zonas productoras, la reducción del 
mercado que no se corresponde con la demanda; el problema 
es de tipo estructural; cabe resaltar que la temporada de 
vacaciones (junio_julio) origina una inestabilidad en la 
demanda por la afluencia de personas (emigrantes e 
inmigrantes) a esta ciudad, dejando entrever que el número 
de demandantes no es constante; en definitiva se trata de 
una demanda activa que reside en la necesidad y a esto se 
le suma la capacidad de pago, y la buena asignación de 
recursos. Si este fenómeno se estudia en otro momento, en 
la misma ciudad de Sta Mta, es probable que las leyes que 
rigen el mercado puedan ser observables sin interferencias 
circunstanciales tan influyentes. 
De acuerdo al análisis de regresión el precio ejerce una 
influencia significativa ante el ingreso en las cantidades 
demandadas, por que a la postre este es el que golpea el 
bolsillo del consumidor, afecta la canasta familiar, Y 
restringe el consumo de alimentos necesarios para mantener 
un buen régimen nutricional. 
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La elasticidad de demanda de productos hortícolas en Santa 
Marta, depende de la alteración que se de en los precios y/o 
en el ingreso y esta condicionada a la disponibilidad del 
mercado y a el valor que el consumidor le atribuya, es 
decir, puede ser elastica o ineslastica. 
El mercado de Santa Marta no esta exento de problemas 
como baja calidad de los productos (por marchites, pudrición 
natural, ataques de plagas, roedores,insectos) precios 
elevados, limitación del espacio para desplazarse 
cómodamente, exposición al sol, inseguridad por atracos etc, 
pero esto no es óbice para que a su interior se comercialice 
todo tipo de productos de tierras remotas hasta los típicos 
de la región, permitiendo al consumidor seleccionar aquellos 
que maximicen su renta (productos sustitutos y/o 
complementarios) y satisfagan sus necesidades. 
En Santa Marta el mercado esta regido por las libres fuerzas 
de oferta y demanda, el cual no cuenta con intervención 
estatal en el control de precios, pesas y medidas, para que 
el consumidor pueda estar seguro de una eficiente asignación 
de sus recursos, a esto se suma la precaria infraestructura 
(carreteras, caminos, y los servicios públicos) del campo 
que causan bajas en la oferta y en la calidad de los 
productos, se presentan desordenes comercial en los mercados 
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mayoristas y minoristas y por ende repercuten en el blanco 
de todas las actividades de comercialización que es el 
"consumidor final". 
El sector agrícola no está en condiciones de emprender el 
nuevo reto de la apertura económica en el corto plazo, dado 
los problemas de rentabilidad que presentan los productos 
tradicionales, la escasa tecnología, credítos insuficientes, 
no otorgados, ausencia de servicios públicos 
(alcantarillado, luz, agua potable, escuelas, servicios 
médicos), las condiciones de vida y de trabajo en el medio 
rural no son las mejores (presencia de grupos guerrilleros, 
paramilitares), por lo que quedan reducidos a atender 
demandas internas secundarias, o deben refugiarse en la 
subsistencia, originando procesos de diferenciación de 
graves consecuencias sociales que acentúan la bipolaridad 
estructural que caracteriza a la agricultura y dá lugar a 
un circulo vicioso: la pobreza impide la modernización y 
esto profundiza y prolonga la pobreza. 
RECOMENDACIONES 
Esta investigación se a disefiado como modelo académico de 
cambio para la universidad del magdalena y para los 
estudiantes de la facultad de ciencias económicas en 
general: es oportuno la implementación de modelos 
econométricos con el área de mercado, la estadística, las 
matemáticas, la informática y la teoría económica puesto que 
el temor y el desconocimiento por lo nuevo frena los 
requerimientos para una idónea formación profesional. 
Se recomienda realizar este tipo de estudio con estos u 
otros productos en el mismo o en diferentes mercados para 
demostrar la validez o invalidez de las teorías económicas 
para discernir sobre las mismas, demostrando una vez más que 
la economía es una ciencia de alto contenido empírico y que 
la realidad de ella se basa en el efecto cambiante de la 
población. 
La administración del mercado público debe establecer una 
reorganización adecuada de vendedores, para ofrecer a la 
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comunidad en general un centro de abasto que posea espacio 
circulante, normas de higiene que garanticen la salud tanto 
del vendedor como del consumidor, así mismo normas de 
seguridad que impidan el acceso de mayoristas piratas para 
evitar el desequilibrio en el mercado. 
Emplear en la distribución física de hortalizas vehículos 
en buen estado (camiones, tracto-mulas con refrigeración) 
que satisfagan las necesidades de la comunidad, ya que la 
perecebilidad de los productos así lo exige (del tiempo 
depende la utilidad o desutilidad del producto). 
Para poder alcanzar un almacenamiento éxitoso de hortalízas 
se recomienda tener en cuenta las individualidades de cada 
uno de los productos, pués las mezclas de hortalizas y 
frutas afectan la calidad y vida útil del producto, porque 
la atmosfera resultante de esta combinación ocasiona cambios 
en el sabor, color, y textura. Estas consideraciones cobran 
importancia para el caso colombiano donde se transportan 
hortalízas desde el centro del país a la periferia. y 
solamente el correcto almacenamiento permitirá que la carga 
llegue en buenas condiciones compensandose así el esfuerzo 
que esto implíca. 
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Se recomienda a los futuros investigadores trabajar con una 
muestra pequeha representativa de la población con 
características similares, a fín de facilitar los cálculos 
de la demanda establecidos en esta investigación, que 
permitan la graficación (en el diafragma de dispersión 
tridimensional) y el análisis de la relación entre las 
variables. 
Para participar con éxito en el proceso de apertura se 
requiere de una modernización de los mercados (financiero, 
agrícola, alimentario, industrial, laboral), así como 
reorientar las relaciones del Estado con las organizaciones 
privadas y el destino de sus inversiones. En materia 
agropecuaria, el gasto público y el desarrollo institucional 
deben servir para: 
Fortalecer los servicios de apoyo a la producción y a 
la exportación (sanidad, calidad). 
Acelerar la innovación tecnológica. 
- Mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el 
medio rural. 
Desarrollar la infraestructura de apoyo a la exportación 
(desde puertos hasta el lugar de consumo). 
Para lograr un nivel de competitividad en un fúturo en el 
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mercado externo, no solamente se requiere mejores 
condiciones de costo, cálidad y rendimiento, sino que es 
importante hacer llegar el producto al mercado más adecuado 
con la oportunidad, la presentación y el precio más 
atractivo posible en función del potencial de venta del bien 
que se trate. 
GLOSARIO 
Actividad Económica: Es aquella actividad humana que 
proporciona los medios para la satisfacción de las 
necesidades, y regula su aplicación. La actividad económica 
se origina, por tanto, ante todo, en el hecho de que el 
hombre tiene necesidades para cuya satisfacción necesita 
medios que sólo existen en cantaidad limitada. 
Agricultura: Es el laboreo sistemático del suelo para la 
obtención de productos vegetales. Los fundamentos de la 
organización económica guardan íntima relacion con la 
agricultura, ya que esta exige la sedentariedad del hombre 
y permite su avituallamiento, condiciones sobre las cuales 
sería imposible su desarrollo. 
Ahorro: Es la economía en previsión del futuro; es el 
atesoramiento o acumulación. 
Asignación: Es destinar recursos (capital, mano de obra, 
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tierra etc) en aras de obtener mayor beneficio. 
Bienes complementarios: Se llaman aquellos bienes que en su 
aplicación se complementan mutuamente, los bienes 
complementarios pueden ser en relación con la producción o 
en los bienes de consumo. 
Bienes de consumo: Son aquellos bienes que están preparados 
para el consumo, es decir los que permiten una satisfacción 
inmediata de necesidades. 
Bienes económicos: La satisfacción de las necesidades hacía 
las cuales esta dirigida la economía, exige medios sin los 
cuales no se puede lograr el fin de ésta, la satisfacción 
racional de las necesidades. Estos bienes de la economía 
se llaman bienes. 
Bienes sustitutos: Son los bienes que su aplicación 
reemplazan a un bien determinado por ej: un sustituto de la 
carne de res son las carnes blancas. 
Cambio: Como un fenómeno fundamental de las relaciones 
económicas de los hombres entre sí, el cambio es un proceso 
que se funda en la reciprocidad y que se exterioriza en la 
prestación de bienes económicos. 
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Cantidad: Representa el volumen de productos o bienes, que 
arrastra una variación correlativa del dinero. 
Clase socil: Una clase esta definidad como aquellas personas 
más o menos iguales en prestigio y en condición social que 
guardan dentro de la comunidad,interactuan regularmente 
entre si mismos tanto formal como informalmente, comparten 
las mismas metas y formas de ver la vida. 
Coyuntura: Fase de la vida económica que muestra una 
tendencia ascendente caracterizada por un aumento de los 
precios, buenas posibilidades de trabajo y favorables 
auspicios de ganancia. La coyuntura presupone dependencia 
entre las distintas economías y el mercado. 
Demanda: Se llama aquel sector del mercado que intenta 
adquirir mercancias a cambio de dinero. 
Demanda (Elasticidad de la): La elasticidad se define como 
los cambios porcentuales en la cantidad demanda por cambio 
porcentuales en el precio o en el ingreso. Se clasifica en 
inelástíca (menor que 1) cuando los cambios en la demanda 
reaccionan poco las alteraciones de precios; elástica (mayor 
que 1) cuando la demanda oscila considerablemente con los 
precios; unitaria (igual a 1) cuando los cambios en la 
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demanda son proporcionales a los cambios en el precio. 
Dinero: Papel moneda usado como medio de intercambio para 
agilizar las transacciones. 
Econometría: Ciencia de profundo contenido empirico que 
recoge las matemática, la inferencia estadistica y la teoria 
económica. 
Economía agrícola: Es la rama más importante de la 
producción, produce los medios indispensables para nuestro 
sustento; su independización como rama profesional es una 
consecuencia de la división del trabajo en la economía 
nacional_ Abarca el cultivo de la tierra, de la ganaderia 
y distintas ramas secundarias (viticultura, apicultura, 
etc). 
Mercado: Es en general la situación de mutua dependencia 
en el cambio, cuando se efectúa en masa. Por consiguiente 
son consubstanciales al mercado la propension de la economía 
al cambio, así como la existencia de masas de articulos. El 
medio indispensable para que se active el mercado es el 
dinero, sin el es imposible la referencia de toda economía 
al mercado, y la formacion del precio. 
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Modelo: Herramienta econometrica empleada para represntar 
en forma abstracta un fenómeno económico de mercado. 
Necesidades: El hombre depende del mundo exterior tanto para 
la conservación de su vida como para elevar el nivel de 
esta, de esta dependencia del mundo exterior nacen 
sensaciones de apetencia que incitan a requerir el auxilio 
de los medíos externos. Estas sensaciones de apetencia se 
llaman necesidades. 
Oferta: Se llama en el mercado al conjunto de sujetos 
económicos que ofrecen mercancías en venta, y en sentido más 
amplio se llama también a la cantidad de mercancías llevadas 
al mercado. La oferta en el mercado representa el factor 
cuantitativo de la economía. 
Papel moneda: Son medios de pago en papel que no solamente 
representan al dinero, como el billete de banco o ayudan 
como este al tráfico, sino que poseen todas las propiedades 
del dinero. No es un medio de pago accesorio ni 
provisional, sino definitivo en el sentido de que no es 
reembolsable en metal. 
Precio: Es la relación de cambio de las mercancias, 
expresada en dinero. Pero con esto no se caracteriza la 
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verdadera naturaleza del precio, pués en sentido económico 
solo puede hablarse de precio en un mercado. 
Renta del consumidor: Se llama aquella renta diferencial que 
se origina en el mercado en provecho del comprador más 
capacitado para el cambio. Consiste en la diferencia entre 
el precio y aquella suma que aún estaría dispuesto a dar el 
comprador por la mercancía. Si el comprador tuviera que 
pagar la mercancía al precio que correspunde a su poder 
económico individual, no se produciría la renta del 
consumidor. 
Salario: Se llama aquella clase de renta de trabajo que 
constituye la recompensa por el trabajo corporal, el salario. 
es la renta económica sobre la cual descansa actualmente la 
capa más extensa de la población. 
Utilidad: Es aquela propiedad de los bienes que hace a estos 
aptos para la satisfaccion de nuestras necesidades. 
Variables: Conjunto de elementos relevantes y 
representativos de un fenómeno en estudio, por ej: la 
variable precio, ingreso, ahorro etc. Pueden ser endógenas 
y exógenas. 
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ANEXOS 
Tabla A-I. Demanda mensual (Junio. .Agosto) del Tomate rio piedra en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el MCO a cantidades, precios e ingresos para 96 muestras del estrato I. 
Consumo 








Pxt2.Yt3. Yt3,Qt^1 Qt^' Yt3 Pxt2.1,^1 Pxt'. 
1 O 220 100000 22000000 O O 1E+10 O 48400 
2 20 220 80000 17600000 1600000 400 6.4E+09 4400 48400 
3 12 150 80000 12000000 960000 144 6.4E+09 1800 22500 
4 8 150 150000 22500000 1200000 64 2.25E+10 1200 22500 
5 12 220 300000 66000000 3600000 144 9E+10 2640 48400 
6 8 220 40000 8800000 320000 64 1.6E+09 1760 48400 
7 15 300 100000 30000000 1500000 225 1E+10 4500 90000 
8 12 300 200000 60000000 2400000 144 4E+10 3600 90000 
9 12 228 350000 79800000 4200000 144 1.225E+11 2736 51984 
10 8 200 200000 40000000 1600000 64 4E+10 1600 40000 
11 12 200 200000 40000000 2400000 144 4E+10 2400 40000 
12 10 220 300000 66000000 3000000 100 9E+10 2200 48400 
13 O 220 300000 66000000 O O 9E+10 O 48400 
14 8 220 200000 44000000 1600000 64 4E+10 1760 48400 
15 15 228 80000 18240000 1200000 225 6.4E+09 3420 51984 
16 30 150 230000 34500000 6900000 900 5.29E+10 4500 22500 
17 30 150 60000 9000000 1800000 900 3.6E+09 4500 22500 
18 60 220 200000 44000000 12000000 3600 4E+10 13200 48400 
19 8 200 200000 40000000 1600000 64 4E+10 1600 40000 
20 8 200 200000 40000000 1600000 64 4E+10 1600 40000 
21 4 200 300000 60000000 1200000 16 9E+10 800 40000 
22 30 150 80000 12000000 2400000 900 6.4E+09 4500 22500 
23 30 150 120000 18000000 3600000 900 1.44E+10 4500 22500 
24 6 150 80000 12000000 480000 36 6.4E+09 900 22500 
25 20 150 100000 15000000 2000000 400 1E+10 3000 22500 
26 4 220 300000 66000000 1200000 16 9E+10 880 48400 
27 20 150 300000 45000000 6000000 400 9E+10 3000 22500 
28 4 150 120000 18000000 480000 16 1.44E+10 600 22500 
29 6 200 100000 20000000 600000 36 1E+10 1200 40000 
30 6 200 300000 60000000 1800000 36 9E+10 1200 40000 
31 6 150 250000 37500000 1500000 36 6.25E+10 900 22500 
32 8 200 200000 40000000 1600000 64 4E+10 1600 40000 
33 12 200 250000 50000000 3000000 144 6.25E+10 2400 40000 
34 10 200 350000 70000000 3500000 100 1.225E+11 2000 40000 
35 8 200 200000 40000000 1600000 64 4E+10 1600 40000 
36 10 200 300000 60000000 3000000 100 9E+10 2000 40000 
37 O 200 180000 36000000 0 O 3.24E+10 O 40000 
38 30 230 160000 36800000 4800000 900 2.56E+10 6900 52900 
39 8 150 275000 41250000 2200000 64 7.563E+10 1200 22500 
40 12 150 150000 22500000 1800000 144 2.25E+10 1800 22500 
41 30 200 160000 32000000 4800000 900 2.56E+10 6000 40000 
Tabla A-1. (Continuación). 
Consumo Precio ingreso 
de Observación mensual Lbs. mensual Pxt2.Yt3. Yt3.1^1 Yt3 Pxt2.Qt^1 Pxt'. 
Wt1 Pxt2. Yt3. 
42 6 220 195000 42900000 1170000 36 3.803E+10 1320 48400 
43 O 200 200000 40000000 O O 4E+10 0 40000 
44 8 200 160000 32000000 1280000 64 2.56E+10 1600 40000 
45 16 200 136000 27200000 2176000 256 1.85E+10 3200 40000 
46 O 200 60000 16000000 O O 6.4E+09 0 40000 
47 O 200 90000 18000000 O O 8.1E+09 O 40000 
48 O 300 200000 60000000 O O 4E+10 O 90000 
49 180 300 200000 60000000 36000000 32400 4E+10 54000 90000 
50 12 300 200000 60000000 2400000 144 4E+10 3600 90000 
51 30 300 300000 90000000 9000000 900 9E+10 9000 90000 
52 30 300 90000 27000000 2700000 900 8.1E+09 9000 90000 
53 O 221 300000 66300000 O O 9E+10 O 48841 
54 O 221 80000 17680000 O O 6.4E+09 O 48841 
55 20 221 150000 33150000 3000000 400 2.25E+10 4420 48841 
56 1.5 221 80000 17680000 120000 2.25 6.4E+09 331.5 48841 
57 8 199 300000 59700000 2400000 64 9E+10 1592 39601 
58 12 199 100000 19900000 1200000 144 1E+10 2388 39601 
59 4 199 250000 49750000 1000000 16 6.25E+10 796 39601 
60 15 199 80000 15920000 1200000 225 6.4E+09 2985 39601 
61 90 199 82000 16318000 7380000 8100 6.724E+09 17910 39601 
62 45 199 150000 29850000 6750000 2025 2.25E+10 8955 39601 
63 4 199 200000 39800000 800000 16 4E+10 796 39601 
64 O 199 80000 15920000 O O 6.4E+09 O 39601 
65 4 199 200000 39800000 800000 16 4E+10 796 39601 
66 3 199 160000 31840000 480000 9 2.56E+10 597 39601 
67 O 260 170000 44200000 O O 2.89E+10 O 67600 
68 8 260 300000 78000000 2400000 64 9E+10 2080 67600 
69 16 260 300000 78000000 4800000 256 9E+10 4160 67600 
70 8 260 300000 78000000 2400000 64 9E+10 2080 67600 
71 4 350 82000 28700000 328000 16 6.724E+09 1400 122500 
72 12 350 100000 35000000 1200000 144 1E+10 4200 122500 
73 20 350 250000 87500000 5000000 400 6.25E+10 7000 122500 
74 12 350 350000 122500000 4200000 144 1.225E+11 4200 122500 
75 24 350 80000 28000000 1920000 576 6.4E+09 8400 122500 
76 8 350 60000 21000000 480000 64 3.6E+09 2800 122500 
77 30 200 80000 16000000 2400000 900 6.4E+09 6000 40000 
78 8 200 150000 30000000 1200000 64 2.25E+10 1600 40000 
79 2 200 80000 16000000 160000 4 6.4E+09 400 40000 
80 60 200 80000 16000000 4800000 3600 6.4E+09 12000 40000 
81 60 200 250000 50000000 15000000 3600 6.25E+10 12000 40000 
82 O 200 110000 22000000 O O 1.21E+10 O 40000 
83 8 200 82000 16400000 656000 64 6.724E+09 1600 40000 
84 30 200 80000 16000000 2400000 900 6.4E+09 6000 40000 
85 12 200 200000 40000000 2400000 144 4E+10 2400 40008 
Tabla A-1. (Continuación). 
Consumo Precio Ingreso 
A de Observación mensual Lbs. mensual Pxt2.Yt3. Yt3.1"1 Qt Yt3' Pxt2.1"1 Pxtz. 
Vt1 Pxt2. Yt3. 
86 6 200 250000 50000000 1500000 36 6.25E+10 1200 40000 
87 8 260 350000 91000000 2800000 64 1.225E+11 2080 67600 
88 4 260 300000 78000000 1200000 16 9E+10 1040 67600 
89 4 195 300000 58500000 1200000 16 9E+10 780 38025 
90 6 195 245000 47775000 1470000 36 6.003E+10 1170 38025 
91 0 300 80000 24000000 O O 6.4E+09 O 90000 
92 30 300 230000 69000000 6900000 900 5.29E+10 9000 90000 
93 8 200 96000 19200000 768000 64 9.216E+09 1600 40000 
94 30 200 150000 30000000 4500000 900 2.25E+10 6000 40000 
95 6 150 120000 18000000 720000 36 1,44E+10 900 22500 
96 30 200 200000 40000000 6000000 900 4E+10 6000 40000 




1 96 21010 17603000 : : 0(0) : : 1494.5 ! 
: 21010 4853892 3.83E+09 : : 0(1) : - : 337773 : 
1.7E+07 3.83E+09 3.85E+12 : : 0(2) : :2.6E+08 : 
(XX) -' X"X 0 
0.23365 -0.00084 -2.2E-07 : : 96 21010 17603000 0(0) : 
:-0.0008 3.91E-06 -8.3E-11 : * : 21010 4853892 3.83E+09 : * 0(1) : 
-2.2E-07-8.3E-11 1.33E-12 : :1.7E+07 3.83E+09 3.85E+12 : 0(2) 1 
(X1)-' X"Q 
0.23365 -0.00084 -2.2E-07 : 1494.5 
-0.0008 3.91E-06 -8.3E-11 : : 337773 
-2.2E-07-8.3E-11 1.33E-12 1 2.6E+08 : 
I 8 (X1)-1  FQ 
1 -1.5E-18 -9.6E-23 : 1 0(0) :0.23365 -0.00084 -2.2E-07 : ! 1494.5 1 
: -3E-13 1 1.59E-19 : : 0(1) - :-0.0008 3.91E-06 -8.3E-11 : * : 337773 : 
1 -3E-10 -1,7E-13 1 : 1 0(2) :-2.2E-07-8.3E-11 1.33E-12 : 12.6E+08 : 
0 (X1)-' 
1 8(0) : 0.23365 -0.0008 -2.2E-07 : : 1494.5 : 
0(1) : -.0.0008 3.9E-06 -8.3E-11 : : 337773 : 
: 8(2) !-2.2E-07-8.3E-111.33E-12 :2.6E+08 : 
: 8(0) 10.3764 : 
: 8(1) 10.04331 : 
: 8(2) : :-2.4E-05: 
Tabla A-2 Demanda mensual (Junio. .Agosto) de la Cebolla Roja u Ocafiera en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios e ingresos para 96 muestras del estrato I. 
Consumo Precio Ingreso 
# de Observación mensual Lbs mensual Pxt2.Y.t3. Yt3.4111. Vtlz. Yt32. Pxt2.(Itl. Pxtr. 
Lbs.9t1 Pxt2. 1t3. 
1 O 650 245000 159250000 0 O 6.003E+10 O 422500 
2 4 600 300000 180000000 1200000 16 98+10 2400 360000 
3 15 600 80000 48000000 1200000 225 6.4E+09 9000 360000 
4 60 650 230000 149500000 13800000 3600 5.29E+10 39000 422500 
5 8 650 96000 62400000 768000 64 9.216E+09 5200 422500 
6 O 650 180000 117000000 O O 3.24E+10 O 422500 
7 O 650 160000 104000000 O O 2.56E+10 O 422500 
8 O 650 275000 178750000 O O 7.563E+10 O 422500 
9 12 650 150000 97500000 1800000 144 2.25E+10 7800 422500 
10 90 600 160000 96000000 14400000 8100 2.56E+10 54000 360000 
11 2 650 195000 126750000 390000 4 3.803E+10 1300 422500 
12 20 650 200000 130000000 4000000 400 4E+10 13000 422500 
13 O 650 80000 52000000 0 O 6.4E+09 O 422500 
14 8 650 160000 104000000 1280000 64 2.56E+10 5200 422500 
.1  1J 20 650 136000 88400000 2720000 400 1.85E+10 13000 422500 
a " O 650 80000 52000000 0 O 6.4E+09 O 422500 
17 O 650 90000 58500000 0 0 8.1E+09 0 422500 
18 8 650 200000 130000000 1600000 64 4E+10 5200 422500 
19 30 650 200000 130000000 6000000 900 4E+10 19500 422500 
20 16 650 200000 130000000 3200000 256 4E+10 10400 422500 
21 O 650 300000 195000000 O O 9E+10 O 422500 
22 20 360 300000 108000000 6000000 400 9E+10 7200 129600 
23 7 360 80000 28800000 560000 49 6.4E+09 2520 129600 
24 20 360 150000 54000000 3000000 400 2.25E+10 7200 129600 
25 2 360 80000 28800000 160000 4 6.4E+09 720 129600 
26 8 325 300000 97500000 2400000 64 9E+10 2600 105625 
27 12 325 100000 32500000 1200000 144 1E+10 3900 105625 
28 2 325 250000 81250000 500000 4 6.25E+10 650 105625 
29 '1  1. 325 80000 26000000 1200000 225 6.4E+09 4875 105625 
30 30 325 82000 26650000 2460000 900 6.724E+09 9750 105625 
31 30 325 150000 48750000 4500000 900 2.25E+10 9750 105625 
32 4 325 200000 65000000 800000 16 4E+10 1300 105625 
33 2 325 80000 26000000 160000 4 6.4E+09 650 105625 
34 O 325 200000 65000000 O O 4E+10 O 105625 
35 3 325 160000 52000000 480000 9 2.56E+10 975 105625 
36 O 345 170000 58650000 O O 2.89E+10 O 119025 
37 8 345 300000 103500000 2400000 64 9E+10 2760 119025 
38 30 400 150000 60000000 4500000 900 2.25E+10 12000 160000 
39 12 345 300000 103500000 3600000 144 9E+10 4140 119025 
40 30 345 300000 103500000 9000000 900 9E+10 10350 119025 
41 6 30 82000 2460000 492000 36 6.724E+09 180 900 












Yt3.Q"tl. Q"t1'. Yt3'. Pxt2.4Ft1. Pxt2'. 
42 12 300 100000 30000000 1200000 144 1E+10 3600 90000 
43 20 300 250000 75000000 5000000 400 6.25E+10 6000 90000 
44 12 300 350000 105000000 4200000 144 1.225E+11 3600 90000 
45 16 300 80000 24000000 1280000 256 6.4E+09 4800 90000 
46 8 300 60000 18000000 480000 64 3.6E+09 2400 90000 
47 6 345 300000 103500000 1800000 36 9E+10 2070 119025 
48 12 345 350000 120750000 4200000 144 1.225E+11 4140 119025 
49 O 400 100000 40000000 O O 1E+10 O 160000 
50 4 400 150000 60000000 600000 16 2.25E+10 1600 160000 
51 4 400 80000 32000000 320000 16 6.4E+09 1600 160000 
52 30 400 80000 32000000 2400000 900 6.4E+09 12000 160000 
53 30 400 250000 100000000 7500000 900 6.25E+10 12000 160000 
54 8 400 110000 44000000 880000 64 1.21E+10 3200 160000 
55 6 400 82000 32800000 492000 36 6.724E+09 2400 160000 
56 30 400 80000 32000000 2400000 900 6,4E+09 12000 160000 
57 8 400 200000 80000000 1600000 64 4E+10 3200 160000 
58 30 400 200000 80000000 6000000 900 4E+10 12000 160000 
59 O 550 250000 137500000 0 O 6.25E+10 O 302500 
60 2 400 120000 48000000 240000 4 1.44E+10 800 160000 
61 6 675 100000 67500000 600000 36 1E+10 4050 455625 
6- 6 675 80000 54000000 480000 36 6.4E+09 4050 455625 
63 4 400 80000 32000000 320000 16 6.4E+09 1600 160000 
64 4 400 150000 60000000 600000 16 2.25E+10 1600 160000 
65 8 675 300000 202500000 2400000 64 9E+10 5400 455625 
66 8 675 200000 135000000 1600000 64 4E+10 5400 455625 
67 30 500 100000 50000000 3000000 900 1E+10 15000 250000 
68 8 500 200000 100000000 1600000 64 4E+10 4000 250000 
69 8 500 200000 100000000 1600000 64 4E+10 4000 250000 
70 O 700 350000 245000000 O O 1,225E+11 O 490000 
71 8 550 200000 110000000 1600000 64 4E+10 4400 302500 
72 6 675 300000 202500000 1800000 36 9E+10 4050 455625 
73 8 700 300000 210000000 2400000 64 9E+10 5600 490000 
74 8 700 200000 140000000 1600000 64 4E+10 5600 490000 
75 O 700 80000 56000000 0 O 6.4E+09 O 490000 
76 30 400 230000 92000000 6900000 900 5.29E+10 12000 160000 
77 30 400 60000 24000000 1800000 900 3.6E+09 12000 160000 
78 60 675 200000 135000000 12000000 3600 4E+10 40500 455625 
79 4 550 200000 110000000 800000 16 4E+10 2200 302500 
80 8 550 300000 165000000 2400000 64 9E+10 4400 302500 
81 6 700 300000 210000000 1800000 36 9E+10 4200 490000 
82 O 400 80000 32000000 0 O 6.4E+09 O 160000 
83 30 400 120000 48000000 3600000 900 1.44E+10 12000 160000 
84 2 400 80000 32000000 160000 4 6.4E+09 800 160000 
85 10 400 100000 40000000 1000000 100 1E+10 4000 160000 













Yt3.Q"t1. Qt1. Yt3'. Pxt2.Q"t1. Pxt2'. 
86 4 675 300000 202500000 1200000 16 9E+10 2700 455625 
87 O 400 300000 120000000 0 O 9E+10 O 160000 
88 4 400 120000 48000000 480000 16 1.44E+10 1600 160000 
89 O 550 100000 55000000 0 O 1E+10 O 302500 
90 6 550 300000 165000000 1800000 36 9E+10 3300 302500 
91 2 400 250000 100000000 500000 4 6.25E+10 800 160000 
92 6 550 200000 110000000 1200000 36 4E+10 3300 302500 
93 O 700 250000 175000000 0 O 6.25E+10 O 490000 
94 8 500 350000 175000000 2800000 64 1.225E+11 4000 250000 
95 8 500 200000 100000000 1600000 64 4E+10 4000 250000 
96 12 500 300000 150000000 3600000 144 9E+10 6000 250000 




















(XX)"' XX O 
: -2E-07 2.92E-10 2.54E-13 96 46765 17603000 : 0(0) 1 
1-0.0003 6.89E-07 2.22E-16 * 46765 24851575 8.81E+09 : 0(1) 1 
19.7E-07 -1.8E-09 -2E-18 :3.9E+12 8.81E+09 3.94E+12 ; 0(2) : 
(X'X)"' X'Q 
: -2E-07 2.92E-10 2.54E-13 1 1114 : 
1-0.0003 6.89E-07 2.22E-16 536480 : 
:9.7E-07 -1.8E-09 -2E-18 , 1 2E+08 ; 
I O (XX)-i X'Q 
: 14.32E-18 4.71E-26 : 1 0(0) : -2E-07 2.92E-10 2.54E-13 : : 1114 : 
1-9.9E-13 12.47E-23 ! * : 0(1) 1-0.0003 6.89E-07 2.22E-16 ! : 536480 1 
1-7.3E-109.16E-13 1 : : 0(2) 19.7E-07 -1.8E-09 -2E-18 : : 2E+08 : 
O (X'X) -I  X'Q 
: 0(0) ' : -2E-07 2.92E-10 2.54E-13 1 1114 : 
! 0(1) 1 = 1-0.0003 6.89E-07 2.22E-16 1536480 1 
: 0(2) 1 9.7E-07 -1.8E-09 -2E-18 1 2E+08 : 
0 
1 0(0) 1-1.9E-051 
: 0(1) = :-0.0144 
: 0(2) , '00001 : 
Tabla A-3 Demanda mensual (Junio. .Agosto) de la Zanahoria en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios e ingresos para 96 muestras del estrato I. 
Consumo Precio Ingreso 
# de Observación mensual Lbs mensual Pxt2.7t3. 
LbsZtl. Pxt2. Yt3. 
Yt3.Vt1. Wt1'. Yt3'. Pxt2Antl. Pxt2'. 
1 60 200 245000 49000000 14700000 3600 6.003E+10 12000 40000 
2 4 195 300000 58500000 1200000 16 9E+10 780 38025 
3 30 200 80000 16000000 2400000 900 6.4E+09 6000 40000 
4 60 200 230000 46000000 13800000 3600 5.29E+10 12000 40000 
5 8 200 96000 19200000 768000 64 9.216E+09 1600 40000 
6 12 200 180000 36000000 2160000 144 3.24E+10 2400 40000 
7 12 200 160000 32000000 1920000 144 2.56E+10 2400 40000 
8 12 150 275000 41250000 3300000 144 7.563E+10 1800 22500 
9 10 200 150000 30000000 1500000 100 2.25E+10 2000 40000 
10 4 200 160000 32000000 640000 16 2.56E+10 800 40000 
11 2 185 195000 36075000 390000 4 3.803E+10 370 34225 
12 60 200 200000 40000000 12000000 3600 4E+10 12000 40000 
13 8 200 80000 16000000 640000 64 6.4E+09 1600 40000 
14 6 200 160000 32000000 960000 36 2.56E+10 1200 40000 
15 2 200 136000 27200000 272000 4 1.85E+10 400 40000 
16 4 200 80000 16000000 320000 16 6.4E+09 800 40000 
17 150 200 90000 18000000 13500000 22500 8.1E+09 30000 40000 
18 O 200 200000 40000000 O O 4E+10 O 40000 
19 16 200 200000 40000000 3200000 256 4E+10 3200 40000 
20 8 200 200000 40000000 1600000 64 4E+10 1600 40000 
21 24 220 300000 66000000 7200000 576 9E+10 5280 48400 
22 30 332 300000 99600000 9000000 900 9E+10 9960 110224 
23 7 332 80000 26560000 560000 49 6.4E+09 2324 110224 
24 28 332 150000 49800000 4200000 784 2.25E+10 9296 110224 
25 2 325 80000 26000000 160000 4 6.4E+09 650 105625 
26 8 340 300000 102000000 2400000 64 9E+10 2720 115600 
27 8 340 100000 34000000 800000 64 1E+10 2720 115600 
28 2 440 250000 110000000 500000 4 6.25E+10 880 193600 
29 60 340 80000 27200000 4800000 3600 6.4E+09 20400 115600 
30 60 340 82000 27880000 4920000 3600 6.724E+09 20400 115600 
31 30 340 150000 51000000 4500000 900 2.25E+10 10200 115600 
32 4 340 200000 68000000 800000 16 4E+10 1360 115600 
33 6 340 80000 27200000 480000 36 6.4E+09 2040 115600 
34 12 340 200000 68000000 2400000 144 4E+10 4080 115600 
35 340 160000 54400000 800000 25 2.56E+10 1700 115600 
36 30 345 170000 58650000 5100000 900 2.89E+10 10350 119025 
37 2 345 300000 103500000 600000 4 9E+10 690 119025 
38 30 200 150000 30000000 4500000 900 2.25E+10 6000 40000 
39 12 200 300000 60000000 3600000 144 9E+10 2400 40000 
40 8 200 300000 60000000 2400000 64 9E+10 1600 40000 
41 4 250 82000 20500000 328000 16 6.724E+09 1000 62500 
Tabla A-3 
Consumo Precio ingreso 
# de Observación mensual Lbs. mensual Pxt2.Yt3. 
Lbs.0"t1. Pxt2. Yt3. 
(Continuación). 
Yt3.9"t1. Q"t12. Yt3'. Pxt2.(rtl. Pxt2'. 
42 16 250 100000 25000000 1600000 256 1E+10 4000 62500 
43 12 250 250000 62500000 3000000 144 6.25E+10 3000 62500 
44 12 250 350000 87500000 4200000 144 1.225E+11 3000 62500 
45 12 250 80000 20000000 960000 144 6.4E+09 3000 62500 
46 12 250 60000 15000000 720000 144 3.6E+09 3000 62500 
47 4 345 300000 103500000 1200000 16 9E+10 1380 119025 
48 12 345 350000 120750000 4200000 144 1.225E+11 4140 119025 
49 8 200 100000 20000000 800000 64 1E+10 1600 40000 
50 4 200 150000 30000000 600000 16 2.25E+10 800 40000 
51 30 200 80000 16000000 2400000 900 6.4E+09 6000 40000 
52 4 200 80000 16000000 320000 16 6.4E+09 800 40000 
53 60 200 250000 50000000 15000000 3600 6.25E+10 12000 40000 
54 8 200 110000 22000000 880000 64 1.21E+10 1600 40000 
55 8 2000 82000 164000000 656000 64 6.724E+09 16000 4000000 
56 30 200 80000 16000000 2400000 900 6.4E+09 6000 40000 
57 20 200 200000 40000000 4000000 400 4E+10 4000 40000 
58 30 200 200000 40000000 6000000 900 4E+10 6000 40000 
59 8 290 250000 72500000 2000000 64 6.25E+10 2320 84100 
60 8 200 120000 24000000 960000 64 1.44E+10 1600 40000 
61 4 290 100000 29000000 400000 16 1E+10 1160 84100 
62 8 290 80000 23200000 640000 64 6.4E+09 2320 84100 
63 4 200 80000 16000000 320000 16 6.4E+09 800 40000 
64 4 200 150000 30000000 600000 16 2.25E+10 BOO 40000 
65 8 290 300000 87000000 2400000 64 9E+10 2320 84100 
66 8 290 200000 58000000 1600000 64 4E+10 2320 84100 
67 15 200 100000 20000000 1500000 225 1E+10 3000 40000 
68 12 200 200000 40000000 2400000 144 4E+10 2400 40000 
69 12 290 200000 58000000 2400000 144 4E+10 3480 84100 
70 12 325 350000 113750000 4200000 144 1.225E+11 3900 105625 
71 8 290 200000 58000000 1600000 64 4E+10 2320 84100 
72 8 290 300000 87000000 2400000 64 9E+10 2320 84100 
73 20 325 300000 97500000 6000000 400 9E+10 6500 105625 
74 8 325 200000 65000000 1600000 64 4E+10 2600 105625 
75 15 325 80000 26000000 1200000 225 6.4E+09 4875 105625 
76 15 200 230000 46000000 3450000 225 5.29E+10 3000 40000 
77 30 200 60000 12000000 1800000 900 3.6E+09 6000 40000 
78 O 290 200000 58000000 0 O 4E+10 O 84100 
79 20 290 200000 58000000 4000000 400 4E+10 5800 84100 
80 4 325 300000 97500000 1200000 16 9E+10 1300 105625 
81 4 290 300000 87000000 1200000 16 9E+10 1160 84100 
82 90 200 80000 16000000 7200000 8100 6.4E+09 18000 40000 
83 O 200 120000 24000000 O O 1.44E+10 O 40000 
84 2 200 80000 16000000 160000 4 6.4E+09 400 40000 
85 8 200 100000 20000000 800000 54 1E+10 1500 40000 
Tabla A-3 
Consumo Precio Ingreso 
# de Observación mensual Lbs. mensual Pxt2.Yt3. 
Lbs.Q"tl. Pxt2. Yt3. 
(Continuación). 
Yt3.Q"tl. Q"t12. Yt3'. Pxt2.11"tl. Pxt22. 
86 20 200 300000 60000000 6000000 400 9E+10 4000 40000 
87 6 325 300000 97500000 1800000 36 9E+10 1950 105625 
88 O 200 120000 24000000 0 O 1.44E+10 O 40000 
89 8 325 100000 32500000 800000 64 1E+10 2600 105625 
90 10 200 300000 60000000 3000000 100 9E+10 2000 40000 
91 2 200 250000 50000000 500000 4 6.25E+10 400 40000 
92 4 325 200000 65000000 800000 16 4E+10 1300 105625 
93 8 325 250000 81250000 2000000 64 6.25E+10 2600 105625 
94 10 200 350000 70000000 3500000 100 1.225E+11 2000 40000 
95 10 200 200000 40000000 2000000 100 4E+10 2000 40000 
96 8 325 300000 97500000 2400000 64 9E+10 2600 105625 
Total 1543 26091 17603000 4700965000 259084000 68497 3.944E+12 389065 10485897 
OPERACIONES NATRICIALES 
X"X 8 
: 96 26091 17603000 8(0) 






3.9E+12 4.7E+09 3.94E+12 1 8(2) : :2.6E+08 
(X'XI'' XX O 
1-7.9E-088.25E-11 2.54E-13 96 26091 17603000 : 0(0) 1 
:-7.6E-052.84E-07 -3.3E-17 26091 10485897 4.7E+09 : 0(1) 1 
11.7E-07 -4.2E-10 -1.3E-18 :3.9E+12 4.7E+09 3.94E+12 : 0(2) 1 
(XX)-' X"Q 
1-7.9E-088.25E-11 2.54E-13 1543 
1-7.6E-052.84E-07 -3.3E-17 * : 389065 
11.7E-07 -4.2E-10 -1.3E-18 :2.6E+08 
1- (X"X) O (XX' XII 
1 -7.7E-19 3.95E-27 : 0(0) 1-7.9E-088.25E-11 2.54E-13 : : 1543 : 
7.6E-14 11.61E-24 * ! 8(1) 1: 1-7.6E-052.84E-07 -3.3E-17 1 * 1 389065 1 
-1.3E-118.52E-14 1 1 8(2) :1.7E-07 -4.2E-10 -1.3E-18 : :2.6E+08 ! 
O (X"I)  
8(0) 1-7.9E-088.3E-11 2.54E-13 : 1543 : 
8(1) 1-7.6E-052.8E-07 -3.3E-17 * : 389065 : 





Tabla A-4 Demanda mensual (Junio. .Agosto) del Ají. Pimentón en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios e ingresos para 96 muestras del estrato I. 
Consumo Precio 





Pxt2.Yt3. Yt3.Q"tl. Qtt. Yt31. Pxt2.Q"tl. Pxt22. 
1 O 400 245000 98000000 0 O 6.003E+10 O 160000 
2 2 442 300000 132600000 600000 4 9E+10 884 195364 
3 O 400 80000 32000000 O O 6.4E+09 O 160000 
4 40 400 230000 92000000 9200000 1600 5.29E+10 16000 160000 
5 2 400 96000 38400000 192000 4 9.216E+09 BOO 160000 
6 8 400 180000 72000000 1440000 64 3.24E+10 3200 160000 
7 4 375 160000 60000000 640000 16 2.56E+10 1500 140625 
8 30 400 275000 110000000 8250000 900 7.563E+10 12000 160000 
9 O 400 150000 60000000 O O 2.25E+10 O 160000 
10 16 400 160000 64000000 2560000 256 2.56E+10 6400 160000 
11 2 375 195000 73125000 390000 4 3.803E+10 750 140625 
12 12 400 200000 80000000 2400000 144 4E+10 4800 160000 
13 O 400 80000 32000000 O O 6.4E+09 O 160000 
14 4 400 160000 64000000 640000 16 2.56E+10 1600 160000 
15 O 400 136000 54400000 0 O 1.85E+10 O 160000 
16 2 400 80000 32000000 160000 4 6.4E+09 800 160000 
17 2 400 90000 36000000 180000 4 8.1E+09 800 160000 
18 O 400 200000 80000000 O O 4E+10 O 160000 
19 8 400 200000 80000000 1600000 64 4E+10 3200 160000 
20 O 400 200000 80000000 0 0 4E+10 O 160000 
21 8 400 300000 120000000 2400000 64 9E+10 3200 160000 
22 10 455 300000 136500000 3000000 100 9E+10 4550 207025 
23 8 455 80000 36400000 640000 64 6.4E+09 3640 207025 
24 8 455 150000 68250000 1200000 64 2.25E+10 3640 207025 
25 2 455 80000 36400000 160000 4 6.4E+09 910 207025 
26 10 475 300000 142500000 3000000 100 9E+10 4750 225625 
27 28 475 100000 47500000 2800000 784 1E+10 13300 225625 
28 2 475 250000 118750000 500000 4 6,25E+10 950 225625 
29 12 475 80000 38000000 960000 144 6.4E+09 5700 225625 
30 20 475 82000 38950000 1640000 400 6.724E+09 9500 225625 
31 O 475 150000 71250000 O O 2.25E+10 O 225625 
32 O 475 200000 95000000 O O 4E+10 O 225625 
33 O 475 80000 38000000 O O 6.4E+09 O 225525 
34 O 475 200000 95000000 0 0 4E+10 O 225625 
35 4 475 160000 76000000 640000 16 2.56E+10 1900 225625 
36 O 475 170000 80750000 0 O 2.89E+10 O 225625 
37 8 475 300000 142500000 2400000 64 9E+10 3800 225625 
38 4 400 150000 60000000 600000 16 2.25E+10 1600 160000 
39 O 475 300000 142500000 0 O 9E+10 O 225625 
40 4 475 300000 142500000 1200000 16 9E+10 1900 225625 
41 0 480 82000 39360000 0 0 6.724E+09 0 230400 
Consumo Precio 








Yt3.Qt1. Q'tz. Yt3'. Pxt2.0"t1. Pxt2'. 
42 O 480 100000 48000000 0 O 1E+10 O 230400 
43 8 480 250000 120000000 2000000 64 6.25E+10 3840 230400 
44 O 480 350000 168000000 O O 1.225E+11 O 230400 
45 O 480 80000 38400000 0 O 6.4E+09 0 230400 
46 O 480 60000 28800000 O O 3.5E+09 O 230400 
47 O 475 300000 142500000 0 O 9E+10 O 225625 
48 4 475 350000 166250000 1400000 16 1.225E+11 1900 225625 
49 2 400 100000 40000000 200000 4 1E+10 800 160000 
50 20 400 150000 60000000 3000000 400 2.25E+10 8000 160000 
51 O 400 80000 32000000 O O 6.4E+09 O 160000 
52 12 400 80000 32000000 960000 144 6.4E+09 4800 160000 
53 20 400 250000 100000000 5000000 400 6.25E+10 8000 160000 
54 O 400 110000 44000000 O O 1.21E+10 O 160000 
55 O 400 82000 32800000 0 O 6.724E+09 O 160000 
56 O 400 80000 32000000 O O 6.4E+09 O 160000 
57 8 400 200000 80000000 1600000 64 4E+10 3200 160000 
58 24 400 200000 80000000 4800000 576 4E+10 9600 160000 
59 4 475 250000 118750000 1000000 16 6.25E+10 1900 225625 
60 2 400 120000 48000000 240000 4 1.44E+10 800 160000 
61 O 475 100000 47500000 0 O 1E+10 O 225625 
62 O 475 80000 38000000 O O 6.4E+09 O 225625 
63 O 400 80000 32000000 O O 6.4E+09 O 160000 
64 8 400 150000 60000000 1200000 64 2.25E+10 3200 160000 
65 O 475 300000 142500000 O O 9E+10 O 225625 
66 O 475 200000 95000000 O O 4E+10 O 225625 
67 10 480 100000 48000000 1000000 100 1E+10 4800 230400 
68 4 480 200000 96000000 800000 16 4E+10 1920 230400 
69 4 475 200000 95000000 800000 16 4E+10 1900 225625 
70 2 455 350000 159250000 700000 4 1.225E+11 910 207025 
71 4 475 200000 95000000 800000 16 4E+10 1900 225625 
72 8 475 300000 142500000 2400000 64 9E+10 3800 225625 
73 24 455 300000 136500000 7200000 576 9E+10 10920 207025 
74 8 455 200000 91000000 1600000 64 4E+10 3640 207025 
75 O 455 80000 36400000 O O 6.4E+09 O 207025 
76 O 4 230000 920000 0 O 5.29E+10 O 16 
77 12 400 60000 24000000 720000 144 3.6E+09 4800 160000 
78 8 475 200000 95000000 1600000 64 4E+10 3800 225625 
79 8 475 200000 95000000 1600000 64 4E+10 3800 225625 
80 2 475 300000 142500000 600000 4 9E+10 950 225625 
81 8 400 300000 120000000 2400000 64 9E+10 3200 160000 
82 O 400 80000 32000000 O O 6.4E+09 O 160000 
83 O 400 120000 48000000 0 O 1.44E+10 O 160000 
84 20 400 80000 32000000 1600000 400 6.4E+09 8000 160000 
85 8 475 100000 47500000 800000 64 1E+10 3800 225625 
Consumo Precio 








Yt3.Vt1. Yt3'. Pxt2.Q't1. Pxt2'. 
86 4 475 300000 142500000 1200000 16 9E+10 1900 225625 
87 10 480 300000 144000000 3000000 100 9E+10 4800 230400 
88 20 400 120000 48000000 2400000 400 1.44E+10 8000 160000 
69 8 400 100000 40000000 800000 64 1E+10 3200 160000 
90 4 475 300000 142500000 1200000 16 9E+10 1900 225625 
91 O 455 250000 113750000 O 0 6.25E+10 O 207025 
92 2 475 200000 95000000 400000 4 4E+10 950 225625 
93 2 400 250000 100000000 500000 4 6.25E+10 800 160000 
94 8 480 350000 168000000 2800000 14 1.225E+11 3840 230400 
95 4 480 200000 96000000 800000 16 4E+10 1920 230400 
96 10 480 300000 144000000 3000000 100 9E+10 4800 230400 
Total 574 41776 17603000 7733455000 111512000 9116 3.944E+12 248364 18499030 
X"X 
1 96 41776 














: 0(0) 1 
1 0(1) : - 
1 0(2) : 
X"X 
: 96 41776 
















-1.3E-062.83E-09 2.54E-13 , 574 : 
1 -0.003 6.86E-06 6.95E-16 : 248364 
7.2E-06 -1.6E-08 -3E-18 :1.1E+08 
I 8 (I1)~1  0 
: 1 -1.5E-17 5.82E-26 1 0(0) , 96 41776 17603000 : : 0(0) : 
-2.3E-12 1 2.65E-23 : 0(1) - 1 41776 18499030 7.73E+09 1 * 1 0(1) : 
5.6E-11-1.2E-12 1 1 0(2) :3.9E+12 7.73E+09 3.94E+12 : 1 0(2) : 
0 
0(0) : 96 41776 17603000 1 8(0) : 
0(1) = 41776 18499030 7.73E+09 ! 0(1) ! 




8(2) ;9.5E-05 : 
Tabla A-5 Demanda mensual (Junio. .Agosto) del Apio en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios e ingresos para 96 muestras del estrato I. 
Consumo 







Pxt2.Yt3. Yt3.9'tl. Vtlz. Yt3', Pxt2.9^t1. Pxt2'. 
1 4 480 245000 117600000 980000 16 6.003E+10 1920 230400 
2 15 500 300000 150000000 4500000 225 9E+10 7500 250000 
3 4 260 80000 20800000 320000 16 6.4E+09 1040 67600 
4 15 400 230000 92000000 3450000 225 5.29E+10 6000 160000 
5 90 400 96000 38400000 8640000 8100 9.216E+09 36000 160000 
6 2 500 180000 90000000 360000 4 3.24E+10 1000 250000 
7 O 220 160000 35200000 0 O 2.56E+10 O 48400 
8 30 500 275000 137500000 8250000 900 7.563E+10 15000 250000 
9 30 500 150000 75000000 4500000 900 2.25E+10 15000 250000 
10 O 500 160000 80000000 0 O 2.56E+10 0 250000 
11 15 220 195000 42900000 2925000 225 3.803E+10 3300 48400 
12 O 400 200000 80000000 0 O 4E+10 O 160000 
13 30 500 80000 40000000 2400000 900 6.4E+09 15000 250000 
14 1 500 160000 80000000 160000 1 2.56E+10 500 250000 
15 O 500 136000 68000000 O O 1.85E+10 O 250000 
16 4 500 80000 40000000 320000 16 6.4E+09 2000 250000 
17 O 500 90000 45000000 0 O 8.1E+09 O 250000 
18 30 400 200000 80000000 6000000 900 4E+10 12000 160000 
19 4 500 200000 100000000 800000 16 4E+10 2000 250000 
20 4 400 200000 80000000 800000 16 48+10 1600 160000 
21 8 384 300000 115200000 2400010 64 9E+10 3072 147456 
22 12 384 300000 115200000 3600000 144 9E+10 4608 147456 
23 8 384 80000 30720000 640000 64 6.4E+09 3072 147456 
24 3 384 150000 57600000 450000 9 2.25E+10 1152 147456 
25 4 403 80000 32240000 320000 16 6.4E+09 1612 162409 
26 O 350 300000 105000000 O O 8E+10 O 122500 
27 4 384 100000 38400000 400000 16 1E+10 1536 147456 
28 2 350 250000 87500000 500000 4 6.25E+10 700 122500 
29 2 350 80000 28000000 160000 4 6.4E+09 700 122500 
30 15 350 82000 28700000 1230000 225 6.724E+09 5250 122500 
31 15 350 150000 52500000 2250000 225 2,25E+10 5250 122500 
32 30 350 200000 70000000 6000000 900 4E+10 10500 122500 
33 4 350 80000 28000000 320000 16 6.4E+09 1400 122500 
34 O 350 200000 70000000 0 O 4E+10 O 122500 
35 2 350 160000 56000000 320000 4 2,56E+10 700 122500 
36 2 400 170000 68000000 340000 4 2,89E+10 800 160000 
37 O 400 300000 120000000 0 O 9E+10 O 160000 
38 8 400 150000 60000000 1200000 64 2.25E+10 3200 160000 
39 15 400 300000 120000000 4500000 225 9E+10 6000 160000 
40 4 400 300000 120000000 1200000 16 9E+10 1600 160000 
41 4 480 82000 39360000 328000 16 6.724E+09 1920 230400 
Consumo 











Yt3.Vt1. Vt1'. Yt3'. Pxt2.Vtl. Pxt2'. 
42 2 480 100000 48000000 200000 4 1E+10 960 230400 
43 4 480 250000 120000000 1000000 16 6.25E+10 1920 230400 
44 4 480 350000 168000000 1400000 16 1.225E+11 1920 230400 
45 4 480 80000 38400000 320000 16 6.4E+09 1920 230400 
46 2 480 60000 28800000 120000 4 3.6E+09 960 230400 
47 O 400 300000 120000000 0 O 9E+10 O 160000 
48 4 400 350000 140000000 1400000 16 1.225E+11 1600 160000 
49 2 400 100000 40000000 200000 4 1E+10 800 160000 
50 2 400 150000 60000000 300000 4 2.25E+10 800 160000 
51 <1  I., 400 80000 32000000 1200000 225 6.4E+09 6000 160000 
52 O 400 80000 32000000 0 0 6.4E+09 O 160000 
53 O 400 250000 100000000 0 O 6.25E+10 O 160000 
54 4 400 110000 44000000 440000 16 1.21E+10 1600 160000 
55 8 400 82000 32800000 656000 64 6.724E+09 3200 160000 
56 15 400 80000 32000000 1200000 225 6.4E+09 6000 160000 
57 8 400 200000 80000000 1600000 64 4E+10 3200 160000 
58 O 400 200000 80000000 O O 4E+10 O 160000 
59 O 400 250000 100000000 O O 6.25E+10 O 160000 
60 O 400 120000 48000000 O O 1.44E+10 O 160000 
61 n ¿ 375 100000 37500000 200000 4 1E+10 750 140625 
62 4 375 80000 30000000 320000 16 6.4E+09 1500 140625 
63 2 400 80000 32000000 160000 4 6.4E+09 800 160000 
64 4 400 150000 60000000 600000 16 2.25E+10 1600 160000 
65 8 375 300000 112500000 2400000 64 9E+10 3000 140625 
66 4 375 200000 75000000 800000 16 4E+10 1500 140625 
67 15 400 100000 40000000 1500000 225 1E+10 6000 160000 
68 4 400 200000 80000000 800000 16 4E+10 1600 160000 
69 2 400 200000 80000000 400000 4 4E+10 800 160000 
70 2 403 350000 141050000 700000 4 1.225E+11 806 162409 
71 O 400 200000 80000000 0 O 4E+10 O 160000 
72 2 375 300000 112500000 600000 4 9E+10 750 140625 
73 8 403 300000 120900000 2400000 64 9E+10 3224 162409 
74 8 403 200000 80600000 1600000 64 4E+10 3224 162409 
75 O 400 80000 32000000 0 O 6.4E+09 O 160000 
76 O 400 230000 92000000 O O 5.29E+10 O 160000 
77 15 400 60000 24000000 900000 225 3.6E+09 6000 160000 
78 60 375 200000 75000000 12000000 3600 4E+10 22500 140625 
79 2 400 200000 80000000 400000 4 4E+10 800 160000 
80 O 403 300000 120900000 0 O 9E+10 O 162409 
81 1 375 300000 112500000 300000 1 9E+10 375 140625 
82 O 400 80000 32000000 0 O 6.4E+09 O 160000 
63 O 400 120000 48000000 0 O 1.44E+10 O 160000 
84 1 400 80000 32000000 80000 1 6.4E+09 400 180880 
Consumo 











Yt3.W11. Vt11. Yt3'. Pxt2t1. Pxt22. 
85 4 400 100000 40000000 400000 16 1E+10 1600 160000 
86 O 400 300000 120000000 O O 9E+10 O 160000 
87 2 400 300000 120000000 600000 4 9E+10 800 160000 
88 O 400 120000 48000000 0 O 1.44E+10 O 160000 
89 4 400 100000 40000000 400000 16 1E+10 1600 160000 
90 4 400 300000 120000000 1200000 16 9E+10 1600 160000 
91 O 400 250000 100000000 O O 6.25E410 O 160000 
92 2 400 200000 80000000 400000 4 4E+10 800 160000 
93 2 403 250000 100750000 500000 4 6.25E+10 806 162409 
94 10 400 350000 140000000 3500000 100 1.225E+11 4000 160000 
95 6 400 200000 80000000 1200000 36 4E+10 2400 160000 
96 2 400 300000 120000000 600000 4 9E+10 800 160000 
Total 674 38873 17603000 7118020000 115559000 19682 3.944E+12 273847 16005809 
OPERACIONES MATRICIALES. 
X"X 0 X'A 
96 38873 17603000 t 0(0) ' , 674 
: 38873 16005809 7.12E+09 ! 0(1) = ; 273847 
3.9E+12 7.12E+09 3.94E+12 : 0(2) : :1.2E+08 
(X1)~' XX 
-6.3E-071.41E-09 2.54E-13 96 38873 17603000 : 0(0) : 
-0.0014 3.48E-06 -4.8E-17 38873 16005809 7.12E+09 * 0(1) = 
3.2E-06 -7.7E-09 -1.3E-18 :3.9E+12 7.12E+09 3.94E+12 : 0(2) 1 
(XX)-' X'Q 
I-6.3E-071.41E-09 2.54E-13 : 674 
-0.0014 3.48E-06 -4.8E-17 : 273847 
3.2E-06 -7.7E-09 -1.3E-18 :1.2E+08 
1 0 011)-1  K"Q 
! 1 -3.3E-17 -8E-27 : 0(0) :-6.3E-071.41E-09 2.54E-13 : ! 674 ! 
3.5E-12 1 -3.9E-24 1 0(1) :-0.0014 3.48E-06 -4.8E-17 : * ! 273847 : 
1.2E-09 -4.7E-12 1 : 0(2) :3.2E-06 -7.7E-09 -1.3E-18 : :1.2E+08 : 
0 (K"K)' X'Q 
0(0) :-6.3E-071.41E-09 2.54E-13 ! 674 : 
1(1) - :-0.0014 3.48E-06 -4.8E-17 ' 273847 ! 
0(2) :3.2E-06 -7.7E-09 -1.3E-18 :1.2E+08 : 
0 
0(0) :-7.28-06; 
0(1) :0.00455 ; 
0(2) 12.8E-05 : 
Tabla A-6 Demanda mensual (Junio. .Agosto) de la Lechuga en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios e ingresos para 96 muestras del estrato 1. 
Consumo 
# de Observación mensual 
Lbs.V11, 
Precio Ingreso 
Lbs mensual Pxt2.Yt3. 
Pxt2. Yt3. 
Yt3.8"t1. Qt1z.  Yt3'. Pxt2.11"t1. Pxt2'. 
1 8 500 245000 122500000 1960000 64 6.003E+10 4000 250000 
2 O 400 300000 120000000 O O 9E+10 0 160000 
3 4 340 80000 27200000 320000 16 6.4E+09 1360 115600 
4 O 450 230000 103500000 O O 5.29E+10 O 202500 
5 4 400 96000 38400000 384000 16 9.216E+09 1600 160000 
6 O 400 180000 72000000 O O 3.24E+10 O 160000 
7 4 400 160000 64000000 640000 16 2.56E+10 1600 160000 
8 O 400 275000 110000000 O O 7.563E+10 O 160000 
9 O 400 150000 60000000 O O 2.25E+10 O 160000 
10 30 400 160000 64000000 4800000 900 2.56E+10 12000 160000 
11 O 280 195000 54600000 O O 3.803E+10 O 78400 
12 O 400 200000 80000000 O O 4E+10 O 160000 
13 4 400 80000 32000000 320000 16 6.4E+09 1600 160000 
14 O 400 160000 64000000 O O 2.56E+10 O 160000 
15 O 400 136000 54400000 O O 1.85E+10 O 160000 
16 O 400 80000 32000000 O O 6.4E+09 O 160000 
17 O 400 90000 36000000 O O 8.1E+09 O 160000 
18 8 450 200000 90000000 1600000 64 4E+10 3600 202500 
19 12 400 200000 80000000 2400000 144 4E+10 4800 160000 
20 4 450 200000 90000000 800000 16 4E+10 1800 202500 
21 16 450 300000 135000000 4800000 256 9E+10 7200 202500 
22 4 442 300000 132600000 1200000 16 9E+10 1768 195364 
23 I 1 442 80000 35360000 80000 1 6.4E+09 442 195364 
24 8 442 150000 66300000 1200000 64 2.25E+10 3536 195364 
25 O 325 80000 26000000 O O 6.4E+09 O 105625 
26 8 341 300000 102300000 2400000 64 9E+10 2728 116281 
27 4 341 100000 34100000 400000 16 1E+10 1364 116281 
28 4 341 250000 85250000 1000000 16 6.25E+10 1364 116281 
29 30 341 80000 27280000 2400000 900 6,4E+09 10230 116281 
30 90 341 82000 27962000 7380000 8100 6.724E+09 30690 116281 
31 30 341 150000 51150000 4500000 900 2.25E+10 10230 116281 
32 4 341 200000 68200000 800000 16 4E+10 1364 116281 
33 O 341 80000 27280000 O O 6,4E+09 O 116281 
34 O 341 200000 68200000 O O 4E+10 O 116281 
35 O 341 160000 54560000 O O 2.56E+10 O 116281 
36 30 480 170000 81600000 5100000 900 2.89E+10 14400 230400 
37 O 480 300000 144000000 O O 9E+10 O 230400 
38 30 500 150000 75000000 4500000 900 2.25E+10 15000 250000 
39 4 480 300000 144000000 1200000 16 9E+10 1920 230400 
40 12 480 300000 144000000 3600000 144 9E+10 5760 230400 
41 0 500 82080 41000000 8 0 6.724E+09 0 250000 
Consumo 




Lbs mensual Pxt2.Yt3. 
Pxt2. Yt3. 
(Continuación). 
Yt3.11"t1. Wt1'. Yt3'. Pxt2.Vtl. Pxt22. 
42 O 500 100000 50000000 0 0 1E+10 O 250000 
43 12 500 250000 125000000 3000000 144 6.25E+10 6000 250000 
44 4 500 350000 175000000 1400000 16 1.225E+11 2000 250000 
45 4 500 80000 40000000 320000 16 6.4E+09 2000 250000 
46 O 500 60000 30000000 0 O 3.6E+09 O 250000 
47 4 480 300000 144000000 1200000 16 9E+10 1920 230400 
48 O 480 350000 168000000 0 O 1.225E+11 O 230400 
49 4 500 100000 50000000 400000 16 1E+10 2000 250000 
50 O 500 150000 75000000 0 O 2.25E+10 O 250000 
51 30 500 80000 40000000 2400000 900 6.4E+09 15000 250000 
52 O 500 80000 40000000 O O 6.4E+09 0 250000 
53 30 500 250000 125000000 7500000 900 6.25E+10 15000 250000 
54 O 500 110000 55000000 0 O 1.21E+10 O 250000 
55 O 500 82000 41000000 O O 6.724E+09 O 250000 
56 15 500 80000 40000000 1200000 225 6.4E+09 7500 250000 
57 O 500 200000 100000000 O O 4E+10 O 250000 
58 0 500 200000 100000000 0 0 4E+10 O 250000 
59 O 480 250000 120000000 0 O 6.25E+10 0 230400 
60 4 400 120000 48000000 480000 16 1.44E+10 1600 160000 
61 4 350 100000 35000000 400000 16 1E+10 1400 122500 
62 O 450 80000 36000000 0 O 6.4E+09 O 202500 
63 4 400 80000 32000000 320000 16 6.4E+09 1600 160000 
64 4 400 150000 60000000 600000 16 2.25E+10 1600 160000 
65 4 350 300000 105000000 1200000 16 9E+10 1400 122500 
66 2 350 200000 70000000 400000 4 4E+10 700 122500 
67 O 450 100000 45000000 0 0 1E+10 O 202500 
68 8 450 200000 90000000 1600000 64 4E+10 3600 202500 
69 8 400 200000 80000000 1600000 64 4E+10 3200 160000 
70 O 325 350000 113750000 O O 1.225E+11 O 105625 
71 4 400 200000 80000000 800000 16 4E+10 1600 160000 
72 O 350 300000 105000000 O O 9E+10 O 122500 
73 12 325 300000 97500000 3600000 144 9E+10 3900 105625 
74 O 325 200000 65000000 O O 4E+10 O 105625 
75 O 325 80000 26000000 0 O 6.4E+09 O 105625 
76 30 400 230000 92000000 6900000 900 5.29E+10 12000 160000 
77 15 400 60000 24000000 900000 225 3.6E+09 6000 160000 
78 30 350 200000 70000000 6000000 900 4E+10 10500 122500 
79 4 400 200000 80000000 800000 16 4E+10 1600 160000 
80 O 350 300000 105000000 0 O 9E+10 O 122500 
81 O 400 300000 120000000 O O 9E+10 O 160000 
82 2 400 80000 32000000 160000 4 6.4E+09 800 160000 
83 2 400 120000 48000000 240000 4 1.44E+10 800 160000 
84 O 400 80000 32000000 O O 6.4E+09 O 160000 
85 4 408 100000 40000000 400000 16 1E+10 1600 160000 
Consumo 




Lbs mensual Pxt2.Yt3. 
Pxt2. Yt3. 
(Continuación). 
Yt3.Tt1. Qt1z.  Yt3'. Pxt2.Q"t1. Pxt2', 
86 12 450 300000 135000000 3600000 144 9E+10 5400 202500 
87 4 400 300000 120000000 1200000 16 9E+10 1600 160000 
88 2 400 120000 48000000 240000 4 1.44E+10 800 160000 
89 4 400 100000 40000000 400000 16 1E+10 1600 160000 
90 6 400 300000 120000000 1800000 36 9E+10 2400 160000 
91 4 400 250000 100000000 1000000 16 6.25E+10 1600 160000 
92 2 400 200000 80000000 400000 4 4E+10 800 160000 
93 2 325 250000 81250000 500000 4 6.25E+10 650 105625 
94 8 450 350000 157500000 2800000 64 1.225E+11 3600 202500 
95 6 450 200000 90000000 1200000 36 4E+10 2700 202500 
96 4 480 300000 144000000 1200000 16 9E+10 1920 230400 
Total 651 39946 17603000 7330742000 111944000 18587 3.944E+12 268746 16959852 
X'X 
: 96 39946 










13.9E+12 7.33E+09 3.94E+12 8(2) : 11.1E+08 
(XX)~' X'X 0 
-5.8E-071.27E-09 2.54E-13 96 39946 17603000 1 0(0) : 
1-0.0013 3.08E-06 2.58E-17 / , 39946 16959852 7.33E+09 : 0(1) = 
: 3E-06 -7E-09 -1.4E-18 :3.9E+12 7.33E+09 3.94E+12 : 0(2) 1 
X'Q 
1-5.8E-071.27E-09 2.54E-13 1 651 : 
1-0.0013 3.08E-06 2.58E-17 * 1 268746 : 
3E-06 -7E-09 -1.4E-18 11.1E+08 : 
I 0 (X'X)-' 
12.86E-17 -9E-26 : 0(0) : 1-5.8E-071.27E-09 2.54E-13 : , 651 ; 
-4E-12 1 -3.9E-23 1 0(1) - 1-0.0013 3.08E-06 2.58E-17 : : 268746 ; 
-2E-09 6.91E-12 1 1 0(2) : 3E-06 -7E-09 -1.4E-18 ; 11.1E+08 1 
0 (XX)-  xl¡ 
0(0) : 1-5.8E-071.27E-09 2.54E-13 1 651 1 
0(1) : 1-0.0013 3.08E-06 2.58E-17 4 268746 : 
: 0(2) 1 1 3E-06 -7E-09 -1.4E-18 , :1.1E+08 1 
0 
: 0(0) 1 1-1.2E-05: 
0(1) = 1-0.0073 : 
1 0(2) 1 15.4E-05 1 
O 
Tabla 8-1 Demanda mensual (Junio. .Agosto) del Tomate Río de Piedra en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios para 62 muestras familiares del estrato II. 
Consumo Precio Ingreso 
# de Observación mensual Lbs mensual Pxt2.Yt3. 
Lbs.Q"tl. Pxt2. 7t3. 
Yt3.8"t1. t1z. Yt'. Pxt2.Q"tl. Pxt22. 
4 195 500000 97500000 2000000 16 2.5E+11 780 38025 
2 32 195 800000 156000000 25600000 1024 6.4E+11 6240 38025 
3 12 195 400000 78000000 4800000 144 1.6E+11 2340 38025 
4 20 220 700000 154000000 14000000 400 4.9E+11 4400 48400 
5 16 195 600000 117000000 9600000 256 3.6E+11 3120 38025 
6 12 220 600000 132000000 7200000 144 3.6E+11 2640 48400 
7 12 220 400000 88000000 4800000 144 1.6E+11 2640 48400 
8 8 220 500000 110000000 4000000 64 2.5E+11 1760 48400 
9 10 220 500000 110000000 5000000 100 2.5E+11 2200 48400 
10 8 220 500000 110000000 4000000 64 2.5E+11 1760 48400 
11 16 220 400000 88000000 6400000 256 1.6E+11 3520 48400 
12 8 250 500000 125000000 4000000 64 2.5E+11 2000 62500 
13 20 250 800000 200000000 16000000 400 6.4E+11 5000 62500 
14 12 250 400000 100000000 4800000 144 1,6E+11 3000 62500 
15 12 220 600000 132000000 7200000 144 3.6E+11 2640 48400 
16 8 250 500000 125000000 4000000 64 2.5E+11 2000 62500 
17 12 250 600000 150000000 7200000 144 3.6E+11 3000 62500 
18 24 250 400000 100000000 9600000 576 1.6E+11 6000 62500 
19 6 250 750000 187500000 4500000 36 5.625E+11 1500 62500 
20 20 200 500000 100000000 10000000 400 2.5E+11 4000 40000 
21 6 250 400000 100000000 2400000 36 1.6E+11 1500 62500 
22 6 250 800000 200000000 4800000 36 6.4E+11 1500 62500 
23 .1  300 600000 180000000 9000000 225 3.6E+11 4500 90000 
24 12 195 400000 78000000 4800000 144 1.6E+11 2340 38025 
25 4 195 600000 117000000 2400000 16 3.6E+11 780 38025 
26 8 195 400000 78000000 3200000 64 1.6E+11 1560 38025 
27 8 195 390000 76050000 3120000 64 1.521E+11 1560 38025 
28 4 250 360000 90000000 1440000 16 1.296E+11 1000 62500 
29 8 300 380000 114000000 3040000 64 1.444E+11 2400 90000 
30 12 300 400000 120000000 4800000 144 1.6E+11 3600 90000 
31 24 250 800000 200000000 19200000 576 6,4E+11 6000 62500 
32 20 200 500000 100000000 10000000 400 2.5E+11 4000 40000 
33 12 250 500000 125000000 6000000 144 2.5E+11 3000 62500 
34 4 220 380000 83600000 1520000 16 1.444E+11 880 48400 
35 28 250 500000 125000000 14000000 784 2.5E+11 7000 62500 
36 12 195 500000 97500000 6000000 144 2.5E+11 2340 38025 
37 30 220 800000 176000000 24000000 900 6.4E+11 6600 48400 
38 14 220 384000 84480000 5376000 196 1.475E+11 3080 48400 
39 10 220 700000 154000000 7000000 100 4.9E+11 2200 48400 
40 6 195 800000 156000000 4800000 36 6.4E+11 1170 38025 
41 8 300 450000 135000000 3600000 64 2.025E+11 2400 90080 
Tabla 8-1 
Consumo Precio Ingreso 
# de Observación mensual Lbs mensual Pxt2.Yt3. 
Lbs.Vtl. Pxt2. Yt3. 
(Continuación). 
Yt3.1"tl. Vt1'. Yt'. Pxt2.11^t1. Pxt2'. 
42 20 250 700000 175000000 14000000 400 4.9E+11 5000 62500 
43 12 195 900000 175500000 10800000 144 8.1E+11 2340 38025 
44 12 195 800000 156000000 9600000 144 6.4E+11 2340 38025 
45 4 195 800000 156000000 3200000 16 6.4E+11 780 38025 
46 24 220 570000 125400000 13680000 576 3.249E+11 5280 48400 
47 4 220 400000 88000000 1600000 16 1.6E+11 880 48400 
48 12 300 400000 120000000 4800000 144 1.6E+11 3600 90000 
49 12 220 700000 154000000 8400000 144 4.9E+11 2640 48400 
50 24 220 700000 154000000 16800000 576 4.9E+11 5280 48400 
51 24 195 900000 175500000 21600000 576 8.1E+11 4680 38025 
52 8 195 600000 117000000 4800000 64 3.6E+11 1560 38025 
53 6 195 500000 97500000 3000000 36 2.5E+11 1170 38025 
54 4 300 600000 180000000 2400000 16 3.6E+11 1200 90000 
55 40 200 700000 140000000 28000000 1600 4.9E+11 8000 40000 
56 24 195 400000 78000000 9600000 576 1.6E+11 4680 38025 
57 24 200 600000 120000000 14400000 576 3.6E+11 4800 40000 
58 2 195 500000 97500000 1000000 4 2.5E+11 390 38025 
59 10 250 600000 150000000 6000000 100 3.6E+11 2500 62500 
60 2 250 700000 175000000 1400000 4 4.9E+11 500 62500 
61 8 250 500000 125000000 4000000 64 2.5E+11 2000 62500 
62 7 250 500000 125000000 3500000 49 2.5E+11 1750 62500 
TOTAL 806 14130 35064000 7934030000 477776000 14578 2.125E+13 181320 3283850 
OPERACIONES MATRICIALES 
X'X e 
62 14130 35064000 1 : 8(0) : 
: 14130 3283850 7.93E+09 : 1 B(1) 
13.5E+07 7.93E+09 2.12E+13 ! 1 0(2) ! 
(X'X) - ' X'X 
11.26765 -0.00409 -5.6E-07 62 14130 
!-0.0041 1.63E-05 6.58E-10 , 14130 3283850 
1-5.6E-076.58E-10 7.32E-13 13.5E+07 7.93E+09 
X'Q 
806 I 











(X'X)-1  X'Q 
1.26765 -0.00409 -5.6E-07 806 : 
-0.0041 1.63E-05 6.58E-10 : 181320 : 
H5.6E-076.58E-10 7.32E-13 4.8E+08 : 
(XX) -1  
1 1.05E-12 2.6E-09 ! B(0) 1.26765 -0.00409 -5.6E-07 1 806 : 
3.6E-18 14.918-12 : 
 = -0.0041 1.63E-05 6.58E-10 ! 1 181320 ! 
H1.8E-21-4.1E-19 1 : 
 
!-5.6E-076.58E-10 7.32E-13 : 14.8E+08 
8 (X'X)- X'Q 
1 0(0) 1 11.26765 -0.00409 -5.6E-07 ! 806 : 
0(1) !-0.0041 1.63E-05 6.58E-10 ! ! 181320 
B(2) -5.6E-076.58E-10 7.32E-13 : 4.8E+08 
O 
: 0(0) 1 :10.3209 1 
0(1) -0.0242 
! 0(2) : 1 1.5E-05: 
Tabla 8-2 Demanda mensual (Junio. .Agosto de Cebolla Roja u °cabra en Santa Marta, 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios para 62 muestras familiares del estrato II. 
Consumo Precio 





Pxt2.Yt3. Yt3.Q"t1. Q"t1'. Yt32. Pxt2.Q"t1 Pxt2'. 
1 2 600 500000 300000000 1000000 4 2.5E+11 1200 360000 
2 40 600 800000 480000000 32000000 1600 6.4E+11 24000 360000 
3 12 600 400000 240000000 4800000 144 1.6E+11 7200 360000 
4 O 650 700000 455000000 O O 4.9E+11 O 422500 
5 8 600 600000 360000000 4800000 64 3.6E+11 4800 360000 
6 8 650 600000 390000000 4800000 64 3,6E+11 5200 422500 
7 12 650 400000 260000000 4800000 144 1.6E+11 7800 422500 
8 12 650 500000 325000000 6000000 144 2.5E+11 7800 422500 
9 8 650 500000 325000000 4000000 64 2.5E+11 5200 422500 
10 8 220 500000 110000000 4000000 64 2.5E+11 1760 48400 
11 4 650 400000 260000000 1600000 16 1.6E+11 2600 422500 
12 10 650 500000 325000000 5000000 100 2.5E+11 6500 422500 
13 8 500 800000 400000000 6400000 64 6.4E+11 4000 250000 
14 16 500 400000 200000000 6400000 256 1.6E+11 8000 250000 
15 12 500 600000 300000000 7200000 144 3.6E+11 6000 250000 
16 16 650 500000 325000000 8000000 256 2.5E+11 10400 422500 
17 O 500 600000 300000000 O 0 3.6E+11 O 250000 
18 8 500 400000 200000000 3200000 64 1.6E+11 4000 250000 
19 28 500 750000 375000000 21000000 784 5.625E+11 14000 250000 
20 O 500 500000 250000000 O O 2.5E+11 O 250000 
21 28 650 400000 260000000 11200000 784 1.6E+11 18200 422500 
22 4 500 800000 400000000 3200000 16 6.4E+11 2000 250000 
23 3 500 600000 300000000 1800000 9 3.6E+11 1500 250000 
24 12 600 400000 240000000 4800000 144 1.6E+11 7200 360000 
25 4 600 600000 360000000 2400000 16 3.6E+11 2400 360000 
26 12 600 400000 240000000 4800000 144 1.6E+11 7200 360000 
27 O 600 390000 234000000 O O 1.521E+11 O 360000 
28 8 500 360000 180000000 2880000 64 1.296E+11 4000 250000 
29 8 650 380000 247000000 3040000 64 1.444E+11 5200 422500 
30 12 500 400000 200000000 4800000 144 1.6E+11 6000 250000 
31 O 700 800000 560000000 O O 6.4E+11 O 490000 
32 15 400 500000 200000000 7500000 225 2.5E+11 6000 160000 
33 8 700 500000 350000000 4000000 64 2.5E+11 5600 490000 
34 6 675 380000 256500000 2280000 36 1.444E+11 4050 455625 
35 12 675 500000 337500000 6000000 144 2.5E+11 8100 455625 
36 8 550 500000 275000000 4000000 64 2.5E+11 4400 302500 
37 6 675 800000 540000000 4800000 36 6.4E+11 4050 455625 
38 12 675 384000 259200000 4608000 144 1.475E+11 8100 455625 
39 6 675 700000 472500000 4200000 36 4.9E+11 4050 455625 
40 4 550 800000 440000000 3200000 16 6.4E+11 2200 302500 
41 12 500 458000 225000000 5400000 144 2.025E+11 6000 250000 
Consumo Precio 








Yt3.0"tl. Vt1'. Yt3'. Pxt2.9^t1 Pxt2'. 
42 12 700 700000 490000000 8400000 144 4.9E+11 8400 490000 
43 12 600 900000 540000000 10800000 144 8.1E+11 7200 360000 
44 8 600 800000 480000000 6400000 64 6.4E+11 4800 360000 
45 4 600 800000 480000000 3200000 16 6.4E+11 2400 360000 
46 28 650 570000 370500000 15960000 784 3.249E+11 18200 422500 
47 12 650 400000 260000000 4800000 144 1.6E+11 7800 422500 
48 24 650 400000 260000000 9600000 576 1.6E+11 15600 422500 
49 15 650 700000 455000000 10500000 225 4.9E+11 9750 422500 
50 4 650 700000 455000000 2800000 16 4.9E+11 2600 422500 
51 4 350 900000 315000000 3600000 16 8.1E+11 1400 122500 
52 6 650 600000 390000000 3600000 36 3.6E+11 3900 422500 
53 8 650 500000 325000000 4000000 64 2.5E+11 5200 422500 
54 8 600 600000 360000000 4800000 64 3.6E+11 4800 360000 
55 28 650 700000 455000000 19600000 784 4.9E+11 18200 422500 
56 5 600 400000 240000000 2000000 25 1.6E+11 3000 360000 
57 8 500 600000 300000000 4800000 64 3.6E+11 4000 250000 
58 10 500 500000 250000000 5000000 100 2.5E+11 5000 250000 
59 6 500 600000 300000000 3600000 36 3.6E+11 3000 250000 
60 4 500 700000 350000000 2800000 16 4.9E+11 2000 250000 
61 8 500 500000 250000000 4000000 64 2.5E+11 4000 250000 
62 7 600 500000 300000000 3500000 49 2.5E+11 4200 360000 













3.5E+07 2.04E+10 2.12E+13 0(2) : 13.4E+08 
(x.x)-' X'X 
0.97138 -0.0012 -4.5E-07 62 36145 35064000 8(0) 





2.04E+10 2.12E+13 , G(2) 
0.97138 -0.0012 -4.5E-07 , 613 
-0.0012 1.98E-06 8.33E-11 * 1 362160 
-4.5E-078.33E-11 7.09E-13 3.4E+08 
O cru-' X'Q 
1 -1.9E-17 1.89E-20 0(0) 0.97136 -0.0012 -4.5E-07 1 1 613! 
-2.3E-12 1 1.29E-17 * 0(1) -0.0012 1.98E-06 8.33E-11 : : 362160 : 
1.3E-09 -1.1E-11 1 0(2) 1-4.5E-078.33E-11 7.09E-13 : :3.4E+08 : 
O 
0(0) 5.48052 : 
B(1) 0.00924 : 
0(2) :-1.7E-06: 
Tabla 8-3 Demanda mensual (Junic..Agosto) de la Zanahoria en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades precios para 62 muestras familiares del estrato II. 
Consumo 








Pxt2.Yt3. Yt3.Q"t1, Q"t12. Yt32. Pxt2.Q"t1 Pxt2'. 
1 2 195 500000 97500000 1000000 4 2.5E+11 390 38025 
2 60 195 800000 156000000 48000000 3600 6.4E+11 11700 38025 
3 6 195 400000 78000000 2400000 36 1.6E+11 1170 38025 
4 12 185 700000 129500000 8400000 144 4.9E+11 2220 34225 
5 16 195 600000 117000000 9600000 256 3.6E+11 3120 38025 
6 4 185 600000 111000000 2400000 '1  1„, 3.6E+11 740 34225 
7 8 185 400000 74000000 3200000 64 1.6E+11 1480 34225 
8 12 185 500000 92500000 6000000 144 2.5E+11 2220 34225 
9 2 185 500000 92500000 1000000 4 2.5E+11 370 34225 
10 6 185 500000 92500000 3000000 36 2.5E+11 1110 34225 
11 20 185 400000 74000000 8000000 400 1.6E+11 3700 34225 
12 8 182 500000 91000000 4000000 64 2.5E+11 1456 33124 
13 12 182 800000 145600000 9600000 144 6.4E+11 2184 33124 
14 12 182 400000 72800000 4800000 144 1.6E+11 2184 33124 
15 16 185 600000 111000000 9600000 256 3.6E+11 2960 34225 
16 10 182 500000 91000000 5000000 100 2.5E+11 1820 33124 
17 12 182 600000 109200000 7200000 144 3.6E+11 2184 33124 
18 12 182 400000 72800000 4800000 144 1.6E+11 2184 33124 
19 6 182 750000 136500000 4500000 36 5.625E+11 1092 33124 
20 60 170 500000 85000000 30000000 3600 2.5E+11 10200 28900 
21 6 182 400000 72800000 2400000 36 1.6E+11 1092 33124 
22 10 182 800000 145600000 8000000 100 6.4E+11 1820 33124 
23 15 200 600000 120000000 9000000 225 3.6E+11 3000 40000 
24 4 195 400000 78000000 1600000 16 1.6E+11 780 38025 
25 4 195 600000 117000000 2400000 16 3.6E+11 780 38025 
26 4 195 400000 78000000 1600000 16 1.6E+11 780 38025 
27 4 195 390000 76050000 1560000 16 1.521E+11 780 38025 
28 4 182 360000 65520000 1440000 16 1.296E+11 728 33124 
29 16 200 380000 76000000 6080000 256 1.444E+11 3200 40000 
30 16 200 400000 80000000 6400000 256 1,6E+11 3200 40000 
31 24 325 800000 260000000 19200000 576 6.4E+11 7800 105625 
32 8 325 500000 162500000 4000000 64 2.5E+11 2600 105625 
33 30 200 500000 100000000 15000000 900 2.5E+11 6000 40000 
34 4 290 380000 110200000 1520000 16 1.444E+11 1160 84100 
35 6 290 500000 145000000 3000000 36 2.5E+11 1740 84100 
36 6 290 500000 145000000 1000000 4 2.5E+11 580 84100 
37 4 290 800000 232000000 3200000 16 6.4E+11 1160 84100 
38 8 290 384000 111360000 3072000 64 1.475E+11 2320 84100 
39 6 290 700000 203000000 4200000 36 4.9E+11 1740 84100 
40 6 290 800000 232000000 4800000 36 6.4E+11 1740 84100 
41 10 200 450000 90000000 4500000 100 2.025E+11 2000 40000 
Consumo 











Yt3Qt1. tiz.  Yt3'. Pxt2.(1^t1 Pxt2'. 
42 10 200 700000 140000000 7000000 100 4.9E+11 2000 40000 
43 8 290 900000 261000000 7200000 64 8.1E+11 2320 84100 
44 4 475 800000 380000000 3200000 16 6.4E+11 1900 225625 
45 4 475 800000 380000000 3200000 16 6.4E+11 1900 225625 
46 30 475 570000 270750000 17100000 900 3.249E+11 14250 225625 
47 12 650 400000 260000000 4800000 144 1.6E+11 7800 422500 
48 4 480 400000 192000000 1600000 16 1,6E+11 1920 230400 
49 4 475 700000 332500000 2800000 16 4,9E+11 1900 225625 
50 15 475 700000 332500000 10500000 225 4.9E+11 7125 225625 
51 4 475 900000 427500000 3600000 16 8,1E+11 1900 225625 
52 4 475 600000 285000000 2400000 16 3.6E+11 1900 225625 
53 O 475 500000 237500000 O O 2.5E+11 O 225625 
54 8 480 600000 288000000 4800000 64 3.6E+11 3840 230400 
55 2 400 700000 280000000 1400000 4 4.9E+11 800 160000 
56 2 475 400000 190000000 800000 4 1.6E+11 950 225625 
57 15 400 600000 240000000 9000000 225 3.6E+11 6000 160000 
58 2 475 500000 237500000 1000000 4 2.5E+11 950 225625 
59 6 475 600000 285000000 3600000 36 3.6E+11 2850 225625 
60 2 475 700000 332500000 1400000 A 4.9E+11 950 225625 
61 O 475 500000 237500000 0 O 2.5E+11 O 225625 
62 4 475 500000 237500000 2000000 16 2.58+11 1900 225625 
TOTAL 627 18260 35064000 1.0556E+10 363872000 14023 2.125E+13 162639 6424240 
XX 
62 18260 



































10.28262 -0.0002 -3.7E-07 627 : 
1-0.0002 9.91E-07 -1.6E-10 : 162639 : 
H3.7E-07-1.6E-10 7.31E-13 :3.6E+08 
I O (X'X)-' X'G 
: 1 -1.3E-13 -3.8E-10 B(0) : :0.28262 -0.0002 -3.7E-07 : 627 
1-4.7E-19 1 -5.8E-13 * 0(1) - 1-0.0002 9.91E-07 -1.6E-10 * : 162639 
11.3E-21 4.15E-19 I 0(2) 1-3.7E-07-1.6E-10 7.31E-13 :3.6E+08 
O 
0(0) 10.28262 -0.0002 -3.7E-07 1 . 627 
0(1) 1 - 1-0.0002 9.91E-07 -1.6E-10 * : 162639 
0(2) 1-3.7E-07-1.6E-10 7.31E-13 1 3.6E+08 
O X'Q 
0(0) :11.1451 
0(1) 1 1-0.0233 
0(2) 1 1 1E-05 1 
Tabla B-4 Demanda mensual (Junio. .Agosto) del Aji Pimenton en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios para 62 muestras familiares del estrato II. 
Consumo 




mensual Pxt2.R3. Yt3.11^t1. Yt3'. Pxt2.Q"tl. Pxt22. 
Lbs.W11. Pxt2. Y13. 
O 442 500000 221000000 o O 2.5E+11 O 195364 
O 442 800000 353600000 O O 6.4E+11 O 195364 
3 O 442 400000 176800000 O O 1.6E+11 O 195364 
4 2 375 700000 262500000 1400000 4 4.9E+11 750 140625 
5 4 442 600000 265200000 2400000 16 3.6E+11 1768 195364 
e 4 375 600000 225000000 2400000 16 3,6E+11 1500 140625 
7 O 375 400000 150000000 o O 1.6E+11 O 140625 
8 4 375 500000 187500000 2000000 16 2.5E+11 1500 140625 
9 O 375 500000 187500000 o n v 2,5E+11 O 140625 
10 4 375 500000 187500000 2000000 16 2.5E+11 1500 140625 
11 6 375 400000 150000000 2400000 36 1.6E+11 2250 140625 
12 O 300 500000 150000000 O O 2.5E+11 O 90000 
13 6 300 800000 240000000 4800000 36 6.4E+11 1800 90000 
14 A 1 300 400000 120000000 1600000 16 1.6E+11 1200 90000 
15 4 375 600000 225000000 2400000 16 3.6E+11 1500 140625 
16 O 300 500000 150000000 O O 2.5E+11 O 90000 
17 4 300 600000 180000000 2400000 16 3.6E+11 1200 90000 
18 6 300 400000 120000000 2400000 36 1.6E+11 1800 90000 
19 4 300 750000 225000000 3000000 16 5.625E+11 1200 90000 
20 O 400 500000 200000000 o O 2.5E+11 O 160000 
21 O 300 400000 120000000 O O 1.6E+11 O 90000 
22 6 300 800000 240000000 4800000 36 6.4E+11 1800 90000 
,,0 " 15 400 600000 240000000 9000000 225 3.6E+11 6000 160000 
24 O 442 400000 176800000 O O 1.6E+11 O 195364 
25 O 442 600000 265200000 O O 3.6E+11 O 195364 
26 6 442 400000 176800000 2400000 36 1.6E+11 2652 195364 
27 0 442 390000 172380000 O O 1.521E+11 O 195364 
28 4 300 360000 108000000 1440000 16 1.296E+11 1200 90000 
29 4 450 380000 171000000 1520000 16 1.444E+11 1800 202500 
30 4 450 400000 180000000 1600000 16 1.6E+11 1800 202500 
31 4 455 800000 364000000 3200000 16 6.4E+11 1820 207025 
32 O 400 500000 200000000 O O 2.5E+11 O 160000 
33 2 455 500000 227500000 1000000 4 2.5E+11 910 207025 
34 4 475 380000 180500000 1520000 16 1.444E+11 1900 225625 
35 O 475 500000 237500000 O 0 2.5E+11 O 225625 
36 4 450 500000 225000000 2000000 16 2.5E+11 1800 202500 
37 6 475 800000 380000000 4800000 36 6.4E+11 2850 225625 
38 10 475 384000 182400000 3640000 100 1.475E+11 4750 225625 
39 4 475 700000 332500000 2800000 16 4.9E+11 1900 225625 
40 4 450 800000 360000000 3200000 16 6.4E+11 1800 202500 
41 4 450 450000 202500000 1800000 16 2.025E+11 1800 202500 
Consumo 











Yt3.Vt1. Q"t1'. Yt3'. Pxt2.11"t1. Pxt21. 
42 O 455 700000 318500000 0 O 4,9E+11 O 207025 
43 4 475 900000 427500000 3600000 16 8.1E+11 1900 225625 
44 4 475 800000 380000000 3200000 16 6.4E+11 1900 225625 
45 4 475 800000 380000000 3200000 16 6.4E+11 1900 225625 
46 30 475 570000 270750000 17100000 900 3.249E+11 14250 225625 
47 12 650 400000 260000000 4800000 144 1.6E+11 7800 422500 
48 4 480 400000 192000000 1600000 16 1.6E+11 1920 230400 
49 4 475 700000 332500000 2800000 16 4.9E+11 1900 225625 
50 15 475 700000 332500000 10500000 225 4.9E+11 7125 225625 
51 4 475 900000 427500000 3600000 16 8.1E+11 1900 225625 
52 4 475 600000 285000000 2400000 16 3.6E+11 1900 225625 
53 O 475 500000 237500000 0 O 2.5E+11 O 225625 
54 8 480 600000 288000000 4800000 64 3.6E+11 3840 230400 
55 2 400 700000 280000000 1400000 4 4,9E+11 800 160000 
56 2 475 400000 190000000 800000 4 1.6E+11 950 225625 
57 15 400 600000 240000000 9000000 225 3.6E+11 6000 160000 
58 2 475 500000 237500000 1000000 4 2.5E+11 950 225625 
59 6 475 600000 285000000 3600000 36 3.6E+11 2850 225625 
60 2 475 700000 332500000 1400000 4 4.9E+11 950 225625 
61 O 475 500000 237500000 0 O 2.5E+11 O 225625 
62 4 475 500000 237500000 2000000 16 2.5E+11 1900 225625 
TOTAL 259 26261 35064000 1.489E+10 150920000 2559 2.125E+13 113485 11417287 
OPERACIONES MATRICIALES. 
rx 
' 62 26261 






: : 259 
: 113485 
13.5E+07 1.49E+10 2.12E+13 0(2) : 11.5E+08 
(X1)-1  X'X a 
10.81039 -0.00139 -3.6E-07 62 26261 35064000 : 0(0) 1 
1-0.0014 3.41E-06 -9.3E-11 * 26261 11417287 1.49E+10 0(1) 1 
1-3.6E-07-9.3E-11 7.08E-13 13.5E+07 1.49E+10 2.12E+13 : 0(2) : 
(X11-1  X'Q 
10.81039 -0.00139 -3.6E-07 1 259 
1-0.0014 3.41E-06 -9.3E-11 1 * : 113485 
1-3.6E-07-9.3E-11 7.08E-13 11.5E+08 
0 
, 1 1.27E-12 2.38E-09 0(0) 10.80812 -0.0014 4.6E-07 
1-3.6E-18 1 -2.2E-12 * 3(1) 1-0.0014 3.41E-06 -8.2E-11 
1-9.6E-22-4.5E-19 1 1 1 0(2) 1 :-3.6E-07-8.2E-11 6.93E-13 
O (X1) -' 
0(0) 1 10.80812 -0.0014 -3.6E-07 
0(1) 1-0.0014 3.41E-06 -8.2E-11 
0(2) 1-3.6E-07-8.2E-11 6.93E-13 
O 
0(0) 1 1-3.0008 
0(1) 1 :0.01246 
0(2) 1 13.4E-06 : 
Tabla B-5 Demanda mensual (Junio. .Agosto) del Apio en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios para 62 muestras familiares del es rato II. 
Consumo Precio 





Pxt2.Yt3. Yt3.11^t1. (1+1'. Yt32. Pxt2.(irt1 Pxt2'. 
1 O 260 500000 130000000 O O 2.5E+11 O 67600 
30 260 800000 208000000 24000000 900 6.4E+11 7800 67600 
3 2 260 400000 104000000 800000 4 1.6E+11 520 67600 
4 O 220 700000 154000000 O O 4.9E+11 O 48400 
5 2 260 600000 156000000 1200000 4 3.6E+11 520 67600 
6 220 600000 132000000 1200000 4 3.6E+11 440 48400 
7 2 220 400000 88000000 800000 4 1.6E+11 440 48400 
8 30 220 500000 110000000 15000000 900 2.5E+11 6600 48400 
9 2 220 500000 110000000 1000000 4 2.5E+11 440 48400 
10 O 220 500000 110000000 O O 2.5E+11 O 48400 
11 4 220 400000 88000000 1600000 16 1.6E+11 880 48400 
12 O 230 500000 115000000 O 0 2.5E+11 0 52900 
13 O 230 800000 184000000 O O 6.4E+11 O 52900 
14 4 230 400000 92000000 1600000 16 1.6E+11 920 52900 
15 4 220 600000 132000000 2400000 16 3.6E+11 880 48400 
16 4 230 500000 115000000 2000000 16 2.5E+11 920 52900 
17 4 230 600000 138000000 2400000 16 3.6E+11 920 52900 
18 30 230 400000 92000000 12000000 900 1.6E+11 6900 52900 
19 4 500 750000 375000000 3000000 16 5.625E+11 2000 250000 
20 30 230 500000 115000000 15000000 900 2.5E+11 6900 52900 
21 2 230 400000 92000000 800000 4 1,6E+11 460 52900 
22 3 400 800000 320000000 2400000 9 6.4E+11 1200 160000 
23 15 260 600000 156000000 9000000 225 3.6E+11 3900 67600 
24 O 260 400000 104000000 O O 1.6E+11 O 67600 
25 2 260 600000 156000000 1200000 4 3.6E+11 520 67600 
26 O 260 400000 104000000 O O 1.6E+11 O 67600 
27 4 230 390000 89700000 1560000 16 1.521E+11 920 52900 
28 4 400 360000 144000000 1440000 16 1.296E+11 1600 160000 
29 O 400 380000 152000000 O O 1.444E+11 0 160000 
30 4 400 400000 160000000 1600000 16 1.6E+11 1600 160000 
31 4 403 800000 322400000 3200000 16 6.4E+11 1612 162409 
32 4 403 500000 201500000 2000000 16 2.5E+11 1612 162409 
33 15 400 500000 200000000 7500000 225 2.5E+11 6000 160000 
34 2 375 380000 142500000 760000 4 1.444E+11 750 140625 
35 12 375 500000 187500000 6000000 144 2.5E+11 4500 140625 
36 4 400 500000 200000000 2000000 16 2.5E+11 1600 160000 
37 6 375 800000 300000000 4800000 36 6.4E+11 2250 140625 
38 O 375 384000 144000000 O O 1.475E+11 0 140625 
39 2 375 700000 262500000 1400000 4 4.9E+11 750 140625 
40 15 400 800000 320000000 12000000 225 6.4E+11 6000 160000 
41 0 400 450000 180000000 0 0 2.025E+11 0 160000 
Consumo Precio 








Yt3.Q'tl. Vt1'. Yt3'. Pxt2.Q"t1 Pxt2'. 
42 O 403 700000 282100000 O O 4.9E+11 O 162409 
43 12 400 900000 360000000 10800000 144 8.1E+11 4800 160000 
44 2 400 800000 320000000 1600000 4 6.4E+11 800 160000 
45 4 400 800000 320000000 3200000 16 6.4E+11 1600 160000 
46 15 350 570000 199500000 8550000 225 3,249E+11 5250 122500 
47 2 480 400000 192000000 800000 4 1.6E+11 960 230400 
48 12 350 400000 140000000 4800000 144 1.6E+11 4200 122500 
49 O 350 700000 245000000 O O 4.9E+11 O 122500 
50 2 400 700000 280000000 1400000 4 4.9E+11 800 160000 
51 2 400 900000 360000000 1800000 4 8,1E+11 800 160000 
52 8 400 600000 240000000 4800000 64 3.6E+11 3200 160000 
53 2 480 500000 240000000 1000000 4 2.5E+11 960 230400 
54 2 400 600000 240000000 1200000 4 3.6E+11 800 160000 
pl  4 400 700000 280000000 2800000 16 4.9E+11 1600 160000 
56 4 400 400000 160000000 1600000 16 1.6E+11 1600 160000 
pi 
41 15 400 600000 240000000 9000000 225 3.6E+11 6000 160000 
58 1 384 500000 192000000 500000 1 2.5E+11 384 147456 
59 2 384 600000 230400000 1200000 4 3.6E+11 768 147456 
60 3 384 700000 268800000 2100000 9 4,9E+11 1152 147456 
61 2 384 500000 192000000 1000000 4 2.5E+11 768 147456 
62 4 384 500000 192000000 2000000 16 2.5E+11 1536 147456 
TOTAL 350 20624 35064000 1.186E+10 201810000 5600 2.125E+13 110332 7290032 
1(11 
1 62 20624 










:3.5E+07 1.19E+10 2.12E+13 0(2) : : 2E+08 
(rX)"' X'X 8 
0.40263 -0.00063 -3.1E-07 , 62 20624 35064000 : 0(0) ! 
-0.0006 2.48E-06 -3.4E-10 * : 20624 7290032 1.19E+10 * 0(1) 
:-3.1E-07-3.4E-10 7.53E-13 :3.5E+07 1.19E+10 2.12E+13 : 0(2) : 
10.40263 -0.00063 -3.1E-07 350 
-0.0006 2.48E-06 -3.4E-10 110332 
-3.1E-07-3.4E-10 7.53E-13 2E+08 
I 0 (XIX) -1  X'Q 
, 1 -8.1E-14 -2.2E-10 0(0) :0.40263 -0.00063 -3.1E-07 350 , 
2.5E-18 1 -1.5E-12 0(1) 1-0.0006 2.48E-06 -3.4E-10 * 110332 : 
1-8.6E-22-9.7E-20 1 0(2) :-3.1E-07-3.4E-10 7.53E-13 2E+08 ! 
0 (X1)-1  X'Q 
0(0) :0.40263 -0.00063 -3.1E-07 350 ! 
0(1) :-0.0006 2.48E-06 -3.4E-10 * 1110332 1 
0(2) 1 -3.1E-07-3.4E-10 7.53E-13 1 1 2E+08 : 
0 
0(0) 1 :8.29263 
0(1) 1 = :-0.0165 
0(2) 1 5E-06 : 
Tabla 8-6 Demanda mensual (Junio. .Agosto) de la Lechuga en Santa Marta. 1993. 
aplicando el método MCO a cantidades, precios para 62 muestras familiares del estrato II. 
Consumo 








Pxt2.Yt3. Yt3,9"t1. Q"t1'. Yt3'. Pxt2.9't1. Pxt22. 
1 O 260 500000 130000000 O O 2.5E+11 O 67600 
2 O 260 800000 208000000 O 0 6.4E+11 O 67600 
3 6 260 400000 104000000 2400000 36 1.6E+11 1560 67600 
4 8 220 700000 154000000 5600000 64 4.9E+11 1760 48400 
5 4 260 600000 156000000 2400000 16 3.6E+11 1040 67600 
6 4 220 600000 132000000 2400000 16 3.6E+11 880 48400 
7 4 220 400000 88000000 1600000 16 1.6E+11 880 48400 
8 O 220 500000 110000000 O O 2.5E+11 O 48400 
9 4 220 500000 110000000 2000000 16 2.5E+11 880 48400 
10 3 220 500000 110000000 1500000 9 2.5E+11 660 48400 
11 4 220 400000 88000000 1600000 16 1.6E+11 880 48400 
12 2 230 500000 115000000 1000000 4 2.5E+11 460 52900 
13 16 230 800000 184000000 12800000 256 6.4E+11 3680 52900 
14 10 230 400000 92000000 4000000 100 1.6E+11 2300 52900 
15 4 220 600000 132000000 2400000 16 3.6E+11 880 48400 
16 O 230 500000 115000000 O O 2.5E+11 O 52900 
17 O 230 600000 138000000 O O 3.6E+11 O 52900 
18 60 230 400000 92000000 24000000 3600 1.6E+11 13800 52900 
19 4 500 750000 375000000 3000000 16 5.625E+11 2000 250000 
20 O 230 500000 115000000 O O 2.5E+11 O 52900 
21 2 230 400000 92000000 800000 4 1.6E+11 460 52900 
22 3 400 800000 320000000 2400000 9 6.4E+11 1200 160000 
23 4 260 600000 156000000 2400000 15 3.6E+11 1040 67600 
24 4 260 400000 104000000 1600000 16 1.6E+11 1040 67600 
25 2 260 600000 156000000 1200000 4 3.6E+11 520 67600 
26 8 260 400000 104000000 3200000 64 1.6E+11 2080 67600 
27 O 230 390000 89700000 O O 1.521E+11 O 52900 
28 4 400 360000 144000000 1440000 16 1.296E+11 1600 160000 
29 12 400 380000 152000000 4560000 144 1.444E+11 4800 160000 
30 O 400 400000 160000000 O O 1.6E+11 O 160000 
31 4 403 800000 322400000 3200000 16 6.4E+11 1612 162409 
32 6 403 500000 201500000 3000000 36 2.5E+11 2418 162409 
33 30 400 500000 200000000 15000000 900 2.5E+11 12000 160000 
34 2 375 380000 142500000 760000 4 1.444E+11 750 140625 
35 8 375 500000 187500000 4000000 64 2.5E+11 3000 140625 
36 4 400 500000 200000000 2000000 16 2.5E+11 1600 160000 
37 B 375 800000 300000000 6400000 64 6.4E+11 3000 140625 
35 4 375 384000 144000000 1536000 16 1.475E+11 1500 140625 
39 O 375 700000 262500000 O O 4.9E+11 O 140625 
40 4 400 800000 320000000 3200000 16 6.4E+11 1600 160000 
41 16 400 450000 180000000 7200000 256 2.025E+11 6400 160000 
Consumo 











Yt3.Ant1. irtr. Yt3'. Pxt2.0"t1. Pxtr. 
42 O 403 700000 282100000 O O 4,9E+11 O 162409 
43 4 400 900000 360000000 3600000 16 8.1E+11 1600 160000 
44 O 400 800000 320000000 O O 6.4E+11 O 160000 
45 4 400 800000 320000000 3200000 16 6.4E+11 1600 160000 
46 30 350 570000 199500000 17100000 900 3,249E+11 10500 122500 
47 4 480 400000 192000000 1600000 16 1,6E+11 1920 230400 
48 8 350 400000 140000000 3200000 64 1,6E+11 2800 122500 
49 0 350 700000 245000000 O O 4.9E+11 O 122500 
50 4 400 700000 280000000 2800000 16 4.9E+11 1600 160000 
Fi 
Já 8 400 900000 360000000 7200000 64 8.1E+11 3200 160000 
52 2 400 600000 240000000 1200000 4 3.6E+11 800 160000 
53 0 480 500000 240000000 O O 2.5E+11 O 230400 
54 4 400 600000 240000000 2400000 16 3.6E+11 1600 160000 
55 O 400 700000 280000000 O O 4.9E+11 O 160000 
56 15 400 400000 160000000 6000000 225 1.6E+11 6000 160000 
57 2 400 600000 240000000 1200000 4 3.6E+11 800 160000 
58 6 384 500000 192000000 3000000 36 2.5E+11 2304 147456 
59 4 384 600000 230400000 2400000 16 3.6E+11 1536 147456 
60 4 384 700000 268800000 2800000 16 4.9E+11 1536 147456 
61 4 384 500000 192000000 2000000 16 2.5E+11 1536 147456 
62 4 384 500000 192000000 2000000 16 2.5E+11 1536 147456 
TOTAL 365 20624 35064000 1.186E+10 192296000 7283 2.125E+13 119148 7290032 
X"X 
62 20624 
: 20624 7290032 
13.5E+07 1.19E+10 













: i 0(0) : 
* 1 0(1) 1 : 
: 0(2) : 
X'X 
1 62 20624 
1 20624 7290032 
3.5E+07 .19E+10 
X"Q 












10.40263 -0.00063 -3.1E-07 365 
1-0.0006 2.48E-06 -3.4E-10 : 119148 
1-3.1E-07-3.4E-10 7.53E-13 11.9E+08 
O (X,X) X'A 
! 1 -8.1E-14 -2.2E-10 0(0) 10.40263 -0.00063 -3.1E-07 : 1 365 ! 
2.5E-18 1 -1.5E-12 0(1) = 1-0.0006 2.48E-06 -3.4E-10 1 1 119148 1 
1-8.6E-22-9.7E-20 1 0(2) 1-3.1E-07-3.4E-10 7.53E-13 1 11.9E+08 : 
0 (XX)-f  X"Q 
0(0) 10.40263 -0.00063 -3.1E-07 1 365 1 
0(1) :-0.0006 2.48E-06 -3.4E-10 : : 119148 1 
0(2) 1-3.1E-07-3.4E-10 7.53E-13 1 11.9E+08 1 
0(0) 11.7226 : 
0(1) 1-0.0008 : 
0(2) 1-9.9E-06: 
Tabla C-1. Demanda mensual (Junio. .Agosto) del Tomate rio piedra en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios e ingresos para 20 muestras familiares del estrato III. 










PLYt. Yt.Qt"d Qt"d2 Yt Px.Qt"d Px' 
O 195 1000000 195000000 0 0 1E+12 0 38025 
2 O 195 1500000 292500000 0 0 2.25E+12 0 38025 
3 0 195 1000000 195000000 O O 1E+12 0 38025 
4 12 195 1000000 195000000 12000000 144 1E+12 2340 38025 
5 60 200 1500000 300000000 90000000 3600 2.25E+12 12000 40000 
40 220 1500000 330000000 60000000 1600 2.25E+12 8800 48400 
10 260 1000000 260000000 10000000 100 1E+12 2600 67600 
10 221 1200000 265200000 12000000 100 1.44E+12 2210 48841 
9 0 260 3000000 780000000 o 0 9E+12 O 67600 
10 20 221 2000000 442000000 40000000 400 4E+12 4420 48841 
11 30 199 1200000 238800000 36000000 900 1.44E+12 5970 39601 
12 14 221 1500000 331500000 21000000 196 2.25E+12 3094 48841 
13 6 221 1500000 331500000 9000000 36 2.25E+12 1326 48841 
14 20 260 1000000 260000000 20000000 400 1E+12 5200 67600 
15 20 199 1500000 298500000 30000000 400 2.25E+12 3980 39601 
16 6 221 1000000 221000000 6000000 36 1E+12 1326 48841 
17 16 250 1200000 300000000 19200000 256 1.44E+12 4000 62500 
16 4 250 1300000 325000000 5200000 16 1.69E+12 1000 62500 
19 150 250 1000000 250000000 150000000 22500 1E+12 37500 62500 
20 14 250 1000000 250000000 14000000 196 1E+12 3500 62500 
Total 432 4483 26900000 6061000000 534400000 30880 4.051E+13 99266 1016707 
X"X 
20 4483 






* 0(1) : 
432 
, 99266 
12.7E+07 6.06E+09 4.05E+13 0(2) : 15.3E+08 
_i 
CX'XÍ XX 0 
4.42554 -0.01846 -1.8E-07 20 4483 26900000 : 0(0) : 





6.06E+09 4.05E+13 , : 0(2) 1 
4.42554 -0.01846 -1.8E-07 432 
1-0.0185 8.61E-05 -6.2E-10 * ! 99266 
1-1.8E-07-6.2E-10 2.35E-13 15.3E+08 
.1 
I 13 (XX) X"Q 
: 1 -3.2E-17 6.94E-21 1 0(0) ;4.42554 -0.01846 -1.8E-07 : , 432 : 
1 -1E-12 1 1.58E-18 ' 0(1) - :-0.0185 8.61E-05 -6.2E-10 1 ! 99266 1 
1.6E-09 -6.4E-11 1 , 1 0(2) 1 -1.8E-07-6.2E-10 2.35E-13 : :5.3E+08 ! 
.1 
6 (X"X) X'Q 
0(0) ' 14.42554 -0.01846 -1.8E-07 ! : 432 ! 
0(1) - 1-0.0185 8.61E-05 -6.2E-10 1 * 1 99266 : 
0(2) 1-1.8E-07-6.2E-10 2.35E-13 1 15.3E+08 1 
13 
6(0) 1-15.062 
8(1) 0.23857 : 
8(2) 1-1.3E-05: 
Tabla C-2 Demanda mensual (Junio..Agostol de la Cebolla Roja u Ocariera en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios e ingresos para 20 muestras familiares del estrato III. 
Consumo 








Pxt2.Yt3. Yt3.0"t1. 0t12. Yt32. Pxt2.0^t1. Pxt22. 
1 0 600 1000000 600000000 0 O 1E+12 O 360000 
, £ 6 600 1500000 900000000 9000000 36 2.25E+12 3600 360000 
, J 0 600 1000000 600000000 O O 1E+12 O 360000 
4 20 600 1000000 600000000 20000000 400 1E+12 12000 360000 
5 8 650 1500000 975000000 12000000 64 2.25E+12 5200 422500 
6 40 650 1500000 975000000 60000000 1600 2.25E+12 26000 422500 
7 4 550 1000000 550000000 4000000 16 1E+12 2200 302500 
8 12 700 1200000 840000000 14400000 144 1.44E+12 8400 490000 
9  4 550 3000000 1650000000 12000000 16 9E+12 2200 302500 
10 20 700 2000000 1400000000 40000000 400 4E+12 14000 490000 
11 0 675 1200000 810000000 0 O 1.44E+12 O 455625 
12 20 700 1500000 1050000000 30000000 400 2.25E+12 14000 490000 
13 8 700 1500000 1050000000 12000000 64 2.25E+12 5600 490000 
14 10 550 1000000 550000000 10000000 100 1E+12 5500 302500 
15 20 675 1500000 1012500000 30000000 400 2.25E+12 13500 455625 
16 8 360 1000000 360000000 8000000 64 1E+12 2880 129600 
17 12 360 1200000 432000000 14400000 144 1.44E+12 4320 129600 
18 4 360 1300000 468000000 5200000 16 1.69E+12 1440 129600 
19 0 360 1000000 360000000 O O 1E+12 0 129600 
20 6 360 1000000 360000000 6000000 36 1E+12 2160 129600 
Total 202 11300 26900000 1.5543E+10 287000000 3900 4.051E+13 123000 6711750 
7 
X'X 
: 20 11300 










:2.7E+07 1.55E+10 4.05E+13 0(2) 1 :2.9E+08 
(X1)-1  X'X 8 
1.16765 -0.00153 -1.9E-07 20 11300 26900000 0(0) : 
-0.0015 3.33E-06 -2.6E-10 11300 6711750 1.55E+10 * ! 0(1) 1 = 
-1.9E-07-2.6E-10 2.52E-13 :2.7E+07 1.55E+10 4.05E+13 : 0(2) : 
(XI) 
1.16765 -0.00153 -1.9E-07 : 202 
-0.0015 3.33E-06 -2.6E-10 ! 123000 
-1.9E-07-2.6E-10 2.52E-13 :2.9E+08 
I 8 (X'X)-  X'() 
: 1 -1.5E-18 -3E-21 8(0) ;1.16765 -0.00153 -1.9E-07 ! 202 
2.8E-12 1 -2E-18 * 8(1) :-0.0015 3.33E-06 -2.6E-10 * ! 123000 
4.9E-09 -3.5E-12 1 0(2) :-1.9E-07-2.6E-10 2.52E-13 ;2.9E+08 
8 (X X'Q 
8(0) ;1.16765 -0.00153 -1.9E-07 : 202 
0(1) = :-0.0015 3.33E-06 -2.6E-10 * ! 123000 
B(2) :-1.9E-07-2.6E-10 2.52E-13 12.9E+08 , 
8 
8(0) !-6.3472 
0(1) 0.02552 ! 
8(2) :1.5E-06 
Tabla C-3 Demanda mensual (Junio. .Agosto) de la Zanahoria en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios e ingresos para 20 muestras familiares del estrato III. 
Consumo Precio 





Pxt2.Yt3. Yt3.11"t1. Yt3'. Pxt2.Q^t1 Pxt2'. 
1 20 195 1000000 195000000 20000000 400 1E+12 3900 38025 
2 8 195 1500000 292500000 12000000 64 2.25E+12 1560 38025 
3 8 195 1000000 195000000 8000000 64 1E+12 1560 38025 
4 16 195 1000000 195000000 16000000 256 1E+12 3120 38025 
5 30 200 1500000 300000000 45000000 900 2.25E+12 6000 40000 
6 10 185 1500000 277500000 15000000 100 2.25E+12 1850 34225 
7 O 290 1000000 290000000 O O 1E+12 O 84100 
8 10 325 1200000 390000000 12000000 100 1.44E+12 3250 105625 
9 O 290 3000000 870000000 O O 9E+12 O 84100 
10 20 325 2000000 650000000 40000000 400 4E+12 6500 105625 
11 4 290 1200000 348000000 4800000 16 1.44E+12 1160 84100 
12 20 325 1500000 487500000 30000000 400 2.25E+12 6500 105625 
13 8 325 1500000 487500000 12000000 64 2.25E+12 2600 105625 
14 30 290 1000000 290000000 30000000 900 1E+12 8700 84100 
15 12 290 1500000 435000000 18000000 144 2.25E+12 3480 84100 
16 6 332 1000000 332000000 6000000 "1  Ov 1E+12 1992 110224 
17 16 332 1200000 398400000 19200000 256 1.44E+12 5312 110224 
18 4 332 1300000 431600000 5200000 16 1.69E+12 1328 110224 
19 150 332 1000000 332000000 150000000 22500 1E+12 49800 110224 
20 12 332 1000000 332000000 12000000 144 1E+12 3984 110224 
Total 384 5575 26900000 7529000000 455 00000 26760 4.051E+13 112596 1620445 
OPERACIONES MATRICIALES. 
X'Q 
1 20 5575 26900000 B(0) ! : 384 
: 5575 1620445 7.53E+09 0(1) = : 112596 
:2.7E+07 7.53E+09 4.05E+13 1 2) ; ;4.6E+08 
XI 0 
11.56287 -0.00407 -2.8E-07 1 20 5575 26900000 1 0(0) : 
1-0.0041 1.51E-05 -1.1E-10 , 5575 1620445 7.53E+09 
- 1 0(1) 1 
:-2.8E-07-1.1E-10 2.32E-13 1 :2.7E+07 7.53E+09 4.05E+13 : 0(2) : 
(XI) X'Q 
11.56287 -0.00407 -2.8E-07 1 384 
1-0.0041 1.51E-05 -1.1E-10 * : 112596 
-2.8E-07-1.1E-10 2.32E-13 14.6E48 
_I 
I O (XI) Di 
! 1 -2.1E-18 2.55E-21 0(0) 11.56287 -0.00407 -2.8E-07 , 384 
13.5E-13 1 5.55E-19 8(1) : 1-0.0041 1.51E-05 -1.1E-10 * 1 112596 
1-3.9E-10-7.5E-12 1 0(2) 1-2.8E-07-1.1E-10 2.32E-13 14.6E+08 
-i O (XI) VA 
0(0) 1 11.56287 -0.00407 -2.8E-07 1 384 
0(1) 1 -0.0041 1.51E-05 -1.1E-10 1 * 1112596 
8(2) 1 1-2.8E-07-1.1E-10 2.32E-13 :4.6E+08 
0(0) 1 :13.8769 1 
0(1) 1 :0.09048 1 
0(2) 1-1.5E-05: 
Tabla 0-4 Demanda mensual (Junlo..Agosto) del Aji Pimentón en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios e ingresos para 20 muestras familiares del estrato III. 
Consumo 








Pxt2.Yt3. Yt3.4rt1. Vt12. Yt32. Pxt2.(rt1. Pxt2'. 
1 12 442 1000000 442000000 12000000 144 1E+12 5304 195364 
2 6 442 1500000 663000000 9000000 36 2,25E+12 2652 195364 
3 6 442 1000000 442000000 6000000 36 1E+12 2652 195364 
4 20 442 1000000 442000000 20000000 400 1E+12 8840 195364 
5 300 375 1500000 562500000 450000000 90000 2.25E+12 112500 140625 
6 40 450 1500000 675000000 60000000 1600 2.25E+12 18000 202500 
7 6 455 1000000 455000000 6000000 36 1E+12 2730 207025 
a 20 450 1200000 540000000 24000000 400 1.44E+12 9000 202500 
9 0 455 3000000 1365000000 0 0 9E+12 O 207025 
10 16 475 2000000 950000000 32000000 256 4E+12 7600 225625 
11 10 475 1200000 570000000 12000000 100 1.44E+12 4750 225625 
12 14 455 1500000 682500000 21000000 196 2.25E+12 6370 207025 
13 4 455 1500000 682500000 6000000 16 2.25E+12 1820 207025 
14 O 450 1000000 450000000 O O 1E+12 O 202500 
15 8 475 1500000 712500000 12000000 64 2.25E+12 $800 225625 
16 2 455 1000000 455000000 2000000 4 1E+12 910 207025 
17 O 455 1200000 546000000 O 0 1.44E+12 O 207025 
18 4 455 1300000 591500000 5200000 16 1.69E+12 1820 207025 
19 150 455 1000000 455000000 150000000 22500 1E+12 68250 207025 
20 6 455 1000000 455000000 6000000 36 1E+12 2730 207025 




: 20 9013 26900000 0(0) : 1 624 
1 9013 4069681 1.21E+10 0(1) 1 1 259728 : 
12.7E+07 1.21E+10 4.05E+13 0(2) 1 18.3E+08 
X'X 0 
25.5941 -0.0563 -1.3E-07 1 20 9013 26900000 1 0(0) 1 
1-0.0563 0.000126 -4.1E-10 1 * 1 9013 4069681 1.21E+10 * 1 8(1) 1 = 
1-1.3E-07-4.1E-10 2.32E-13 1 2.7E+07 1.21E+10 4.05E+13 1 0(2) 1 
(XX)-' X'Q 
125.5941 -0.0563 -1.3E-07 1 1 624 
1-0.0563 0.000126 -4.1E-10 1 259728 1 = 
1-1.3E-07-4.1E-10 2.32E-13 1 18.3E+08 
I 0 (XX)-  X'Q 
1 1 -1.8E-17 9.08E-20 1 1 0(0) 1 125.5941 -0.0563 -1.3E-07 1 1 624 
1-2.5E-11 1 4.09E-17 , * 1 8(1)  1 1-0.0563 0.000126 -4.1E-10 1 * 1259728 
1-3.5E-08-8.6E-11 1 1 1 0(2) 1 -1.3E-07-4.1E-10 2.32E-13 1 18.3E+08 
8 (X"X)-1  1"Q 
0(0) 1 125.5941 -0.0563 -1.3E-07 1 1 624 
0(1) 1 1-0.0563 0.000126 -4.1E-10 1 * 1259728 
0(2) 1-1.3E-07-4.1E-10 2.32E-13 18.3E+08 
0 
0(0) 11241.16 1 
0(1) 1 1-2.7069 : 
0(2) 1 7.4E-06 
Tabla C- 5 Demanda mensual (Junio. .Agosto) del Apio en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios e ingresos para 20 muestras familiares del estrato 
Consumo 







Pxt2.Yt3. Yt3.1rt1. Q't1'. Yt3'. Pat2.Vt1. Pat2'. 
1 4 260 1000000 260000000 4000000 16 1E+12 1040 67600 
2 4 260 1500000 390000000 6000000 16 2.25E+12 1040 67600 
3 4 260 1000000 260000000 4000000 16 1E+12 1040 67600 
4 12 260 1000000 260000000 12000000 144 1E+12 3120 67600 
5 30 510 1500000 765000000 45000000 900 2.25E+12 15300 260100 
6 20 220 1500000 330000000 30000000 400 2.25E+12 4400 48400 
6 400 1000000 400000000 6000000 36 1E+12 2400 160000 
6 403 1200000 483600000 7200000 36 1.44E+12 2418 162409 
1 400 3000000 1200000000 3000000 1 9E+12 400 160000 
10 4 403 2000000 806000000 8000000 16 4E+12 1612 162409 
11 8 375 1200000 450000000 9600000 64 1.44E+12 3000 140625 
12 20 403 1500000 604500000 30000000 400 2.25E+12 8060 162409 
13 403 1500000 604500000 3000000 4 2.25E+12 806 162409 
14 16 400 1000000 400000000 16000000 256 1E+12 6400 160000 
15 16 375 1500000 562500000 24000000 256 2.25E+12 6000 140625 
16 1 384 1000000 384000000 1000000 1 1E+12 384 147456 
17 12 384 1200000 460800000 14400000 144 1.44E+12 4608 147456 
18 2 384 1300000 499200000 2600000 4 1.69E+12 768 147456 
19 120 384 1000000 384000000 120000000 14400 1E+12 46080 147456 
20 6 332 1000000 332000000 6000000 36 1E+12 1992 110224 
Total 294 7200 26900000 9836100000 351800000 17146 4.051E+13 110868 2689834 
' 
20 7200 
















* 1 8(1) 
0(2) : 
1 20 7200 
















11.52537 -0.00338 -1.9E-07 : 294 
1-0.0034 1.08E-05 -3.8E-10 : 110868 
1-1.9E-07-3.8E-10 2.44E-13 3.5E+08 
I O (XX)4  X"Q 
: 1 -8.1E-18 2.24E-21 1 0(0) 11.52537 -0.00338 -1.9E-07 1 294 
1-5.3E-13 1 8.43E-19 0(1) 1-0.0034 1.08E-05 -3.8E-10 : 110868 
11.2E-09 -1.5E-11 1 , 1 0(2) 1 1-1.9E-07-3.8E-10 2.44E-13 1 13.5E+08 
-/ 
O 
0(0) 1 11.52537 -0.00338 -1.9E-07 1 1 294 
0(1) 1 -0.0034 1.08E-05 -3.8E-10 1 110868 
0(2) 1 -1.9E-07-3.8E-10 2.44E-13 , :3.5E+08 
0 
0(0) 1 16.06941 1 
0(1) 1 0.07093 1 
0(2) 1 1-1.3E-051 
Tabla 0-6 Demanda mensual (Junio. .Agosto) de la Lechuga en Santa Marta. 1993. 
Aplicando el método MCO a cantidades, precios e ingresos para 20 muestras familiares del estrato III. 
Consumo Precio 





Pxt2.It3. Yt3.Vt1. trt1'. Yt3'. Pxt2.1111. Pxt2.' 
1 8 340 1000000 340000000 6000000 64 1E+12 2720 115600 
2 6 340 1500000 510000000 9000000 36 2.25E+12 2040 115600 
3 4 340 1000000 340000000 4000000 16 1E+12 1360 115600 
4 O 340 1000000 340000000 O O 1E+12 O 115600 
5 8 400 1500000 600000000 12000000 64 2.25E+12 3200 160000 
6 O 280 1500000 420000000 o 0 2.25E+12 0 78400 
7 4 400 1000000 400000000 4000000 16 1E+12 1600 160000 
e 8 325 1200000 390000000 9600000 64 1.44E+12 2600 105625 
9 O 325 3000000 975000000 o O 9E+12 O 105625 
10 8 400 2000000 800000000 16000000 64 4E+12 3200 160000 
11 10 400 1200000 480000000 12000000 100 1.44E+12 4000 160000 
12 8 350 1500000 525000000 12000000 64 2.25E+12 2800 122500 
13 2 325 1500000 487500000 3000000 4 2.25E+12 650 105625 
14 6 325 1000000 325000000 6000000 36 1E+12 1950 105625 
15 4 400 1500000 600000000 6000000 16 2.25E+12 1600 160000 
16 1 350 1000000 350000000 1000000 1 1E+12 350 122500 
17 8 442 1200000 530400000 9600000 64 1.44E+12 3536 195364 
18 P ,, 442 1300000 574600000 0 O 1.69E+12 0 195364 
19 150 442 1000000 442000000 150000000 22500 1E+12 66300 195364 
20 6 442 1000000 442000000 6000000 36 1E+12 2652 195364 
Total 241 7408 26900000 9871500000 268200000 23145 4.051E+13 100558 2789756 
X'X 
1 20 7408 














: 8(0) : 
: * 1 0(1) 
1 : 0(2) 1 
X"X 
: 20 7408 


















(X"X)-1  X'Q 
14.09815 -0.0091 -5E-07 : 241 
1-0.0091 2.28E-05 4.86E-10 * 100558 
1 -5E-07 4.86E-10 2.41E-13 :2.7E+08 
I O (XX) i X'Q 
1 1 1.36E-17 1.83E-21 8(0) 14.09815 -0.0091 -5E-07 : 241 
1-3.7E-12 1 8.39E-19 0(1) - 1-0.0091 2.28E-05 4.86E-10 1 * ! 100558 
1-3.8E-098.02E-12 1 0(2) : -5E-07 4.86E-10 2.41E-13 :2.7E+08 
0 (XX)-' X"Q 
B(0) 14.09815 -0.0091 -5E-07 : 241 
8(1) - 1-0.0091 2.28E-05 4.86E-10 * 1 100558 
0(2) : -5E-07 4.86E-10 2.41E-13 :2.7E+08 
0 
0(0) 1-62.446 : 
0(1) = :0.23023 1 
0(2) 1 -8E-06 
7 10 II 13 
134.0 236.1 231.9 240.5 
19.13 1935 19.37 19.311 
1.94 1.19 1.85 1,11 
6.16 6.09 6.04 6.00 
4.95 4.11 4.12 4.77 
4.29 4.21 4.13 4.10 
3.17 3.79 3.73 3.61 
3.51 3.30 3.44 3.19 
3.37 3.29 3.23 3.11 
3.12 3.14 3.07 3.02 
3.09 3.01 2.95 2.90 
3.00 1.91 2.15 2.10 
2.92 1.13 2.7/ 2.71 
2.15 2.76 2.70 2.63 
2.79 2.71 2.64 2.59 
2.74 2.66 2.59 2.54 
2.70 2.61 2.55 2.49 
2.66 2.51 2.51 2.46 
1.63 2.54 2.41 2.42 
2.60 2.51 2.45 2.39 
2.3/ 2.49 2.42 2.37 
2.55 2.46 2.40 2.34 
2.53 2.44 2.37' 2.32 
2.51 2.42 2.26 2.10 
2.49 1.40 2.34 2.211 
2.47 2.39 2.11 2.27 
2.46 2.37 2.31 2.25 
2.45 . 2.36 2.29 2.14 
2.43 • 2.35 2.28 2.22 
2.42 2.33 2.27 1.21 
2.34 2.25 1.11 1.12 
2.13 2.37 2.10 2,04 
2.37 209 2.02 1.96 






























2.16 2.09 2.01 
2.01 1.00 1.92 
1.99 1.91 144 
1.91 




























































De9e3ninado44412 2 3 5 
1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 
1 11.51 1900. 19.16 19.25 19.30 
3 10.13 9.53 9.29 9.12 9.01 
4 7.73 6.94 6.59 6.39 6.26 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 3.05 
6 5.99 3.14 4.76 4.53 4.39 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 
6 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 
9 3.11 4.26 3.16 3.63 3.41 
10 4.96 4.10 1.71 3.41 3.33 
11 444 3.91 3.59 336 3.20 
11 4.75 3.19 3.49 3.26 3.11 
13 4.67 3.11 3.41 3.111 .3.03 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 
15 4.34 3.611 3.29 3.06 2.90 
14 4.49 3.0 3.24 3.01 2.15 
17 4.45 3.39 3.20 2.96 241 
11 4.41 3.55 3.16 2.91 2.77 
19 4.38 3.52 3.11 2.90 2.74 
20 4.35 3.49 3.10 21/ 2.71 
11 4.32 3.4/ 1.07 1.14 2.61 
21 4.30 3.44 3.05 2.12 2.66 
13 4.21 3.42 3.03 2,10 2.64 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 
13 4.24 3.39 2.99 2.76 1.60 
26 4.23 3.3/ 1.91 2.74 2.39 
17 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 
11 4.20 3.34 2.95 2.71 2.36 
19 4.11 3.33 2.93 2.70 2.55 
30 4.17 3.32 1.92 2.69 2.33 
40 4.06 3.23 '2.14 2.61 2.45 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 
110 3.92 3.07 2.61 2.45 2.29 
4:1 3.14 1.00 2.60 2.37 2.21 
ANEXO D. VALORES CRITICOS DE F 
11 
Para una combinación particular de grados 
de libertad en el numerador y en el de-
nominador, la entrada representa los valo-
res criticos de F correspondiente a un área 
( a) especificada de cola superior. 
20 14 1 30 40 ae 120 so 
\ 
, __ 
213.3 1 1514.3 248.0 249.1 250.1 251.1 252.2_ 
19 45 19.45 19.46 1 19.47 594! 19.49 1990 
1.66 8.64 112 459 9.57 1 55 19) 
5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 56) 
4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 4.36 
137 3.14 3.11 3.77 3.74 3.70 3.67 
3.44 3.41 3.34 334 3.30 3.27 3.23 
3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97 .2.91 
2.94 2.90 2.66 2.13 2.79 2.75 2.71 
2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.51 2.54 
2.65 2.61 2.5' 2 53 2.49 2.45 2.40 
2.54 2.51 2.47 2.43 2.11 2.34 2.30 
2.46 2.41 2.39 2.34 2.30 225 2.23 
2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.11 2.13 
2.33 2.19 2 25 2.20 2.16 2.11 20' 
2.25 2.24 239 2.15 2.11 2.06 103 
2.21 2.19 215 2.10 2.06 201 1.96 
2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.9/ 3.92 
2.16 2.11 2.07 2.03 1.91 1.93 1.111 
2.12 2.01 304 1.99 1.95 1.90 144 
2.10 205 20% 3.96 1.92 1.87 1.11 
207 2.03 : 98 :.94 1.89 1.94 :,71 
2.05 2.01 1.96 1.9% 2.86 1.4i 1.76 
2.0) 1.91 3.94 3.89 144 1.79 1.73 
2.01 1.96 3.92 1.117 162 1.77 1.71 
1.99 1.93 1.90 1.15 1 10 1.75 1.69 
1.97 3.93 1.11 3.84 1.79 1.71 1.47 
1.96 1.91 1.87 1.112 1.77 1.71 1.65 
1.94 1.90 1.15 1.11 1.73 1.70 1.44 
1.93 1.19 1.14 1.79 1.74 1.68 1.61 
1.14 1.79 1./4 1.69 1.64 1.58 3.51 
1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39 
1.66 1.61 3.55 1.30 1.43 1.35 1.25 
2.57 1.51 1.46 3.39, 1.32 1.22 1.00 
FORMULARIO DE ENCUESTA A CONSUMIDORES 
Fecha  Realizado en 
1. Información: 
1.1. Barrio dónde vive? 
1.2. Nivel de ingreso familiar? 









Mercado Público  
No 
2. Consumo: 
9.1. Qué hortalizas prefiere? 
2.1.1. Conque frecuencia compra hortalizas, qué cantidad 
y a qué precio? 
HORTALIZAS PREFERENCIA 
Ut TmCSPN 




















    
      
2.3. Siempre compra la misma cantidad de hortalizas? 
Si  No  Por qué?  
2.4. Cree ud. que el precio de las hortalizas influye en 
su decisión de compra? 
Si  No  Por qué  
2.5. 
 Cuál es la verdura que más consume diariamente? 
Tomate Rio Piedra 





2.6. En épocas de escasez o cuando suben los precios por 
Qué reemplaza? 
Tomate Río Piedra 
Cebolla Roja u °cañera 
Apio  
Ají Pimentón  
Zanahoria  
Lechuga  
2.7. Por qué compra hortalizas? 
3. Calidad: 





 Por qué?  
Mala  Por qué?  
3.2. Cuáles son los métodos de compra de sus productos? 
Inspección  
Muestra  
Qué ventajas y desventajas le proporciona a ud. la 
 
compra en este lugar? 
Ventajas 
Desventajas 
FORMULARIO DE ENCUESTA A MINORISTAS 
Fecha  Realizado en 
INFORMACION GENERAL: 
1.1. Procedencia de las hortalizas: 
1.1.1. Dónde compra sus hortalizas o dónde 
ellas?  
1.1.2. Cada cuánto se abastece de ellas? 
VOLUMEN: 
2.1. Qué cantidad compra semanalmente y a qué precio? 







A quienes vende sus productos: 
Restaurantes y afines  
Instituciones  
Amas de casa  
Vendedores del mercado 
Otros  
9.3. Qué cantidad de cada uno vende semanalmente y a Qué 
precio? 
No 
se provee de 
Hortalizas Lbs Precio 
Tomate R.P.  





3. DIFICULTADES DEL MERCADO: 
3.1. Cuáles son los principales problemas en la compra 
de sus productos? 
Carencia de almacenamiento  
Acaparamiento  
Baja cálidad de sus productos  
Escasez de recursos monetarios  
Otros  
CALIDAD: 
4.1. En qué estado compra las hortalizas o verduras? 








5.1. En qué época aumenta la cantidad de hortalizas 
compradas por ud.?  










5.4. Compra de contado: 
Si 
 
No  Por qué? 
  
   
VENTAS: 
6.1. CÓmo determina el precio de venta? 
Directamente por ud. 
Regateo  
Otros  
6.2. Vende de contado ó a crédito? 
6.3. Qué cantidad de producto pierde semanalmente: 









7.1. Qué medio de transporte utiliza para movilizar el 
producto?  
7.2. Cuánto le cuesta transportar el producto a su 
puesto?  Distancia  
7.3. Cuánto paga ud. por el puesto de venta? 
Gasto semanal  
7.4. Qué otras verduras u hortalizas vende? 
FORMULARIO DE ENCUESTA A MAYORISTAS 
De dónde vienen las hortalizas qué ud. vende? 
Qué cantidad compra semanalmente y a quienes compra? 




Cómo determina los precios de compra? 
Directamente por ud. 
Abastecedor  
Regateo  
En qué medio de transporte trae el producto y cuánto 
paga por el descargue? 
En qué empaque trae los productos? 







A quién vende? 
Cuánto gasta semanalmente? 
y cuánto gana  
Almacena sus hortalizas?  Donde? 
Cuántas veces trae el producto a la plaza pública, 
y supermercados?  
Qué cantidad de producto pierde semanalmente? 
Tomate R.P.  
Cebolla R.  
Apio 
Ají Pimentón 
Zanahoria  
Lechuga 
